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ST. .1.1)1 l> list KOI.A COUNT*. FLORIDA Ti l l KKDAV. DBCEMBKR ft. 11128 M'MI-KK SIXTEEN 
Five Hundred Bags of Flour To Go 
On Christmas Trees December 24th 
When iltl ,s.*n,in .'Inns turn* mi tin* 
Ik'litN itt tli.' two t'liilHtmHK treat on 
i he n ight of I•I'.i 'i.iIxT 22, l i n t . ' will 
ln> five h u n d r e d b a d of f loor will t l in. 
,,i 111.* Ii l l th .vli., go mn t,> .'*(' wtlHt 
Miiittt . ' l uu i . Inn. fur t b . i n . nntl nil of 
I Ilii. hunch of tliilli' will )',• ilolititt'il bf 
ill., KltirliiH Kluill* nnil Feed . '* , . Htiiii' 
,,l wh ich B. I ' .lollllHOU in llll.llllKor 
Jn.*.! ye s tonh iy Mr. J o h n s o n showed 
ilu* Tr i t i um ' lltf r.l Ml Im us of riuiir lip 
Is union to «!.',• a w a y . I t ' s t h r very 
bu l l f lour you e m gat . mid HMI I UM 
letiuoti tlmt lio loltl Sunlit t ' I nns tn 
gltm it n w i i j . 
T h i s f lour Klft Is oiilji ,n f iiiiin.v 
good t i l ings tinn t in , ni.'r.'liiintH of S t . 
t :.,iiti ara irraagtiia for tba Mail aaa 
in*: i.f tin- t:tiri.nuns Stiles lampalga 
I'lnus for tin* two liin t'liilsliiiiis 
traea to IM' glraa In It . ' 'I 1 mi Slit 
in-liny, December 22. i ra going far-
wnnl .vhlli* iM'tv day aaii hundreda 
. •• • • >*.. •>•,•!»,i- 11, a m i d 
1 ti,' mi' rush of iiisi-mliiii.i* Mr/lag, 
selecting tbelr glfta fin- tbe family nr 
aaal dear friends 
Interest I. ls?|ag 111111.11. .It'll iu the 
.Hurts ft' tin' local narebaata in far-
nisli vi*ry lii'st inoreli.iiiiilso for t h r Iintl* 
.lny iriiti,* ni lira arson this yaar, 
s|.,*i,,is i r e uf farad nt nutiit .t.ir.'s. 
nn,1 iti,' general Hnoa of nifis gathered 
i,v ti„* iii.'niiiiiii. ni st Oload nils 
.ear i w battel iintn gang, 
only s i . ; , i n nnn', days abopplag 
until t'lirisliiiu. Hull 's aVWB m Bh 
1,, aaaaa tin- shopper to loot. otwr Un 
link** now ill . i n t e r I" gal tin* inv-
e n t s Hint nr, ' M i l a w a y 1,' tha poi-
sons wlm will In* 11111.li' ulu'l l>> 1, ' i i . 
nm 111.'in nt ho l iday t inn 
there N 11 noticeable roab about tbe 
|H ,S | n l l i i o tin*..* d a y s , innl l l " pa r re l 
i,,.i is betag piled blgb with packages 
..iiniiu: In uinl gOlBg llllt "I ll" 'ilv. 
iii,* r,i'..,,ii f n . afore gleea 1 list 
,1 n'lll l.ltrilliilis Hi HUM tnlvolllH.'* 
in. 111 mi page eight of thi . lama. Look 
urer tha Ohrlstmai mggeitloni and 
.hop curlji. 
Remembt r tin big Chrlsuuaa I r a n 
,m I l,*,,*tiili. 1 22 ntnl Hm gtfl a w a r d s 
, Monday, December 24. 
\ii.k, st Cloud ynni- aboppla 
• innrtcrs. 
COUNTY LICENSES FOR 
HUNTING ARE LESS 
THAN 1927 
\ , milling in report nt County ladga 
.1, W. Ol ive t , win. Issues Illl till* lllll'l 
log Uoaaaaa tot Oaoeola oonaty, a a 
abort niiiiut iiiui* hundred doUara 
in i.vcinit* ns reported Boi laal faax. 
.1 txltct-i Olivet loltl the Trillin..' sm 
urday, December lat, thai ha bad is 
.,„.,i' n ,*,, ] banting Uoanaa bn 
aU aaaa. m hi killed daring tha it"' 
,111 elK'll season ; IS still.• lllilllini; 
,,,,.,,. , . BO special deal Hunting lit 
;;t additional count] hunting 
, TO. count] trapperi Uoanaa; 8 
ni,hie,mil count] trapperi llo 
atata 11111*1-. Uoenee; wltb • total 
In Ilm eollli l i "f | 2 , 
ni,. I,,,iiiii of No.amber ns agalnil $2,-
,1 , ; 1 lust year November ilci*lso 
.tint tew additional lioaaaa "ti l ba 
purcbaaad during tha leiailntlir al thi 
season, si, lit.* r e p o r t s h o w s 1 loss I " 
r evenue ol nliniit *:«KI for thl 
Although reporta ihow thai ijnine 's 
plentiful lite iiiiinlier of I "tv lie 
• uses issue is lew.. 
1928 CHRISTMAS SEAL 
CHAIRMAN IS MRS. 
DOLPH WALKER 
\%:w i n T M O i i n . i : « . » i r i . i T I I A 
lit K\KI» ON Mrl.UOIKNK BOAI) 
\ a. BupmobUa balonnJM to a 
i,,,ri in ihUiiui" a ii"-a iiiini'' eould 
• mi ba iMumadi Inuund alnvaa com 
flleti ! «ui lln- Mi'llniiiiiu' liiKln\u> ym 
aeveral wllaa •outhow t ol U 
Ufa tor lake Tha detntla are yei 
'i iu- a i och wan lowed Into lc. 
cloud by iin- Bllla mmnja oraar. 
Laal uu forget I Tlir ' i n isiinus 
Siui. which fiiiunci'H ihu -iioat fight 
tiKuliiKl tuhiTiiilosIs, itn- nn connec-
tion wiih tho Bad Oroag Roll Cull, 
MUd Mr- Dolpll WnlkiT. of Kl«Blm-
• N , Chi-lstnuiH Sen) Chtilrmiin for 
Oaoeola aanaly. l o aULay injurlea 
hiivu QOBM I" Mrs. WulkiT alncp nc-
oepting i in- Chrlatmaa SeaJ < 'iiuirinnn-
-hi|> Uml d n Isaiii'il lln- following 
tatearanl today: 
"From PHI7 lu 11*10 ihu Nutit.nnl 
Tnbereoloati Aaanclaflon IHKI Inan g*-
ganlatng iI•- iinllmi wiih- wnrfnre 
agalnrt Um gflteaanv wiih tba lupootl 
.•r toramoel adantiata, bnl with Uttle 
luiuis To gtrenftnen the organiwt-
nui tlie National Tuberculoata Asaa-
elatlon folned foreee for Ibe pnrpoaa 
of nondnctlng the OhrUtmaa Seal Bnla 
jointly. 
"Tlu- viihn' nt -mil ooopeintton nt 
i lime "hen tba tobe-renloata nwranaant 
wna struggling for exlatonee onn imvil 
i.\ be nyaf aallinalad 
"Tho partneralitp between ibe AHUT 
it,in Bed Otot nmi Uu- National Tu-
bereuloala Aaaodntlon laatnd Bag ban 
yearn, Dn'rlng tlml tima only thp neur-
it i emblnm of tba AaMtleu Bed Oroaa 
appeared on iho tmnuiii laaajgn of 
< In IMIUIIN Souls. In mshlB, h o u . ' v i u . 
tho doni>ii' imived cToea, InternatlonaJ 
iuni.Ioni uf t he unti-ti ihorrtiloulH <iim-
palffQ mui trade murk of tho National 
Tutiwrenloela AnaDdntlagi ami atoo aga> 
hodled In tbe Heal in 1090 tne rele-
Hnnahlp betwoea tin* two gnnl ovgnn* 
laatlooa waa finuiiv illaanlTid and situ-. 
Mo'ii oniv tiu* donhln barred croaa hM 
appeared on Chrlatman BeaJa. Tho 
new arrnngwnenl wna made beennaa 
the Annl i. ;i ii I;, ii Oroaa dealrad i i oon 
ttnoe HH ui ni Boll Call ht 
Hn- yiiu-s ..I iiir Qreal WOT, and i>'* 
• ni .- n did nol wtah to appeal i" tba 
I'i'i'ii.' tm inn.i- twice R year. Blnee 
1020 ihe M'uN bava been known ns 
"Tuberculoata Chrlatmaa s«:iis." Thoro 
la in- longer la tbe Dnltod Rtatea nny 
• i;. ,l Croaa s.-nl " 
in Hortdi 'ii<' Chrlal ma 
• H through iiif Florida Pub 
ih* I teeltb Atao* tai loa Qreal adent 
tlalng aiendee, motion picture theatre. 
i dltorn, pnbllabera, women'a clnba, 
Inmlneaa map'a dub . parent teacher 
ussoolniions, und other ctelc-mlndad 
nrganlaattona give their full ooopern-
tlon in (be oifori bo atrenfftben tha 
rlghl agatnal tuberculoata. 
"Tlio Ohriatmna Ban] ims benagan 
an annual tnetltutlon. a Chriatmna op-
iMII itinii> I.I help Cuu Qghi anginal an 
ni. '<ni oiiomy. Tho Uttle auunpa help 
nay ror onr own and our LtmUlee' 
health protection' Thpy help to oon-
nnl the aouroaa of Infection aapedal 
lj to children, to tonrh health haMta 
nmi in jut vim economic Ion iluo ta 
tbe ttoiith of prodnceri Surely, tba 
power of tho Chrlatmaa Beal penn 
trntna deeply Into human life and imp 
1'ini"-"-*.'• 
s \ \ l l I I BOWKRA IHI l) 
IN SAWTKIIK. ( Al .IF. 
MANY ST. c i o i h PBOPLB 
ATTKMI l \ I t l l I ON CONCERT 
AT MOUNTAIN LAKE, FLA. 
II. is BUpactad by tliuMe nttcii'ling 
thut aluuit LOO St. Clond IKM>PU> nt-
iiiuii'ii iho nnanIng conoerl oainbrn-
Hon nf tho I'.-.k cuiiiion nt tho ringing 
tower, .Monutiiin Ijikc. Pin-, Inst Sun-
ilay aftarnoon. Anunn: thmso iiltond-
iim ttom Nt. clond wntni (Ban n 
Una, Mrs. s. Hive .Mlllor. MIHK Hot-
tlo Bice, eflaa Allboa Miilrr. Mr. Oer-
ard Miiior. Mr. nnd -Mrs. jumoH Idflg 
uml iiiiio daughter, Mr. and Urn. L 
.f. Itouhlin. Bev- und Mrs. E. 8. Tnylii . 
Mr uinl Mrs. 1.. M. 1'iirkor. Mlaa 
Knrtbg Rarkar, Wlm Ok Monti da 
<»on. Mrs. Qeneviave Oonulnon, Mr, 
ntnl Mrs, Buy Km-key and wui. Bobart, 
Miss .tosiiu QottWln, .lolui IMoroo. 
Buma atnyea, Bev. and Mrs. j . i* 
VTeatcotl and --nn. Hugh Oolltna, IClaeee 
:Virginia and w iiin Lenrltt, Qlenn 
Btfej. Mr nnd I t n . A. J. AIII 
eon, r«r i Mi and Mrs \v it Llvtng-
oo i . ' i " • ii- o t l i . and mtti. 
i: \i c.< rich Mrs. fthel Knrr, MIFS 
Lbnea Parr. Mra, Katberlne Fnrr-
I'ltiitii. Mi. and Mra. .1 M. Dunnam, 
Mlaa 1.11/IIIM'III I iu nnn ni und Miss 
Mury Myera 
COUNTY'S CHAIRMAN 





At iin* regular meet inn of O m a n 
Blossom Lodge, No. 80, P. and A. M. 
Klaalmmee, bald in lYalarally hall at 
Klf.Kli.ini moors were oloetoil for 
tin aaaalng term at IMS. The follow-
ing nl't'l... uere eliosen : Klnor .1. 
Ki'ltr. Worahlntnl Itaatar, raised from 
the west ; I' H Ames. Senior Wnrdt-n, 
l'nisl',1 ft,*in the sontli; Ijirr.T Hollers. 
.liuilnr Warden i X. t', llr.vnn. ti 'elecl-
oil in iisin •••. r ] , Hanriy^ re-elected 
• a n i l a i y . 
It wn. ,i,,t,.,i iio,| „ln„n(( th.* art-
i .'hitrtiT tneiiill'Bg, t'lay Job 
Special Permit Is Granted To 
Seine Objectionable Fish From 
Waters of East Lake Tohopekaliga 
glnai 
ot Klealmti 
son will l« 
Biaglmiiifii 




tlllll w lis \ 
Mituil ' i r -
niHiphytei* 
meni in ] • 
hnson, 
i'o, waa preaent. Mr. John-
imbered ns tha original 
rlvar iiiiot. who took thou-
aolaa anrly aattlata to the 
rt ttf iho Bounty. 
r tbe condition or < trnngo 
dani inuiio iiftor th.- <-irf 
rj • •iu,rinrii(!liip (0 tho older 
well gg ta tho younger 
rtw IIOJK* to merit ndvnnoo 
ira t" oome. 
• • • • a • ,<+> W*.d*S 
rtMLLUrO b i . IAUUU 
MULBERRY, SCORE 
OF 12 TO 7 
lion BoKtaiu, ot Klaalmmee, aooom-
panted bj w L Martnr, mayor of 
•un- riatw dty, were r tal ton in si . 
Olond Tueeday evening fn an effort 
i<> aecure the co-4iperntlon of tho b u l 
aaaa gain ot this eity In preparing B 
HonI io UM in the Inaugural parade 
in ba ataged al Tallabaaea on fnnn* 
iti.\ Bth. 
Ht afford 'uiiiwi-n. generaJ ohalrmaa 
nt' tho Inaugural program to be ataged 
fur Governor pled Doyle K Carlton, 
lina appointed Mr Boatatn aa Oaceola 
it ' iiinys repreecntatlve for tba oool 
^i.tu and a«ltB tinn thta county pre* 
Ijnre B float*for the parade nnd eand 
iu.i)Hr delegntlonw lo the aapltal ut 
thai iini-
Tbe following telegram, aenl by M.r. 
('uldwell it. \h Boetaln, ezplnlna tin-
inn forth io m.i k.' tha 
his year i be btggeal 
kind in ihf blaton of 
offortH being 
1 1 1 0 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 0 1 1 
.-vi in of tbo 
1 iu' a tate: 
Tho Tribune i* tu rocelpl ol n letter 
Cram Mr s 11 Peteraon, ananh r ><r 
iiif Flral i t a t e Hunk. Bovtll, Edabo, 
in whleb WP nreJnformed of ibe death 
in s;iw n lit- 1 'niif Holdlera' Homo on 
1 ». i.tl.t'i L'.'.lh of * 1.1111,1.1.- Sniuio I 
Rowan, wbo waa of tha ear Ileal 
realdenta of st Cloud, Mr, Peh i on 
who is 11 neubow af Mr. Bowera, agya 
"Uncle sum wns 11 oonalatenl I itav 
ror st. Cloud, and only hla advanced 
utio prevented blm making his per-
mnneni realdence i here." 
Mra. Wm. Klelnbana nnd aon, Jack. 
nf Clevetnnd, Ohio, nre the gneata of 
• inh.-iiis' pnranta, \ii and Mra, 
sum Hour They will return to their 
homo in Cleveland after the (*hri>i 
nm-- holdldaye, 
Nick Billo Loses Left Arm in Hunt 
««When Gun Accidentally Discharged 
Ni< a Hlllo. ono of Bt Oloud'l wintor 
Deagg, lost, Ug loft nnn. nhovo Iho 
1 oihou Wedneaday aftanijoon* OK a 
rosni ; Of tin- uooiilontnl dlHohurm' of 
11 Hlu't Kiiii wh i lo 011 his wny from 
1 hunting trip a few ggBng south of 
tha d ty Bo wna rnahed ta tha Orange 
Oaoeral Boapital al Orlando where 
it wn> found iieeossnr.v t f nn i in i tn to 
tba Injured arm Laal night. 
Mr. Itlllu, In ouiniMiny with V. K. 
Morgan, had baan hunting aaur tba 
south end of I.nke Gentry aaaaa el^ht 
tniiis aontb ot 'U, rity. and gtnrtlng 
homo pinned I<1H nntoaantSo Mhotgivn 
in the trunk thay were natng, (hiukiiiK 
iho -zun WIIH not landed, it davuloped 
Hint tln> mm hnd olio HIIOII lofl in tho 
Chnmber, nnd when the truck WIIH 
started ovar rough n n d tba «"'»Jnrrad 
down in tho onr Htrlklng tho firing 
aggbratua und dlMi-harRlng tho full 
loud of shot ni .lose range in ti,o h i t 
nui. above the albow, AH aaata wns 
made ta tha etty, whore Dr. Ohunu 
wns ooiisnlioil, mul Mr Htllo wan 
rushod to Orlando for hoanltnl atton> 
Hon. On tho trip to tha olty tba two 
num run inio 1 aaiera rata itorm, tba 
car topping From ihorl atrooll by 
water four or five ttmaa on tha trip. 
Mi Morgan hnd bound tba injured 
nui us tightly na poaalble when thg u< 
ddenl ooi nrrod In nn effort to stop 
the flow 01 btOOd, Imt Mr Hlllo wus 
in JI egey wuahuued oomiiiion when 
t. h. .1. Tbi opera 
tion wa« perfbnnud early last evening) 
und it WIIH feu n i l thn l n t rnns f union 
of Mood would ho aanananry tadny in 
nn effort to HHVO t h e life of t h o uii-
fori utiute num. 
Mi uud Mrn. Hiiio jiiHt reoanUy n r 
rivoil from tholr northern homo to 
MH'iid another winter lu St. Cloud. 
sJacfceonvllle, Vlorlda., 
December a LOU 
1'.fn Boetaln, 
H laal tee, Klorlda. 
As genera i chalruntn of tha Mnfig* 
wide <onimi 1 loo on the inauguration 
..1 (i.ivoriit.r iii'i't Doyle Carlton, i 
take plea ru re In appointing yen us the 
repreeentntlvc from your oonnty an 
tii. ronunlttec on civic dlnplay. Aa 
-iuh it will be your duly ta pun for 
nnd arrange neh Qonta nnd decombag 
1 uis us your 1 "iin 1 > dealrea to onior 
iti iiir official parade. Ymi bntg 
power i" uppi'ini Mil* oonunltteemaaj 
If yob need them, bul aa tha nyggt 
wintatlvp of your rounty yon are pri-
ma illy ruaponalble' Planan wire mo 
y.uu- m t . p t u t u o uinl pli j iso HIHO au 
s us poaalble wtre Judge Oaty P, 
i.untiis. general chairman af tbi com 
mittee on civic dleplaj al i N i and, 
riorida. wbnl participation along the 
above line onn be expected from yont 
county. Planer eo ordinate cloanly 
with Judge Lnndia and aid ids com' 
mil too a 1111 1 ho general committee in 
• nuking .1 greet aucoeea In tba flral 
Inauguration to ba arranged by atate 
wide participation of the cttiaenahlf) 
of Iho a ta ta . T h o ynv.'i 'hiu t i l t 1 uml 
the c mittee wUl appreetnta your 
henrly unit entbulaatle co opera (ion. 
S T V F F O R n 1 A I . I W K l i i . 
1 laneral Ohalrman, 
Mlt. GB0. P. AltKOWSMITH 
Altl.K TO Kl II l£N TO HOMI 
III Iti: APTKR ll.l.NKSS 
\ii ilea P Arn.u-uniiii wus able to 
return to his bomo on Pennaylranla 
avenue la«i Hunday afternoon after 
upending iho laal five months |g 
'ruinpa ui the bona af hla aon, C. A. 
AiTtiwsiiiJih recuperating from n 
broken hip auatnlned in a full while 
mi a visit tbere. Mn ArrowunUth rp-
turned to st. Olond Inel Prldny. Mr 
1 Mi- <• \i Arniw-iuiih. i.f Tampa, 
un.l tfn i.niu Atwood of si , Petori 
1 MUL Rocumpanied their father hnaaa 
•undaj afternoon and ratmnad to 
their twmea tba suino day, mnkin^ 
tbe trip hy motor 
SCOUT HONOR COUK1 
AT ST. CLOUD FRIDAY 
goouta af tbrna troops in tha la 
1 'tm 111 > 1110 to aaaaanbla al the w . c-
r 1 templa In st. Olond Friday avoav 
|tig ut ~ :.M' o'olnok to i n t e n d a eonr t 
nf bonOT in ho COndUOtod nt tha t t ime . 
There is tho reguinr monthly gtartlng 
of the • 1 of honor J»I whleh nwnrda 
nre made tn sconta BUkJuin .»«l'nnoo 
man 1 in tbe wort 
si 1 iomi. Klaatmmea and iiniopaw 
an bava active aaonl troops ai MM 
peg tin niui' ami pgrentg of the bagi 
uro also urged to be prosonl at this 
meeting in order to Learn what la be* 
intf mvoiiiplUhwl by tbo Boy Spout 
•roups in tin* oonnty. 
Although Hi.' Mulberry blgb achool 
team bind' •• In st. Cloud on Thank*-
giving Daj claiming to hold Olnaa it 
pbamptona) with tbe plgakln, thay 
loat their 11 . utatlon in the game with 
HI Oloud 1 11 aoote "i IL' I«« 7. 
The attendance of ao many funs 
added aeal : •• i un.ni ga me all I hi i ingfa 
tin- four quarter*. Otttatundlng Bag 
tiivis wiii* a i lr t j yard run mnda by 
Kenneth M< (J t the Bt. cloud team 
in iho sec.N.I quarter, and n run of 
08 \,irds mil do by Tom Pu liner of the 
st Cloud ii nu in thi- third quarter, 
1,,-iiiT in ilu linn! quarter Mulberry 
•cored her onlj touchdown m tbe 
game, 
ri.ni si cloud look tho honors from 
Mulberry's ham who claimed to be 
undefeated until laal Thuradny, lo 
dlon tee (hi • ngth Dun had been 
ilevelop< •' - .'ii team during 
ihi-. aea 
AH ilm local playera are being eon-
: I'lMiiiiiod for the fine fvorb dona on 
Thankaglvlii Da? 
D E P A R T M E N T O F 
G A M E A N D F R E S H W A T E R F I S H 
T H E S T A T E O F F L O R I D A 
T A L A H A S S E E . 
Tn All Assist .nil nnd D e p u t y G a m e C o m m i s s i o n e r s ; 
F A S T L A K K T O H O P E K A I G A , in O s c e o l a C o u n t y , will 
he Open for net f i sh ing for the p u r p o s e of g e t t i n g refused 
fish thnt a r e 0naming to gumo fish out of th is h ike . T h e fol-
l o w i n g fish will bn tnkun out of Bunt L n k e T o h o p n k n l l g n : 
( utf isl i . gnrO, s u c k e r s , b l n r k f i s h . c o m m o n l y cal led m u d fish, 
s t ink s lmd, t u r t l r s and niiy o t h e r fish Iha t a r e e n e m i e s to 
g a m e f ish. 
T h i s p e r m i t will not p e r m i t t h e t a k i n g of a n y b l a c k 
bunOj s t r iped buss , unv spec ies of b n ; n n . s p e c k l e d p e r c h , e r a p -
ple. n r s t - n w b e r r y bass , c o m m o n l y cal led s p e c k l e d , o r a n y 
specie a of gntne fiah, All gacn fiah onojgjhl in nnta will be 
r e t u r n e d to thi ' w n t e r olivo nl o n c e . 
N< ne t s will be need in Ihe a b o v e n a m e d l ake w i t h o u t 
J •..:;j"*-rv:*•:•":*,-rf T^"V' , t ,T ' '-"••-- CAtnvmlaalon.ee, S-nn 
H o u r . If thlg pe rmi t is v io la ted in t f i sh ing iu this lake will 
be revoked Immediu tu ly , T h i s pe rmi t beg in D e c e m b e r l , 
1938 and is good until J a n u a r y 1st., 1929. 
\*i 1 f i s l u - r i n t ii \\ ill k e e p a n a c c u r a t e - . - ' - ' i . * r t o f a l l 
refuaed *'* — 11 nnd t u r t l n i t a k e n out of th is Jake and give the 
a m o u n t to Deputy O n m e Commlaa ione r i Sam H o a r , for the 
recorda of lliis d e p a r t m e n t . 
( S i g n e d ; ) J . B. R O Y A L L , 
S t a t e G a m e Commiaa lonur , 
W. J. STEED IS NAMED 
TAX ATTORNEY 
FOR CITY 
ST. CLOUD GROWERS 
ASSOCIATION 
NOTES 
ii,,* un,inh,a,,* ,*ii tit,* Mondaj , vr-, 
nin- in,,<*iin;.* i- Imcfc t'" nonattl Bfler 
:,. • nli] :.;,; ' ' l,,,i„lr,,,l ,„*,* 
.-.•lit lti<t M I.,' 
Tin* i,iisit:i**v wn*. most ly " p u t I, 
i,iii," •'* ptaniIIIII tit.' sptid tvin i„ 
•ii,* ,,t tl,,. prim l|tal tsjcupBtioiia ,,r Uit 
i runcra lowiinl lite end "f il"' in 'tiili 
N,*\I M.itni,, i,i:iii la itt.* latost tli. t 
,,, ,*,*• n -,*l ii, I.ll I In* <*:ir "I ^t'l'.l | i " 
i;,i aa tu ba n derod, Tbvae nrlll Im 
si.'inl.liim It,,,, \ , , . I Maine tv tlflwl 
-,*NI rsitatoes In i'''*'» pouud l»tm*. nt a 
\,*l*> low |,l*l, , lUBINMrtad ill Mini* '•> 
ii,,* refireawitji I ive i.f tli.* llnatlnajB l'u 
Into QrotBrors' VsMoclallou. 
\ .nr ,,i r,*iiiii/,*i' will bo ordered 
HI t i » ' *.',,., Gal yoi lar. 
in earl)' r,.r this car. 
II cou wit-h io become Ihoroughlj 
i»,st.,,l ,<n ;",!*,!•• rnialug in Klorlda, 
« rii,' I,, !•',,ri,I., li\i„ rlint n; Stiitloti, 
' iih,. Fie for II ilh*n i Not. IIW 
la ther i m mej In IKIHH,, fro« Inn In 
i I,,i i.l.i I I'ln* rlaatluaa IV»uit •*-* 
,*rs Aaaoclatloit ims tt caab ntrplai of 
s 1*4-1 a n n o . 
\ s,*t ,,t* i,v iawi a HI adt ptad nut 
icrned if tar that af H"* Huaatw 
t irawer. Aaaodatluii ul Ui-adaMou. It 
f..r pai'klng uinl sliipjiitiB 
rnlaa aad ranjltttlous ind Inapeptlooa 
.nnl ttlv,, :i ti*,;,|,, nmiK or I'lilll I I' I 
bipped t l I" tlie in-over-
. i i 
ilsl un II;III,I.,I :HII. ., blflii standard 
-IIIIMH-I under ii- troUt 
M tii.i. it- produ. i- * Hi alwaj'i brlni 
tlie iilitl«**-i * 
l'r.'i i r a t l oa . for tbt (tit o 
(lth, "ih. Mh nmi mlt are 
ward s i \ appllcitloin tor ,-,iu, , -
s i , , I I - i n n , . 1,,..II raoalrad fr bwal 
• r i, ,i orfi . i lal Ion. atr. ilnini 
thoae who Intend to exhibit 
to i*'tir in iniiiii the fair date, and rag-
ni.*!,* n, ii ptaatlng aeourdlinly. 
At tt roooaaed taaatlBS of the . ' i .y 
<',,iniiilssl,nn*t*s tit'ld .HI Wi'ilni'sitn.v of 
laat waak, W, •' Btaad wai aaaiad us 
, it> t.*ix attoraaf tot Bt, Oload, **i IH.-I 
linn i'i*i','iii*,i liy ,*i spaclal let of tin' 
legislature In 102T, aiioviB M In.its,* 
Mil No. 182, Wbaa buna baoaaai aa 
llnquenl tii, Uati aia oarllflad to tba 
t a s .iti,,111,*.. for mil,*,*ti,,n. win* pt 
,-,*i\,*s ;i t i , , , j * ' ! - ,H*nt ii,'in,11> i,ii' t a a l 
*,'l vi,*,* 
Si\ i r ; i | sltllill bllla ttmiinst tllr rity 
j , | , r , , \ , , i l for l.tiyiili'ltl. 
tit.i lianagar \N',i)kinii wns laatract' 
, ,i to havi drawn aa ordlaaaoa prorld' 
ii, i,,i i.,'ii,,ii>- to M-i* 4.',...,t shingles 
i,n bulldtagi oataldi tbe flra limits 
in th.* eity, 
s, i ,m i t;i\ ttss, ssnictii nu t la r i wora 
takan up and idlaatmaata aude to 
correct o r r a n i" tin- IOUB, 
IM'KKKS'l'INt; liill M l 'I'Altl.K 
IIIM I SSIIIV AT I'. I . A. MRRT, 
I ' I T i . 'm.m ,,i'i,*t ,, ,,,, , ; i;,„ Of 
tl,,* I'lti'i'tii '1','ii, lift - Aaaodatlon was 
held atondaj al •"• 10 o'clock .it tin* 
iii.ii s,*ii,„,i. An Lntaraatliig round 
tillil,* ,)|s,*nssi,iu \ . i | s ,*,,ii,|ii,*|,*,t l,i 
Mi \ l\ i l.ilnlln 11 w n - i*,,i„,rt ,*,] 
i ii.ir 183 bad baan rrallaed IHI the din 
|.< i I * r n n i l 11:1II*,-* <•'<", J ' tn* ln,* l l l 
hendirri drlTB Is sun ,,n nnil It a 
bopad iimi I'tiri'iiis and ill adio n n 
itii.i.shsi in tin* work of tin* I'. 'I' ,\ 
B ill |oln lad in'ip iii.* children of tit.-
illffertMii irradea aacura ili«' ti\,*r.*î *,* of 
SO per . o u t . of (In* i « n v n i s ns iin-in 
lH»r. lirniii's attaining this percent 
age win be praaaated wltb •< lioob to 
lie [saved in Uta nJ i library, 
iii,, ti.-M meetlaa will i^ hold m ilu* 
evening on l)ec«B«er 10 nt tbe hiuii 
s,inM,i bidding An iutereeting pro-
gram is being praparad. 
ti. r . liiinti'i'. prealdenl nf Uta OW 
ana l Slut,* Bttitk. rt ' t t irtifi] i h i s w n l i 
lititn tVillii iti'tii-ll, wli,'l'i* In* IIIIS ln**li 
for tlie |mst si'vi'i'ttl weeks InnkliiK 
a f t e r s,,t t t i t roo t lon work . 
t in , ,ns bava baaa awaa BM some 
time by real ftabamien arhoaalay the 
-l"'H "illi I k llnr nr ,'ttslinc rodn 
;iu,i mlanowa t.i bava Baat Lgka To-
bopekallga olaared nf the buaa cat-
fish niui i.thir paraaltaa ttmt faai on 
111.' unin,* fish Hint OOOl wore p l en t i -
ful in t h i s inkt*. ntnl tin* ni,,,.,* p a n a l l 
is I lie r e su l t . 
I'lll'Stlilllt to till' lll'i'Vi* IKTUllt, f l sh-
eiinnit rapreaanllin tin* .'. \v. Barna 
l-'ish . ' , , . ,,f Kissiiiiin,'.*. s inr te i l w o r k 
In Hie lnke n t St. <'l,,uil lust S i i l u n l n y , 
uinl exiM*,-t t<> I'eitmve severn l litiiiilrett 
I*.mills ,.f t he refits,*,i fish | „ t i „ , 
t h i r t y l i n t s they luive t,, work , Wi l l i 
experienced fishermen on ihe Job. 
working nader the paraoaal sniiervi-
sinli Of DapOty t lnu ie . 'nl i i inissiniiet 
Sinn •Oar, it IK believed thnt enemies 
of ttie galea fish will be redooad to 
such u low i II i trl mil in Hull Ihe nexl 
yaar will see C<„K1 flshllit In the iHko 
llltniu. 
It is known thut .alfisli. paia, inr* 
lies ntnl mti.i.v other kinds of fish ih-
atroy egg. and yonng fish of game 
rarletlei by the million each spnwn-
Lng s,*ns,in. nu,i after t-arefnl oonaldera-
lion to the condition. ,*vistiiu; haca, 
st,*),- w, | ( . taken to interest ilie state 
game tnnt fresh wnter fish ileput'tinent 
in briaajng abonl better condltiona, 
Thai Bcining tor ihe rcfi;«c flat, noder 
propar mparvjaton would meet the 
needs wns njireeil it|>on nnd the i**rmit 
wns aoagbl nntl granted. 
Peraona a t e have tried unsuccess-
fully I., entoli gajaa fish In the lake 
here for t h e jMist two Of t h r e e y e a r s 
have repiiiteii inuny Large catfish, tar 
t ies . il.»i:tish, f a n , s t ink s h a d , e t c . nnil 
tin* s t e p tnkeu Is he l ieved t o be o n e 
l» nt t i i t " the lake . 
M1TI1K 
I hm T tl. Muore litis assured ns 
(lint if ttie majority of HM people da 
s i re to litiv.* iM'i'tiiit for weininjr E a s t 
I j i k e revokeil . t h n t h e wil l use h i s 
I,, st ,11 , , i t s to neeonipllsl i Ih is , I t i s 
reiptesleil tha t till people i n t e r e s t e d In 
t h i s m a t t e r meet u p s t a i r s a t lite o i ly 
hall at 7:30 p. m. Tuesday, Decern 
ber 11. 
H. O. WOLKING, 
City Manage". 
Sound Picture Installation 
Expected Ready For "Wings'' 
now ;.ii,,ut adding u hnH' acre M 
* of baatal The retnrna might ma-
lulsc you. tme lad] bought • daadi 
nut ,nm• l,lie thnl wny nol long n'.o. 
tf ton a a a l aal excitement, 
uinni n couple of n,res uf cucumbers 
tu the regulation blorldl way inni 
then try and keep up With tlu'in on 
rour picking and packing 
Mr. and Mrs M. l \ Mayberry nnd 
ilaunhter. Miss Minerva Mtiyls-rry. of 
SI I 'e tersbl l r i i . w e t e t h e KUCWts of Mr. 
mnl Mrs. .1 ,1 lleelHit las t week 
SI. t ' l .mil . ' i l l soon l i a . e sninul 
pi . t i n e s ' ' al tl.<- l ' a l m I'liettler. Insli 'H-
inent and un i t s n r e on the way new 
ami i n s i n u a t i o n h a s liccii agaagsaaal in 
t i m e In Ki.e local a d i n i n r s of lite licst 
in p i r l . i r e s ilie lil'sl delllnilsll 'j .liti.. .HI 
nexl \Vr,lnrs. . i . . . w i t h llio .uper -epee-
laele , " W l n g a . " 
Tl . , ' iiliinitipiii, til of t h e I ' a ln . ll Int . 
Ini; insliilleil the lat.-st model I ' lmlo 
tune, wl, i i i i is nmi in i ; i l i t e . l f rom tl .e 
t n i i i n p i , , ,I„I . ,ne n i t i b r ing to t l .e 
l 'a lm t h e wor ld ' s IM^.1 o r c h . s t . , s , 
l . iu.ds, tuid o the r a a a a a , Wi l l i I t you 
wi l l sea1 t h e a i r p l a n e s whi le i o n l i s ten 
l o Hi,- w h i r nf Ihe i r p rope l l e r s . . .nn' l l 
h e a r t h e noise of hut I Ies and of - t o r t u s 
w liile you thr i l l to I h e p ic tu re , l . ' i 
e r s of inns , , will t o n ! ;i t ona l .nu l l i ty 
in t h e new l ' a lm i n s t a l l a t i o n w h i c h 
will . I . I I K I I I llii'in. A r r a n g e m e n t s a r c 
ui p r o n r e s s now . . i t l . t in l ' a l m m a n 
atieiiie.it t.i g l . St . I Innii m u s i c l o v e r s 
iri.pteni tit.itd eaaearta. Expert , la 
the radio field win. have made ileliiil.il 
s t u d y nf t l ie i n s t a l l a t i on to IM> m a d e a t 
the 'local theatre slat.- that lla pw-
loniuinee will eq.aU tha t of the sys-
tem which is now delighting thousands 
in Ilu* hi|? h.itnl concerts in Orlando 
.iter its public address systi-m. 
Tba u, i I,I iiiumu*, picture "Wiagi" 
whleb will ihoa gl tho I'niin theatre on 
next Wedneaday and 'rintrsiltiy. tussis 
l l l l l e i.tti-<siti.'ti.,ii, for w h o h a s not look-
* ii forward to tha t t e e he might eee I t l 
Here In St. fhnul are a number of 
people w h,. a a ii, mma of them sov-
i ii.i nines, whan ii "in",l showed" In 
the i.ic cltlea Other, a . it In Or 
lallilo n i|,l,< ,,t \\,.,*l,s nL*,, i i l ipn H 
iir**t reached Blorlda. i ist,*u to aai 
one win, tin- sis*u " W l n u s " nntl t hen 
cdngratulata yourself thnt tin pro 
i l u , e r - |. , , , IM-OII p r i n a l l n l u | . n i to 
bring "Whins" to st . Olond so soon 
after II reached Florida. 
while tha priees r.n* t ldnta M I M 
"Wlnga" win is- in alight advance of 
i lnr I 'nlni price, they w i l l l„* 
Hie 1,1 i l.iTii.iiii pn. , ' , . whieh enn he 
charged under the producer', frtm 
ihlse, iii,- leu eel ever charged, najd 
1,-s.s than tin* big majority da danand 
The I "ia Im luniinilelllellt Is aBBaMBd tn 
n. lvnn,, ' Iii remilnl* prlaaa ntnl hn 
insist,-,) IIII the m i n i m u m a e a a a a a l of 
ii.itnissioiis nn nil i h e Mfl s i a s l n l s 
lh,',l preselil 
PAua TWO THE ST. CI.OUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA 
i m t t s i . w in < > MUI i. it. iam 
jgn.(rJtUraliS&thttna 
Hnt.lt.km. r.n-y Thur.it .j by th. 
Wt. CUOVty TBI BONK COMPANY 
r r u i . n . a . u a i B c . at. c i . a d , r t s . 
1-t.AOD W. JOHNBOI* PM. ld . s t 
1. T JOHNSON VI.4l-PM.llau. 
r, M JOHNSON..«4«rrt»ry-TM..OMr 
Ui.O-rrd a. MCCBl e l . . . w . 0 sturwr 
•t t i . poutur , st a t Oead. riortda. 
Advrrtl^uf bill. • !» psyabl. an tar 
.rat ,f Mieh m.nta P.rtta. not aaown 
• aa will t>» Miulrrd to » .y In >d 
maaa 
Th« Trthsa. la pesllakal mrr 
i l u t . J . 1 . D l Ballad to . a r part ut 
th. l ln.trl Stair*, p o l l . . . rrre. 12 00 a 
n a n I I * for ala month, or 7 k for 
thru month! Mrlrtl. In .dv.nc*. 
Korrtsn a.bacHptlona In poatat union 
II.IW par r«or 
la .widln. in your anbai-rtptlnii 
w.ir. ata:*- whether renewal or 0 
• nbarrlhiT lu .haitf ln. roar . d i n 
I*- .OFT to atata fjnuer .<tilr<*.» 
Reading notice, tn loral eolumna. 10* 
• line. Rale, for display a l n r t t i l a g 
funil.htsl on applle.tton. Written no-
tice roust be siren tbe office in dlarou 
t ln . ln l "tf" .dranlalag. 
iblef 
I'M I. s | M I 
IT.IIID r. JOHNSON. Bdltor I 
and I'ubllab.r 
4 E IXIWOII, *..oclnte Bdltor an,I 
-.oneral M.na.er of Plant 
K B PH1LPOTT. Associate a l i tor 
.1 0 I'OWBBR. Coo.Hbsl ln i Bettor 
A . . . r . l . l u « s^eMaaaU»Mj». 
IMKRK-J.N rUBSS ASSOCIATION 
New T.rk — Clcaeo--IJotrolt -Atlanta 
I .KSAN-ITARK CO 
St. PeteMbnra. Pla. 
I'AMPBBII. BWAI.D CO. 
.New York - - Cklcaso Detroit 
Proa. li .p»rt»..»l 
DONAt.K B. MBM-ltHS 
O.rteo aa l rlswt 
113*110 ytaaaa, huarlta A.M.U. 
TID.EPHtlNH «» 
liiuuor has it 
i ... i , , , , , 
Ihut l.in,l''",i;h is 
An sr, rear-old Chicago woman ims 
lost obtained a d lvorc Probably 
•tarted proceeding! when ihe wai IV 
Definition A politician i- ,*• 
who blame, it "ti the a-eather 
ihe craaa ara bad nnd thea mk 
. r . i l i t h i t i is i l f when tie > g n I I 
l i n i i i 
when 
s the 
An l , ,wan im- , backed II.I bli b a i l ' 
, I - I because be hns baea 
robbed tt t i l e" - since UM L C h l c a g o a n . 
iv ii all m e r tit.it in e n d u r a n c e ' 
'.I.IMMI - i i i - iii I re land han* Jol I 
, nodes r j * rusade i n d pt b a nol 
to went* short - k i n - w , n ' pn pat * 
uurse l rea now (or • naa influx of 
Irishmen tO lln -' - h " " * 
Bre r j t r a m p Making abetter al U M 
ino rbouse i t Cbeuaaford Kim., must 
-ni,mil t,, a cold n e w e r ba th . 
itlcally, we p r e l u m 
l.roble I oTe i t ina -d lng 
T A X T H K I .OAKKK 
I'liisirelhally Ihe p a n M lux would 
Is* I l n \ on In,i, lion The prels'r until 
to l n \ WIIUIII he the loafer, not the 
worker: title llltlil, net used l a n d ; in-
active capital, not active capital; lick 
of i*iilet|iiisi. not enterprise. 
Sit, It a tnv WOOld not he pi ui'llcnl. 
imt it would be ti .lust t ax . 
lint* present l uxes t t ie hnseil na un 
oppos i t e theory 
We lux thr i f t , ac t ion , c a p i t a l , e n t e r 
prige 
Wo levy Hives in |>l i|S.|*l lllll to alilli-
t.\ io pay, which toeaaa tlmt tin* h a r d * . 
a man worka, t h e m o r e we l a x h im i 
;],, in,,i, tii itfty he pacomaa. the i 
We sunk Ii i i i i ; the num , f f le lenl lie 
gruwa. tin* mora we knock him down 
If a man saves Iii- nioli, .i ii ll.l I'llVs 
I lines.*, he is taxed; II he BBSbM 
Ms money in extravagant Urine, ha 
Is nol tnx,,I 
None of out l l l l l - elli-olUUKC pro* 
duct Ion hy the s imple Broeeas nf ills* 
couragl iu i Idleness, s ldf t Jessncss . in 
elfn i. my . 
'I'he devil IllBIMlf could nol do n 
Beater j"l, of hfrhMIni tin* r a e e — Kurt 
Atkinson. Wlaconala. Journal. 
WHY BLAME THK CAT? 
kill 
. ihe 
\ T O K M I . O V I S I T S I I IIIIII 
i I . i t t l i . l IS HOUND 
INTROVERTS 
M I S S W K S T P i r n s ntt.MKN 
i i ' Ifi. Btormi in Ruropa t u v< 
ml mnn,\ Iii R u r o p e uml Hr l t i . t r 
hlglt w i n d , pu t t i ng a new r,*,*n* in t be 
nopulatlf iaa. 
t', ,1 l i a i l i M * - 11 l l . l e l i r l l l l i u t l k e * . i l l 
dlfferonl parte "f tin* earth, tmpar-
t n i i v imi i i a i i m i s i n i u h i h e c o n t e n t 
wiih the war Hint natnea latees opoa 
them, nut Inaletlng npaa flgjilliii snd 
killing each other, 
i n t he paod old d a y s when g r a a d i a g 
und g r a n d p a were yotniK. it w a s ion* 
Bidered an Ill-omen to h a v e a Mnek 
,i,t eroaa one's i . i th Donbtlaaa nitiny 
of t h e d e a r old folk would exc l a im . 
"I told yon so." if Ihey hean l t he s to ry 
of .loiiti Ootfey, reported fron KU* 
hagae OUa. 
AplKileiitly the black .'tit of litis title 
croaead rgnnai Ooffay*a i».th at a 
ver> ItuipiHirtuiie nionteiit. T h e 
fa rmer , in i t t e m p t l B g to Uaal h i s p ipe , 
b rake th,* Match, whieli d r o p p e d i n i " 
• haaagam baa. An u n f o r t u n a t e ac-
ei. l int for the eat . T h e explos ion t h n l ' l „ u - ro rb ldd tag thi S t n t e In borrov 
came l a s u n t a n e o o s l y Lgnltad t h a l m o r j , , , * „My p m p e e e , except f,,r suppress 
iin: I n i u r r o c t l o a .v i ih ln t he s u i t e . ,,i 
T h e t un . i n to in B u m p a , l eav ing a 
t rul l of I,,-- uml d e a t h , w i n aal cauM 
foolish iN'ssjuilsin. suell 1»8 Olltshlei-
liuve dislptiyed a f t e r a w i n d s to rm in 
i'loriila. 
Plorida'i high wimi eonu's o a l . 
nua ly unit never In Winter, xvlielt the 
Inirvrsi sens.in of tour is ts is on 
Anil n o r l d i In one i . l i |mrl; iht re-
s|M*,*t ims au a d a a n t a a a t o v e r o ther 
s t a t e s in he r f inanc ia l cond i t ion nnil 
t t iei i i i to t't'oin debt . 
P lo r lda , a s u s t a t e , o w e s nobody 
a dol lar . 'I'he s t n t , ' Is absolute ly 
ti,*,* fr,uu IMUIIII'II i ndeb tedness , i i -
f . i i n n l ii s campe red f r an t i ca l ly for 
ti le hill 11, where It wns eol is ju ier liy 
a long w i t h t he bui ld ing a n d the 
i d In 11 
• \ blank e u t - i bald ynu ttf 
>,•- hm why b lame it oa the r a t i W h y 
b a r e i n open enn ,*f ke rosene a t a d l n g 
nti,,ut .mil why Ughl u m a t c h n e a r suell 
a c a n ! Common M U M d i c t a t e , tha t 
all inflitinnilllili' nltil explos ive l iquids 
slenihl he kept ill tii-lltly closed metal 
eeiittiiners tiiiil ill a safe place. The 
black cal from his happy h u n t i n g i 
repell ing a r m e d invas ion 
* 
f inancia l ly thun I ' lori i in. des t ined to 
l,i , i u uf tin* g rea t e s t S t a t e s in the 
I 'niuti. in popu la t ion a n d in money. 
Ami now, a f t e r t h e boom, « h i l e the 
foolish nurse their woiimls. i- a good 




neii ailet i Ing era 
ut e x t r o v e r t s and tvold 
Professors nf N o r t h w e s t , , 
grounds knows they are oangerona, innl | v p r i l | ( , ,,.n tmaiu. 
the National Board of Fire Daderwrit-
i t - -nppli, s QgUTM showlnp thnt the 
intiinal fire loss front enreless hntnlling 
rn' pe t ro lenm and its p rodac ta wns ,,v,n 
M t . . , , „ „ ! | „ i ' ioi; 
PRIVATE RAILWAY PLAN 
i iu -
nn* 
p l o t e s In 
Introvert -. 
Tim In t rover t I . a d r e a m e r , with-
d r a w i n g w i t h i n himself . 
Ih,* e x t r o v e r t 1- • bgck-alapper ami 
go-getter. 
Theodore Roosevel t , Muss, imi. Wil 
111am H o w a r d h n i a n d Oovernot Hmlth 
» ' i" l hy , , , . ,,, , | l ( . , .x , |*, , , , . , , , t - p , 
iek. It 
T h e r e i- s o m e t h i n g of Hi, 
mul ex t rove r t in every m m 
P e a r l e r told abou t it more tt 
iii,*,I y e a r , ago, u i l n g t h e 
tefiitii In tu i t iona l , end agti 
tlonal " « l i i ' i i s r e be t te r , 
'Jltalllilie- Of BMP h m . bt , n ills 
, ,,x'.*i..1 iii \ i " - , "« bear ing p o r t r a i t ! 
uml tin* l iuas ia iu a r e 
•hocked What « e wonder al 
- how tin*. ,* t,' to I 
• II, ileeovt ret ol the Relat ivi ty 
.if S|«|,*i* 1111,1 'l'i 111.. M y . In* I- "ll till* 
, ve ,,f iiuikini; I new mui,,II 
tbal witi shock tie world Bal no 




II ,i bun -
la "In 
I in 
\ i , KICO*. ra i lway ->-ii*ni 
the - ' , ,v , i i in i ,n t . has baaa 
was der ided bill f e a r i" onl] in • doc-
tor, so Henry Thorn ton , bead of i h e 
C a n a d i a n Nat ional Ba i lwaya , also 
government own,*,I. w a s ra i led in BOB* 
an l ta t lon . 
A few d i y i ago s i r Heavy had com-
pleted his d tagnoe l . nmi preecribad the 
in S t range ly rnotajh. In a re-
port which niittlit ...m-i, d ismay t** go . 
i*rn nt ownersh ip Bdvocatea lie re-
commended t r ans f e r ,*f M 
\ \n>- to p r iva t e bands Mexican Fin 
l a c e Utn la t e r Mont, de Oei 
red in th* suggestion nnd in t u r n re-
ported i" tin Mexican congreaa, >.*iy 
Ing in pn It : 
niini-i i > of flnam e u re con 
vinced tlmt r ehab i l i t a t ion of o n r fin-
mn*,- win not I,,* reallaed if tin- Na 
ti*t,:ii R a i l w a y a i r e aot i d m l a l a t a r e d T b e in t . - t e r u p t i o n „f M BtiM 
is n pr iva te e n t e r p r l a T h e r e f o r e , ' i tc t r i iv iMl" t en t h o u s a n d 
th,* gnvernment cons iders it Indtepen- , j j ( . s h i h n n inn,I 
-nhh* to reform om - t u t u s tn i n c h a , rr,m{ l:,'\,,'•.„„[ . u n a h l c r u m . 
rai lway progress equa l t o , ble t h e lava to . lus t . 
Mis- R.bect n West for, et i 
I t i i i ish pereon win, w r i t . - a-cll p l t le i 
Am, ri, nii women. T h e i r l ive- m e t ra -
gic, -*i> - , ,* M,ih\ of t hem ! , \ , pnrk-
eii h i^h u p iii s k y s c r a p e r s , "wl 
n n i l >*\,*ti keep • ,I , 'L " 
I t s -a,I not t,, k e e p it di 
. kyse rape r . Bnl Mi- - West will know 
wnen -In* gets m a r r i e d t h a i baby 
or . • x*. • 11 n hit-hun,I i- li g h- l i -
t i l ! * , f*,l n , I . , i r . 
I , 
Kreil llinii ni** i - , r nf Berl in ta lked 
t,,r ISO hou r - in snceeeelou, . lecptng 
only elglit hol l is ill lielween. mnl a l l 
not even hoar-,* al the i i i t i -h l i i l -
i, ii,,*iiti.,i.i- to th"-* who bava 
in ver In a n t ati American Benator. 
i t . - to th, Ca rneg ie In s t i t u t e 
, ,,iiv,iiti,»ii at P l t t i bu rgh en . 
bouaM liniii ent i rely of co i l . If i t ' s 
ilm kind "f eon] sm t us have 
heen gett ing, we mny hi* - l i re these 
houses won't b a r n dawn 
C H R I S T M A S 
Next worhl - g r i n taa l 
d a j I i\* can be 
u-eil for rhl i - IUius ir,*,*- in.i. • 
l i n n pimiieii i.nishli* a f t e r w a r d . M a c s 
HI l„* do;; a n d thei r toots ballad 
a n d btirlnplieil If r a g hav,* ti su i t ab le 
evergreen t w e it' pout y a r d t u n nn 
electr ic win* to its uml d e c o r a t e it 
with hulhs ntnl tilluiuintts uinl l .nte 
i I*I h h i u i i o n out of iloors. l^ist year 
I,,'xiitgiuit. Ky.. had tt hundrcil or 
more outdoor trees uml g pii/.c ivaft 
given for tin* finest Ii was n pretty 
right to drive about tin - i n i l - thai 
night 111 I>'Xlngtnn. 
Waj that 
tliai Iii o the r count r ies mny ba a t fda 
I, M , * x l i * o . ' 
l i u i - is Been tin* pecul ia r s i t u a t i o n i 
that wliih* o ther n a t i o n , (not only 
afeXlCO hilt several I hi l*i *| .*i|Il "oUl, 
n,, | i i ur,* u loptiii*.' o r plan-
ning t lopt tin* Amer ican ip /a ten of 
p r iva te op i rn t ion of buainaM, oar ta in 
LOOno- iii tlie Doited Btatea a r e s,*,*k 
iiiu' to i b a n a a n that nyetem und sni, 
ivenuneni political control 
tor pilhlh* n l l l i t i , * - 'the I'ol'lllelh* 
Idaho Iritiiine. 
T H K S M I T H 
MY Kl (11(11) \ C A R D E N 
I'tiiler ihis title. I'tesiiiont Lincoln 
Hti l lc j of Koll ins un ive r s i ty u t De-
I . imi t . i ! of some „f onr s t a t e 
f l o w e r s : 
My Flor ida t a rdea is In • gfeajgg 
plot ; 
nre l h „ 1,1,11,1,,- " I the lovely 
I - " 
ind ui",n nil our 
S u r p a s s i n g the fh,n,*l*s we Bee In 
il r en in s ; 
T b e Jes samine , yellow, and a i m i n g 
h igh . 
E n g a g e d In 1 s t rugg le to renoh t h e 
s k y ; 
T h e wi ld phlox, iaiiiitllii-r t he f ields 
w i t h love, 
God d r o p p e d at. seed from Ihe skies 
a b o v e ; 
I In t ' l i e tokee rose , it fust ru in r 
Indeed, 
i l i a w h i l e w e a l t h showing u humble 
n l a d . 
Tin* t ruinpi ' i v ines , dressed in p u r p l e s 
und t9m% 
T b a t c l imb till ove r t he t re l l l sed 
s h e d s ; 
P o l n s e t t l n s m a t c h e d w i t h h ib iscus 
bloom, 
Aotl h o u g n i o r l l l e a s p r a y i n g for room. 
A Dangerous Crossing By Albert JJeM 
m Dt Frank Crane Says 
Thts newspaper will fnr ootae wteki nuitimu- in imblish tha work ut 
the lute i»r Prank Crane. l»r. Crane recently paaMd nw-iy nt Mice, I t u c t . 
Before leu i i"-̂  tor Burope '"' i""' prefuad I aoabat uf avttalea in ml-
ranee 
rill-; M M 
What iiii- ireetd naeda i-- M N doatv 
and keaa t.-iikrrs. 
rii.- IM.'M are feel BMH ittbaful to-
wnnl uml r e g a r d moal kimiiy i- d ie 
..lie wlm lift'-* H ii PHMVOtM Bd :tinI 
never a a y i a n y t h i n g Hlimit li \\ ' i-
fimi it mit by a e d d e n ! n n d otw b a a r t a 
\ n n n in him 
'll if iunn Who i- ,'ilwiiy. -nyiiiL' 1 
am P B I B S to do this nnd (hut fnr vim 
t-ui doi'v not dn it. is u flunky. Hr 
w i n d s the a re j ae t o t pMaaatMHy, hai 
d i n - , n u t d r l l v i ' r t h i > « < M M 1 S . 
SM. thf m a n wlm umsi t r u l y ri 'fiirnis 
is t he m a n who <|iiits d o 4 h | WTOBaj, imt 
llif man whii mnki 's BfOhi prnii i iscs. 
Mu,-t i l r u n k n r d s um! ajoal t a f t d m nf 
d laon te r ly l i v r s riaearbara a r a f t « U 
p r o m l a e n Tlmy win x i l you, WhQa 
in tli«-li* 0 U i , Unit U » * an- OOtOM tzu-
iliL' tn 11 I'I llr- 111)..lll-r (STOP, 
llnl 111.' kind nf ii'fiMin tt.day thai 
u.' l.t'liivf in i- thai «'f tin- nmn who 
.p i i i s d o t a l wreauj a m i aailMa no I»OHM'. 
ihOBl it f x i f p t tO -how his n-nri ' t . 
ll is h u m a n bo BR mid to m a k e 
mistiiki'M i lm w h e n wo huvo d o n e 
so tho nmst r iuht . -ous t h i l l wr f a n 
.In Is it. qulr. not to p r a y a n d not t o 
promtae, nor to r r sn lv f 
The Mist t h i n s " 1 , ' t l ' " " w r o n g 
doer is to i|iiit hts a r roag de ing , 
Wv m o imt trtOmht l*» t u r n for b u l p 
to a higher peaaac until we hnra oaa> 
nl ..ur arrong lining Thn Bkam nay** 
t h i s of tin- first t h i n ^ i i f f f s s a r y : " L e t 
th.- t \ i l iimii fncgnl his \Miys and Iho 
unr tgb tnooa mnn his t hovgh tn . " 
H o w a r d XoMnt will i« a r a thi* 
mstOh foe Ooaia, tihota 1 a hav n1f»M>**'*t 
a poattkin 
r h e s m i i h is " n r ».f i1 
•f nnjni I ba J a c k a o n i UU 
di rec tory haa th i r t een pngei of I m t t h n , 
t i l l ing two cotnmna i tha pagn. in nil 
near ly TIKI in number . Among them 
a n th ree CUrad, iWrt j «Lghi Johna 
and rtztean l oaaph Thara nra oto 
bnbl) a miiinn peraoni namnd s m i t h 
fn tin* Uni ted s i a i . - . The ftmltli fnm-
ii.v baa iiii.ii.v r.iiii'ni- members , Adam 
s m i t h is pagardad u tha tonndi i 
iin- Hdenee of aoonomlen. C94nrlni I I . 
Smi th , tin* St.iithfiii h u n i m i s t . is ra-
n u m b e r e d a s wr l t l na u n d r r thn i«'n 
n . n i H Of ' H i l l A l p ' ' A l f r . - d K i n a n i i - I 
snii t t i is ;i name famiiim- to thf aim* 
i i i . a n people He p u g n g tbroimli 
iviiif ;( f.-w daya ago on i tn 
f.-itii.n t r i p to ;i (Juif ranori to piny 
'---iir a mi i-f-i af ter iin- i-iii'iii cam-
luiiyn for Hn- pn ildency, 11 • 
two wall kimw a OerrU Smi ihs . Bd-
n m n d Klrhy Smith BOldJOT ami ednen-
im- w a s born al St. AllL-ustiiif. I'l.i 
Jo epfa Bmlth, ii . Fonndnd tha Mor 
ni'tii f h a r i l i . S;iinnil P, S in l lh , c lergy. 
iunn. WIIH a u t h o r nf My C o u n t r y , " l i 
nf Thoi' . Soha Smi th wro te omtar thi 
well known pas MUM Of "Mnjo r J a c k 
D r o w n t a g s " Ami wa mnal nnl n v i i -
loiik J o h n Smi th , the hunona adTen-
tn re r , e x p l o r e r and oolonlnt; nmi w e l l j 
ran tembnrad in connnotSnn w i t h tha 
story of i'tM'.'ih.tiitiis tho Indian glri, 
w h o is anld ' " n n r a ranavnd blm from 
dea th . T h e n tha ra is i i o k r s m i t h of 
Georgia ami Hreen - ' l ay Sun- . 
inr. l eg is la tor nnd pMMfenr, a Ken-
iunn u n d .lanii'H n n d Horace 
Bmlth, tin- Bngllah b r o t h e r s known for 
tin- a u t h o r s h i p of l i f jec tod A. 
mnl las t ly t he A m e r l e a n Smith 
Bro thera whose confec t ions a r e sab] 
io hf K'M-ii fur i.uUKbh. TliiS lift, bOW< 
i v i r . merely h i t s 0 t*"W h l«h p o i n t s In 
ment ioning m e m b e r s of t h e n u m e r o u s 
family of S m i t h s ln t he w o r l d . 
Weed* u i i i g row, aotl will fo r fe 
Ka i t h wurnifi will chew ll lip, mid 
those : i « n - " i l l !"• fer t t le nitaln, a n d 
Etna win IM ;i dead rosnano 
h win t ake aame tlnif. ti ouannd l 
al . f i i tu i i f -
Tliere i- if. h u r r y , tor 
tn Professor Mll l lkan, men will live 
plant l for n thoiionml million 
. p a r s i"i 
Th.- blggesi fo r tunsa n r i u t w a g i 
i. ti hy ih. ' greates t mnn. 
Hchubert , g r e a t e r t h n n l l l sa 
o r d i n a r y mi l l iona i re , Infi ten in i l a r a 1 
' V i . n l , , . f | , i . , | „ i l v \ I a i i \ i i ] i | i t | h l | s l u > d 
1 1 "!' ? - . 
spin. .AU. ureal .TI-WIKII philosopher, 
wli.. bna taughl mi l l ions how in th ink . 
lift ;i~ tim most vnlunhl f ..- i i in b i s 
" e s t a t e " a pocke! kni fe with n - l iver 
handle, 
Mm he h-It a tiauif Worth more t h a n 
iin- to ta l c a p i t a l i s a t i o n - ' <•< ni m l 
Motors 
I H , & S. 1 
% . # 
A F T K K T I I K BLKl I ION'1 
T b e f i rm c o m p a n y fo rmed to pro-
mote d o g - r a d n g In G e r m a n y w e n t 
bunk n i p t w i th in a m o n t h . 
This is ihe Iiih- id' on. of s i r l c k -
land Q U l a h a n ' i poems, in bli b a cnM" 
fui randfng is a s k e d : 
i.ii II- rasuma good-nglghborlng, 
llnee are am ahul of 
go back on Inbnrlng. 
Lal us ^ i w i t h life. 
OfSSi i - 'I '- ' kind uf ' r i - ! . • 
l.iiliit lhal Wn lovf mi-1 pi 
Wonderfu l plane for forgiving in 
Back I" nllf peaerflll 
Bitter tin- struggle maml 
Votoaa ve he im-nt i <<-• 
H a t e In some ayea g lowed Kleamlngly -
s o m e w a r s LmpaUsd i " bla 
So thnl we m i g h t affectlvlely 
F u n d t ton a s fi sniiiau i" 
s., thin ire might I ' h ' f t h f iv 
Make i i - I I li-adei 
Now tlmt thf iho t i s inn ' s dona 
« Iwn 1 hat thf f h o h f Is good, 
Grant thnl rludii h a s won again , 
Wnii a s the r i gh t eous should. 
i o II • i . 'siinie good ne ighbor ing . 
Peaceful , form-it IIIK str ife . 
Back t.< nin- loves an.l Laboring 
l,e] ns no nn wi th lift | 
M I V . T K K S — 0 | W , | | II VI.IIH 
B U I T A L O t». V . Dec I Wil l imn 
iiiiihiweii ims bean e s t n d i t e d bn Wur-
n-n, i'n.. to faff a s s v g l s r y c b a r g s on 
t is t l iaony of hi-' loot her John l l a l i u -
weii, who abn t t a rnd nn alibi by sny-
log that Wlll lum was In W u r r e n on 






H. S S . 
Grocerteria 
St. Cloud, Florida 
Specials 
SATURDAY, DEC. 8 
MONDAY, DEC. 10 
JELLO 
MOTHER'S COCOA, 1-lb Package 
TABLET SUGAR, 2-lb Package 
BROWN SUGAR, 3 lbs 
MONARCH CATSUP, Large 
MONARCH CATSUP, Small 
JOLLY T IME POP CORN, Can 
BALLARD PANCAKE FLOUR 
HOLLY PEACHES, No. 2 ' . Can 
CORN, No. 2 Can 
PEAS, No. 2 Can 






2 for 25c 
2 for 25c 
19c 
2 for 25c 
2 for 25. 
TOMATOES, No. 2 (Hand Packed) 2 lor 22c 
PILLSBURY FLOUR, 24 lbs $1.15 
DOROTHY PERKINS FLOUR, 24 lbs $1.09 
BISCUIT QUEEN FLOUR, 24 lbs 
(Self-rising) 




With Each $1.00 Purchase 
Ynu gel ;i free ticket a chance on 
Hit- *.r)0().oo Cash Prises, St. Cloud 
Merchants sre giving away tm 
December 24th. 
i 
THl'KSIIAY. URCEKBKK fl. 1*3« TH.K ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. Pi.OKlDA PAGE TURKIC 
ST. CLOUD MISSIONARY 
HOLDS SERVICE AT 
GAINEVILLE 
KKI'OKTS INTKKRSTINfl OATH KR-
IS*. FINK MOTOR TKII' ANU 
UKM'INK H O s r i T A I J T V AT 
I M V K K S I T . < ITV 
Except for n abort '"''il < lny detour, 
tgai rtuta highway tn QalneeftUa I* 
iilriil for motoring purpoaaa, mui tin' 
uiii tn.ni st. Cloud iiiu.v ba negotiated 
in four IIIH) .1 bulf Innns. 
Arriving in tba UnlTerulty Olty afu?r 
• lurk on Sn l i i nb iy . Xuvriul i r r 24tb . Mr. 
nnil Mrs Prank he Phil pot t, Ihelr 
dgngbter, Mra. Attfortl L Knowtaa, 
itusM'li W Davie nmi Was Qracla ll 
Davla wore tagm In tow by Miss 
Martha i Tiaou, of thai <Hy, where 
tlu'v vviic treated tn a eajuptuoua sup 
pi t mul entreated to be ber houae 
gUeeta ovar night, 
Sunday morning daai visitms in-
BOM to arrive liniii Jackaonvllle, OoaUn, 
Archer and other nearby towha for ilu-
afternoon aervlee al tha Flral afal in» 
i!i -t Bpleeopal rhunrh . Aftet dinner 
nt tbi' '.*!«* tn residence. v\ hii 11 win-
served more temptingly ilmn royaltv 
could rival, tb*' lb-Mi people repaired 
tti the Lord's bouse of arorahlpi where 
another feaal waa in atota tor bun 
ttry Htuiis. Though the coM weal her 
kept tlu- iiiiu-li heralded attendance 
iiowii, olgfateen deaf realdenta mnl visi 
inrs braved tin- ctatUIng elements to 
"sn run iimi thay mlghl obtain mi in 
corruptible crown." About la nimiy 
hi-nriuK people were preaenl to heboid 
tbt* gpepel delivered in theHlgn i:m 
mm lif. 
Mr. Phllpoti chape "Wortd'i lerlaa*1 
for In subject mnl I Cor. tf'iM fot his 
t t \ i lie nald iu pari : 
"Baseball IN one of tin- most popu-
lar nmi thrilling of the outdoor sportH, 
•••••I •-, h..T. tho wm i.i . look ptaee 
iu which tbe iinikti'v: inni nn- .'.,.,( 
Inula were istrttclpauta, record crowd* 
and bean rendering con test it predoen 
iMiii.'.i s.i. Ulteurtae, Life i- o ipune 
mnl [In- p lan of si i lvullou t'cHrinlilcs 
that of a world'a serfee baaebell game, 
'riu* prlndpala hi ibr feme ure tha 
devil " s pitcher, the flrgl baseman a i 
Mr. Scoffer, ibe second baseman as 
Mr. Libertine, the thini baaeeaun us 
Mr. ProcraatInatloB aud tbe outcbet 
aa Mr Morultt] on one ride; on tbo 
other stda you us tbe batter gl the 
Plata, {faith ni the fir*t baae, Repent 
a nee al the aecond beee, Oonfeaalon .-it 
l ho lb) nl bene nmi Hn ]tl i sin ut the 
hone plate. Ood la lha great Umpire, 
Whether you win or lose tha game 
F. R. SEYMOUR 
Rcgiatered Optonaetriat 
Horn* r imWa 
St. Cleud I.odgo Na. U l 
F . A A. M 
Meett seeond a i fourth 
Frblny PTenlng of earh 
month. 
l i rPHK € . A. R. MALL 
L. O. HKTTINUHR. Master 
A. • . t ' owoHK. •eeretsry 
Viailfcag Rrethrea Weleaane 
KIHSIMMI I ( i n r i l K NO. 10 
ROYAL ARCH MASONS 
MeetM second and fourth Monday even-
ing of each month, nt Fraternity Hall, 
KiHslaimiv. 
Visiting Ounuualou Welcome 
J B. TTNRR, High Prleat 
O F . 
Ht. (bind ldorll}e 
No. 6U, 1. O. O. F. 
M i t l cTpry Tnee-
day erenlng la 
Odd Fellow Hall 
on ?>w York ave 
nue. All vlaltlnx 
luntliers welcome. 
!'. \l IM r n IN, \..Uie fir nd 
FRRDHRIC KVKVl'A'K. Seem 
wholly (b'lM'iids up..n you, not the da-
vll. T h e pi teher .lues nut wnnt to 
wa lk you. It muet ba • bit o r a fun. 
Belief In t he fOUpe) Ih I safe bit. If 
you knock u lioine run , you must 
loiicb all tbi ' bases In o r d e r to score 
a run . T h e g M M l l bi'twoi-u you mul 
t he dOVll' It is u p io you Ui win ." 
Tin- aervlca waa Ipteraperead with 
tbe ringing In tbe silent Langulnga ot 
" T b e Old Ituiiized t ' r . i s s . " "( Uiwiinl, 
Olir is t imi Solo i e r s " am) ThffOU Out 
tbe Life Una." 
Among tlie bearing attendants not-
ed were Frank K. Phllpott, Jr., Prea-
ttui Johnson, Doc Wnlli'is. und tbe two 
s..ns of Richard Thomas, of Clear-
water, who fonnerlj lived neur \HI 
gator Lube. Tbey all are atudaota 
of the lilliversily. 
ihe preaching aervleea during tbe 
month of i teeember « in be 'old in 
Miami on Sunday. December 28, at 
the White Temple, mid in Tampa on 
Sunday, m^vmber 'Ml m the Hyde 
1'iirlv .MHIMHIM Kpisi i.'pal Cliur.li. 
(Hiservatlous frtun tin* Curbstone 
Probably unlike miy other eity in 
ihe Union, the eity of Oulneevtlla en-
loys thi* unhpie dlettnctlon of having 
II genuine deaf-muni ns n member of 
NO SCHOOL FOR POST 
OFFICE ALL DAY 
CHRISTMAS 
Another year la fust n.-t.ili.ic its 
c lou and t in li.ill.ln.v BBMBB, v.ith t,s 
Nplrit. or load will mnl clicer, will 
•aal l»i* haft niiiiln. 
.itrlstninw. villi itH vvliirltnu snow, 
• tints,,n Belly, tiny d. corn t Inns, and 
titcrr.v nn,! Inljiltt-cyrd jH'ojilt' every-
whi'i'i., IH tt tlin.' nf Jof llllft ttlmlttrss, 
M.i.h If tills r.-sllvc s|ilrlt Is tltir tit 
tl aatont al i'xi-liiniKi..it KlftH, greet* 
inu CBFda, tllltl ,,liter ,,l.s.*ivn.l.-^H (if 
till, delightful -iisl;,tn im-l'l,.utility ro-
I suit in arenfly ItieroaaliiR .1.. ' volume 
>,f mall, tnnt , v,*t > thliiK possible tOmnid 
therefore In* il.m,* to fsell Itate nnd px-
I pedlte l i t . l itt i if l i i. i j. '. 
t t l. ' i ' to c i v r its t un roeaiora of 
| bapplneta nntl dleer, .'tiristnina mnll 
sinml,I ln> t'tii-t't'iilly pri'iiarofl iintl reach 
il,,* nddreaaee in ninple time to be lo 
ki'i'iiinic with Ihe patpaaa for which it 
lis liitt'itil.'tl. Poataautan should be 
jalarl lo BSMISI Itt tlir i.roniutlnn of thla 
, iM'iii'flci'iti splrli nnil lo this cud 
" " ' n " :M'-H ! sl„,„i,i aarueatly xr l t tin,] develop the 
eoopemtton of aiattera in lae i.i.'is.ra-
lioti of tltt'ir rii.'lHtiiuiH nittil. Such 
,'.,i,|ii*i-iitlfin is nu iiniHit-tniit nnd neces-
snr.v factor In I'ffcrtinir its sutlsfiictorv 
with tit,, fire .'iih*! wit,MI a iin* alarm 
Is Hourided, nntl on the return run tic | 
iBTurlably diive. tbo tar hlmeelf. S a l 
knowH Ih,* map *tf the ci'.v nl lii'tirl. 
hi iv l tm baeu horn nntl ralaed t l ier i 
III; 
hi 
nil . i i i i i ' i i t nu,I pntrtii is shonli l t t tcrc 
l i f i . I 'Ullli: Ills S|NI t'l* IllOlll.'lltS . o r e | 
Is | . | | | | , I , ,V , , | 1 l l tin- l . v t i r I b e B t T e L j ^ (.( 
us nn u t i l i t y man. 
At II downtown slot-., .tnnt opposite 
tin* court litnisi*. itdewall tTafftc La 
obatrticted csisMlally on Batardiy 
iiiuhts wi,,*,,* football s.*,,r,*s i r a bnl-] 
I. tiiii-il ,,n tin* front B-lmlnW. A tun 
j , , i l l y of 
University .tudents, 
\i*ni* llii* IIIIII,*!' of li i lrcrslty ttv 
nu.* mnl M,iiii ,ti*.*,*i. iii! iBtcrcBtlug (c.) II scorns to have become almoal 
-..in is .*,i,i, i, ii dully, nnil u stn.lcnl u ftid for some licrsons to place their 
ntilk th.; entire t'l'tiiru nddree. tijion the hnek ' 
• particularly nryt ,i to olmerve 
ntlilliitiM set forth below, since 
Willi* tba addraaa upon hut one sitie; 
ntnl. wrilc your return address tn the 
Upper left linn.l corner. 
I'lnl,*i* latslnl i-eKtiliitlons. the return 
iitldress of Ibe Hcndpr must ho placed 
.on foiitth eltiKs nittil. oilit'i'wisc It can-
BMW i- ".tii|«.M IB ^ | .„, | > | ( , ( | , ) y „ I K ) 8 t m a H t e r . 
l^tlcrt. 
seldom is compelled i 
distance buch t<, Ihe camptw. A group 
' atnttoned in, I ,,ut of 
tin* |,Mih ,,c pftsstim motorists ..s..*i...^ 
Im n iihs back It"en I 'm- Imv 
i i . [tare space seld pus- by them 
iiiiiiccouiniodatcd, By the wny, the 
I IllVCrsltV l'i,till, il litis Inst issue,I t he 
r,,ii,mini.' statement: "It seems worth 
while lo enll your l l l te t i l i i i l l In the lilt 
||| -H.iMe |, I I I , lie,* " f beORllU rilles I,-
iiniiii«,*,i iii h) man! of our student*. 
II is not only iiinlluiillieil. ns p rne 
theii I,III it is rrequently uawbole 
• ii imt actaally dBBgernui for 
th, l„,\ : ntnl ilue In Ilie thoughtful 
ness ,ni tbe perl of • t the boya, 
the practice is meeting wltb ratber 
pointed , ,p|„,sll i , ,n In llinny h e l l e r 
c l aa . I , , l i s ts ." 
iiiMiuiin* II railroad i»issinn through 
th,< husiness iboroughfare on • main 
-tr,*, i No accident whatever lo em* 
nr iiiiin Is ever reported, ns • flagman 
is slwayl sent mil in rimit ,,f tbe 
moving train ta aaa tbal li hns • dea r 
right of wny. 
far ns enn IK* ascertained, 
si . I'lini'i -in,I,nt- arc working out 
tin n Miration through college, while 
in other, nre living aa Haa) street 
ri, , , of the former are Fountain die 
IM*IISI*I*S ni drag storee, oae parrying 
n n . of iii-h,s nt n reatauraut, and 
ne UtlllBlng his res,, l ire, s ; ,s | Jnek 
r iiii n i t , i . -
'i he ' ny fair drew t,, n rloee an 
suturiltiy ni^ht Koeemher -tilt. As 
.,,;,! ii,,, streeti were ,*tiiiveiie,i bj 
crowd of farmers, fakirs, exhibitors, 
mnl,Iers mnl whul SOU l ime not, 
.il.l landmark, BM giving way t" 
are aad darn structueaa BOB and 
11,, I, evidencing u siun of prot pt rltj 
nnl progreea, At Ibe unlveraltj tbere 
IH iiiin h building activity, tba construe 
thm of mi,* building or two being an 
ler way. 
'i'he university is undeniably n great 
anaet, aad Oalaeavillt' 1. turd blj 
Broad ot it 
St. t loud Ckaater Ne. 4* 
ORDKR KASTRRN HTAB 
Kirat snd tlilrtl Thursday In t h . 
sioatb al "Illl p. m. st the O. A. 11 
Hall. Visiting members welcome. 
Mlts. H.0TTY STJOI'llMNH. Matron 
ATarvlaml Ave., nntl Ninth SI. 
Miss EAT11I.UBN OOWT, Bery. 
t'orner Tth Ht. and Ind. Are. 
RICAI. K8TATE 
See ar Write 
W. R. MIM^OM 
M . i»... i i n . t < 




l .„al Reitreeentatlvo 
New Verb Life faanraaee • ' • 
MIKKAY W. OVKRrlTRr I 
AMeraay-at-Law 
Office over Bank of Oiceoln 
Saaaaaaaaj riorlda 
N. It t A l l BM.7R 
AMaraay nil-law 





('. A DAWLHT, Mgr. 
Kalei $1.M and $I.M 
Par Day Single 
,1 Weekly and Heasonal Ilatea 
Ft'NKKAI. SKKVKKS VOH MBH, 
»K1.I l \ U K I V S W U K . OA 
l-'iinernl ssrvleea for the lata Mrs. 
Anielin I-: Kill will be belli nt SI. 
Marks Kplscnpal church in Brum 
wi. u (.ii.. thi-* afternoon al - o*elo*eh 
\M Mill wna taken serloualj in 
ni ilie iioiiif of bar aon, John D Bell, 
in si Aumistine on Friilny afternoon 
nf lust week and paaaod quietly away 
ti HI i.'i Bunday morning, Vhe bodj 
waa eent yeaterdnj tuornlng to Bruna< 
w it u for I'lirini, and Rnnehea snd l*mlg. 
local funeral dlrectura, Uud ohuuga of 
II rraiutementa. 
i hf iii'tciisi'ii was II member of nn 
uiii nmi prominent Georgia tamlly. 
sli.- un- boni .MHI reured In Bruns 
\vb*h. Urtug in Out «il> until n few 
yeara n«o when she came to si Aug 
ust ine to make her home with IUT 
sun, siin-v residing here she ims an* 
deered horaalf to a larga elrttt of 
Friend who are grieved over her degth 
HMI will Feel her nbaenoo poeti*. She 
La sun iv<-ii by nine chllolran, tfru, A. ; 
R Peddlcord. <-r si Cloud, Pla Mrs. ; 
\ i Olawtne, of Phlludeipbla ; Mrs. 
\ i: Durt, of Brunwlck; htto, Aibui \ 
Bonrgeone, <•. Bhreveport, Lu. i Pul-
imr Mill nf Jackaonvllle, llonry, Jemea 
and George Bell, of Brunewtefc, nnd 
.iuim li. Mill, oi' st . dugnettne; alao 
nine grand children and all RUgl 
grandrhlldren Mr Wniter Mueller, of 
HI kvuguatlne, is one of the grand 
children, bul on aecouni -ii Ulneoa is 
iinniiie i<i attend i'"1 tonerel aervloea 
ihis afternoon Bt Anguatlna ttecord. 
Mrs. MI-II waa vlattlng In st iugue-
t ini ' eliltil l te to St. I ' luiul I.i sjn-inl t he 
w i n t e r witii in i d a u g h t e r , Mrs, A i-;. 
ivii.iirtini, when bet deuth occurred 
nt thfll r i ty . Mrs Mell w n s a t'rit|i'U('ii( 
>taltor in st oloud und bus i 
friomiH here who win regret io leurn 
uf her deuth' An onueuul coincidence 
w u UM deuth of Mra. Bell'i sister 
i i n . t n houn lutov In anotbet olty. 
Thn hi ber els of the two i leten apun 
brbl on t he sniue d U 
if t h e 
envelope. Thla practice Is being die-
oouraged by the Icpartmont for the 
, • '\mr r.nrf 
lalKir In liuiKiiliiK TI is requested that 
nil letter mnil hour OM return nddresa 
in the upper left bund corner on the 
address nde, . 
ni.i AM mull ntonid ba iioposiMni in 
your nniilliif: office In IJmo In reach 
the pereoe addruueed before Christmas 
Day i nleai nuiii reucbea Its office 
of addreea before Ohrletmea Duy It. 
win ba stored until the following day 
ii is 'siKMinl delivery." 
compliance therewith Bccompllah the 
result deelred and pro mote tlu> iilens-
nie nnil Mitisfnetion of nil eoiioerncd. 
The Following Neggffi Were fsstml 
I'..-imasters: 
As Chrlatmaa ihis yaot fulls on Tucs-
<l:iy. it Is my porpoaa t.i relieve of work 
on Christmas Day ns ninny IHIS! office 
cmntoyeea ns mug ba poeelble, and thus 
permit them to have the full benefit 
of ihe greuteel >>r an bollduga and ggg> 
take Of their Christinns illnners in 
" 0 , , r | t bu l r ht.ines with thflr fnniilies. 
Poatmaaters will, therefore. anaDanul 
nil work In pool offtoua from i - o'clock 
midnight, December 34, except .s|Keiiii 
delivery aervire and tbe regular holi-
liny collectlona and dlapetebaa of first-
' l n s s m.-iil a n d t h e r e will l>e r e t a i n e d 
on du ty "ii C h r i s t i n a s l*n\ only sueh 
number of employeea aa win be rc-
iralved fdt thi puproee, and to 
and atom, but nol erork, Incoming 
mal l . 'I"hei'c U ill hr Nn < ity lii'liver.V. 
vitiaf-e delivery, or rural deliver] on 
Chrlatmaa Day. Special-delivery moll 
win be bundled and delivered as usual; 
Bach employeee ns mny be neceeeery 
siliiM be on duly for ibut purpooa 
At \2 O'I-lurk luidniuiit. December 
Si. su.-t. Nativi t ies ; | S o r d i n a r i l y com 
nieliee at Unit hour will atiain tie put 
in ope ra t ton , n n d on the fo l lowing 
morning nit activities win be regggggn 
I « iih full fon !• and • norgy, 
This wns dOtta OU Christmas Hiiy in 
j 1985, and t h e r e is II.I r eason why the 
same plan should not be •iifcoaifiiHy 
enrried out this year, provided the 
necessary inhume juvpnrat tons are 
nuide ." 
<'o-o|«' ration 
The i perntton of the public in 
preparing Chrlatmaa mull is reqneated 
by tbe poetnJ dapeilinegl Bona of 
the hi'sl ways in which the public CUH 
co open lo are : 
in i Carefully prepare and i»iainiy 
nd dross each niece of mall. 
1'nrwl Poet 
i h i Addreea puroata gg one side 
only. Many peraoni eeem to bi 
the Impression ihat ii helps to expedite 
the delivery or a package by writing 
the n a m e mnl i iddrcss .in two or more 
itllaa of Ihe puree] , when a s a mu t t e r 
.•f imi sueh m-i retarda the *iand?tug 
YOWELL-DREW CO. 
The Smiling Christmas Store 
FIVE BEAUTIFUL FLOORS OF 
CHRISTMAS INSPIRATION 
'I'll.' lll.J>i>ii*sl MIIMMI of nil tile y t . t r is nt linnil t It risl inn s. T inn of nil 
tin t ime in tin- y. 'iir, we ajM g n a a t a l jo.v frtun what wa buy. Por , al Christ* 
in.'ts, tvt* a r c Iniyinti mora tlinn incrc incrc l i t in i l i s . '—we ' re b u y i n g I ' h r i s l t u t s 
HapplnegB for l o m a a u c wc I n v c 
T h a hnpj.icKt s to re in all tin Booth is V o w e l l - D r a w ' • • H.-rc amid f e e t o o m 
of C b r l i t t n a i d s o o r a t l o o a , n n r g t e a l family of s tore e r a p l o y a i cheer fu l ly greet 
the ( h r i s t i na s sh«] . | i e rs . I ' .verybotlv s m l l e i . In e.utse t h i s is the Smi l i ng 
t lirist m a l S t o r e . 
VVe'.'e n w o n d e r f u l s t o r e h o u s e of ( 'hr is l in t is ^'ifts for 
g r e a t f loors jus t b u l g i n g with C h r i s t m a s I n s p i r a t i o n , 
ment of gif ts you 've e v e r seen n re h e r e . 
y o u r . e l e c t i o n — f i v e 
I 'he happ ie s t assor t 
The Finest Display of 
Christmas Toys 
N o w w h e r e else in the. S o u t h will you hnve t h e op -
p o r t u n i t y to see so niaiiv or sml i sp lendid Chrlat-
'!'•>• • .» Iir . , ,- sec t ion of o u r liig I ' l inrth F l o o r 
is g i v e n . n e t * t o l i t i s t l e p n rl i n e l t t . 
Bring; T h e C h i l d r e n T o See T h e m . 
A Shopper To Aid 
Men Customers 
ki I ipedf t l servlrt* to n n n win, n r e 
perplexed ovar what ttltts .,, i>uy, wa 
imvc i intiy SIIOJIJHT who i,.is agaal 
lent tns'tc, innl win, knows wtnil you 
should L'I t i.i nink,* Ill-lit linjipy. 
Her Help Is Vkag to Von. 
Our 1928 Christinas 
Gift Club 
To innki* fall! t'liristiiiiis slntpjiiiu. 
iinn't* .iiiiveiiieiil, we've ,i i i n tnri.'tl for 
it -tl", i-nsli <l,'|i(isl1 nn nuy tii*(ieli' lo 
Bald ll CM IICIIVIT.V nt t Inislinns. Ask 
ntiynin* iu our stun* a I..1111 ll . 
•Inln This Nift (lull N„„ 
NOTK:—We tin not ash Bag to agaal 1,1 \ , m , II Drew's for 
t lirist 111:1 s 111,1, lintullse thai ynu can liny li.nii yjttr )mn.c 
l.twii merrhant. Hut I'.tr these KII'IN IIIHI you etutnot |inr 
iluisc nt Inline aaj nffcr yon Hie s.-nicc of l .n i i . i l 
Kl.triiln's I.times) an.l Finest Sdirc. 
YOWELL-DREW CO. 
O R L A N D O F L O R I D A 
Legal Advertising 
M i l If K I OK FINAIa IllHI H \ K i ; K 
III I'miit nt ths Coantr .in.lcf, IIK^POIH 
1'..nuty. sin!.' nf Plorlds. in if Batata "t 
l l . i iry »' Uaillt l t 
N.illt-.' is )i. 1 .. Klvi'ii, to nil whom It 
iiitiv . 'oiiiirii. UiHl OH tba BkBi tin\ tif .liin-
mirv. A. 1» 1920, I "h«H apply t" ' be 
1 h.n.until,- .1 w Oliver, taate »t «»ld 
1'111111. its ludsc "f Probata, ror • final 
itlschsras ••-• oiwutrls -if tbo i»ntat« "f 
M. in v C, Hnril.it ilotpiinoil: HIH) (Mil Bl 
ih. ssms tinio 1 win prssanl to tniiti Ooan 
11 num MCOUIHI ss Bsseatr ls "f Haiti 
• • 1111.- sad ask f' ' thslr nii|iroval. 
Piito.l Nov. J1ili \ l» 1W2H 
HARRIETT M H KU PI-BTT Bli \ \i M ^ R 
|fl :n I v' < on iv 
— 
666 
la a Preecrtption for 
C o l d s , G r i p p e , F l u , D e n g u e , 
B i l i o u i F e v e r a n d M a l a r i a 
It li the moat speedy rraundj known. 
Nov l l T t 
Gifts That Only 
You Can Give 
A photograph is one gift that only you 
can give to a friend, and one which 
no other person can duplicate. Our 
photographs are of the highest class 
that are made. Come in now and ar-
range for enough to remember all your 
close friends with a portrait of yourself. 
Join the Tribune family. Advertise in the Tribune 




Hunlrr Arm* Mldy 
Studio 
Sl. Cloud. I-loud. 
HOID GRAPHS 
GENERAL f $ ELECTRIC 
Refrigerator 
"Maka it Smft te be Hungry" 
Any gift t ha t l igh tens the e v e r y d a y t a sk , of h o u s e -
keep ing always ge ts a w a r m w e l c o m e . And a 
G e n e n l Electr ic Ref r ige ra to r w h i c h , in add i t i on , 
p rov ides n e w comfor t s a n d e c o n o m i e s , g e t s a 
doub le share. Th i s unusual ly quie t , "yea r s ahead*' 
refr igerator i . en t i re ly different from all o t h e n . 
C o m e in t o d i y and study i t . many . i .per inr i t ies . 
HILL & CO. 
I'M.I I'lll K THK ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA T i l l K M . W . I l K t r M I U ' K 6, l»VK 
' 
N B W B N Q L A N D I O O H T 1 
Mi t I N D E C E M B E R It. 
T h e New I'liiriin.l Society will meet 
i n t l i n T o u r i s t C l n l i B O O H l l t h l e i t y 
iwrk Monday, Decemeaf IA nt -:•'«) 
|.. in All from laOBl Mutes, nntl 
t r l ind. ilao, are aread to •".<t"i 
K l K S ' f \ l l . l : I I M I ' IV . . l i l t . 
I S S O C I A T I O N I " BB H E L D 
DKt-EMBI II l - ' l l l 
|i„* ttiii. . l a m union « ill hold tba 
(Irat i.t.*,*tin- of di i - wason un Decem-
ber 19 nt -' 88 i*. in • "I tin' roarlat 
i ' lnl , bouse ,.t "iii* ii t ime ' ' " ta " m 
. , „ „ , of " i ' i " i - U l " " i"i»' | '-
n r e nr*.,*,l l " n i l . m l 
l N ' l ' K I I S T A I l l A S S . i. I M T O N 
i'ln* iBtaratata laaodatloa wOl meet 
nt tin* Toor l . t l. In'. 1 • on DaBBBV 
IHI 1! All nioiiiticr- .'tie lll'ltcd in nt 
tend tltl> tmpor t aa l s n i l o n , gg ilie 
fflcers will l.* tin* o rde r 
>>f l in.l i iaai 
i l l . . \ K M ; I \ I M ; DAI 
D1NNEH PARTY 
Mr gad Mr- w ii. uu—, n. ol Dala-
w a n iiveline. BSalst. ,1 B] Ml - ' Hell. 
en te r t a ined Ibe tol lowlag pieata Bl u 
dinner part) oa rhanksglvliig Deyi 
III gad Mra Bart 1 fc-iui t. Mt nnd 
Mr. .lolni l.n,It,iil'ill Mr. nnd Mrs. 
Joseph Rrlcker Mr Ui r r j smith 
.in,i Mr- ,i,nii, ti,* Jobaaoe. 
After s iieiieioti- ilinn, r • m a p 
I>I i tbe gueati waa taken nnd 
,i social time wa. eajoyad' 
- i n EH I I : \ \ r i-ui s i t v n in w 
vi w . - i : is m i i . . H I I I i U r u n 
Tbe -n>. i tt • - i f 'i *l! ' I ' ' Prt .-),>• 
ter Is n sdaj sfterooot hr 
,, ibonl 7", rm-• 
i.r,*-. i,i The BOUM wa, decot 
Hawaiian stj le a itii bt latlfol t d 
blblsen. Mr. '• W Porter presided 
st tbi tea table a ll it Mr-. .Vm. Burtu, 
Coleman, Mr- I D < litl.tii 
. in oa 
0 1 i ' - v i : v \ M I - \ i i : s i 
D E C E M B E R 11 AT l'i 
KYI I : I ; I A N C H U R C H L A W N 
Tbere will ba • "Gypsy Encamp . 
Bieat" BI t he Preeby te ruu i e h a r d i litwn 
I'riilnv s v e n l a i i nil,, r 14,11 which 
i i in.- t h a n will bt • nv*t aioBlcal 
. i t tcrt i i t i i i innt nn.l - I I | . | K T I h a tint-
,iu<* in, j in p repa red tot I bt -i.*n 
..-111 In,Ind,* topsy Maw, Jim-!* 
wi r i i , - . d o n g b n n t . nnd coffee .Bd tag. 
II I : S I IA-I t i l B l-A II R T A I N B D 
i l l ' HOME ' I f 
t i n AND M I : S i . i : s i 11: ]• . i i k K i t 
A del ightful br i . lge pnrt.v of th i s 
areek . . . i - tbt th t T a a a a a p 
I Br idge t ' ini , i t tbe 
Mr in,l ,1 I • • :* Pa rk . I Hi Dltkutft 
avenoe. M e m b e r , of Ihe elofc present 
,,| Mr- ll r. C rawfo rd , 
Mr nnd M* - C \ B a i t 
P a r k e r Mn C a t h e r l B l P a n 
Mi— Kathlt . 1 , 'i* Mr- I. 
, ' He t t inge r and II i Ot to B 
After tli,* card games t b i ii*,-i, -* 
Bsrved J de l l c ton . - i in . l ooarae tvith 
sandwiches s a d coffee, und pr i ses 
o l d e n of h i s h 
.uiii ii,w Bcoraa Mri. Fri nch 
hij.ii Bcora p r l a e ; M* i I He t t inger , 
low; C, A Bailey, high ,ind II B 
I ' ruM' f iu - i l , l o w 
u n a e n l " n n . I . I . i - iit>s i i > s 
T O W E D N E H D A 1 * l.i B 
l i t - l{i• > t ittrel] entartainad tin* 
•.Ve.i.i, -.1.,., i l , , , ; . . Club ..: b l i home 
*,n \l.*i--:i, lill-,*tl - BVeBOl nnd Koitr-
i,*,j, g r a t t i i i - w,*,k. 
I . lnnii i . tuunle by Comrade s n d M r s 
KuMitoml ; reitdliiK. "Cl . l caml l lgee" . 
s a d "We B a v a • Baa f l l c u r House ." 
i t , I I . i Maxwell 
' gcou tmaa te r it R. Pa taraoa iu t ro -
duced ilu- "Cube ," J iTiineli of t h i B o i 
Scoot n u a i i l a a l l i i n iti, h u m P o r t e r , | 
Uorr la Mon t i da . ' .-n. Baddy Dtilryni-
pie, Bokerl Lackey an.l Floyd Jnl tnaon, 
« i n , gave deinoni. inii i l i i . i8 of r o p e 
mak ing (imi l e s e a s w.irk. 
Ra id ing . " T b l Attn. ' l l t i rd 'i 'nek," 
B] Mr. M,K.*i> . violin solo l,y Miss 
vviiiin Unam iceompaaled bv m m 
Aiiee Deputy 
Tin* meeting waa aliaad vvliL ibe 
•Ingtni of tha sur- Ipaagtad Batuwr, 
. i l l hour tit the next meet l l i f 
w i n be iii c h a r g e of tin* w u 0 The 
s s o d a t l o n i- -tlml to WOICOBM v l a l t o n 
fl the not ill vvliu lire Frtendl "f lite 
Vetcrana' A—oelnti.in. 
J n a e p b t a a Perklne , See,v. 
K I S K I * : - I : i s i : i s i B I S E N G A G E M E N T 
A N N O U N C E D T H I S W E E K 
Mu.li in teres t , e n t e r s in til,* nn* 
:, , iun,einetit t h i - vvei'k of t he aggjggjB. 
tnelit nnd a j M r o g e a l a i lllitrrlti>ie of 
Mlm Sii-nn l'1-k,'. of i . r lni ido. nnd WO" 
n n II i , i l l - , l - t , I t i . , f S t . C! . . i . . l ' I ' h e 
wedding will ink, p l aa .I.uini: tlie 
liollilnys. Mis* l ' l ske Is well knovvti 
in Ini-in. - - ntnl s,n ini eireles ill Of" 
lululo. ,iii,l Mr Ki-i l-l. in i- ii Btom-
itiein bualaeaa DUUI .*f s i . c i , . e I. 
Miss Kisl.e l l o i i u i i . l i.l Mirnr ine P a r t y 
i n i l A M K I . Dae I Mi— l„>ulse 
l'ii,*,*'> boBM "tt Unst Aineltn w n s the 
setting' for n BBrprlae l s i r ly , t ende red 
Ml- - Sti-im KIsk,* Inst , 'venitii; when 
:il„,iit in imjnl iers ,,f the I t t is lncss n n d 
Profeaalonal w'otneti ' - i ' ln l , ga the r ed 
thera for t h e i r t'eKiittir Bjjeetlag. M i s . 
Fi-ki*'- wedd ing to WlUlam I ' Bea t . 
- l i i n . of Si t ' l ,ui,I II ill 1*. i i«,- t l t , i l i -
daj affair. 
I ' I , ' V e r ' I , - s i s , , n , l ,, wntlK 
part of the surprise pirty Mlm MB] 
'. il. |*oomani won tin- prize, a lovely 
idi , , , „ , , . ,, 
Mrs .I,iiiii C a r r o t h e n in te r i p -
pearad in • B a a t i O I I B I eoafaaM gad 
• I t he bride-elt et wi th g i f t s 
i t .un ii well iiii,*,! pack, 
l i , ,1 l l . n l i n n i * , ' ] , , - , • - wet*,* , i - , ' . | i d 
deco ra t i ng t he liv Int: room nnd -nn 
porch und Mi,-- Helen l l e ^ l r r w n - in 
cha rge of refreehsMBta P r i o r to t he 
put ty Mi-s I\,i f i n a l , 'ondlioted tlie 
,*litl,'s Inisiness s,.ss|,,n i . r l n n d o Re-
sult* 
I iv I M I S i , ,N , I I i: vv i l l . M E E T 
FRIDAY AFTERNOON 
ll,. UvlBgBl 'Inlt of l i te Millio* 
di-t ehnreh win hold it- regatar mcct-
itiL' nt the el iurr l i .nm,*\ I ' l i i lny nfler-
l it ut J :;'.0 n'elock. 
Mil I N D MUS I N . . .1 U E E 1 . A N 
E N T E R T A I N AT S T C L O D S H O T E L 
Mr. a a d Mrs .lit". .1. Heclt in c u t e r 
t a lned al the s t . Clond Hote l Ba tor 
day ,'veuinir. Decemha i l, emapllmeBt-
ini: ihe i r gaaata , Mlm MlaaTVg Mai 
be r ry , t h e i r ule,-.'. or s t . assbwahnrg, 
Mr Itit.vmoiid i l onek . of l t t i lu th , Min 
nesota , nnd Mt Merri l l A n d r e w s *,f 
iivlll, '. Kin. 
Danclaf , OawTl nnd f o r t u n e aMllBg 
ware t h e diversion '* of t h e BlBBlng 
I'll,* BBBClOOl dililliit room t-'ttily de 
cora tad In t h e n a r t d a ro tors , a e a a g e 
ntnl lilll,'. w n s irlvcll ava l to the dune 
v d e l l d o a i lea .-ours,* WAH serve,I 
'I'llose present w e r e Misses Mitrtllii 
P a r k e r , l e a a i t;,Htvvin, M u r y Alice 
Braeey, i tu th Bkaaa, \ e r ; i Johnaon , 
Q e r a M l n e JohBaoa , Loalaa l'-'tte. n . r 
it,. Baa f row, Mtt t le I t a e a , Margare t 
Williams Minerva Majbmif, Bdltfa 
Mi I'ln i-,,n May Ptilltler, Knd,uu 
l lnrehf ie ld , Mui'telln t ' , „ ,n i l i s : Messrs 
ltteltey t j r een . TolH- Ititss, Hayinnlid 
II , l ink Merri l l All i l rews. BwaBBOn 
M „ - i - t Ini i'ln*,* LkPJBtt, K e n n e t h M, 
. t i l l Mm K, nt.ui, J o h n l ' l e ree . I'..in 
l ' t iliner, . ' h n r l i e l ! n r r l s , Ed Htile, l 'uul 
Klrkpatrtek, Theo Oa icn . nnd Bo-
Kent' s t n n r i . of TnniiMi; Mr. a n d Mra 
W. H. I l lnekini in, Mr. an t l Mrs . J o h n 
BroWB, Mr. gad Mrs S h i p sli,*lt.oi 
.nnl Mi* n n d Mrs . M. C. Mnyher ry 
M u v h e r r y . o f S t , l V t e r s t m r i ; : M r :ni , l 
Mr-, Kup ' i io s t t i n r t , of T n m p n . 
M i l s AKKH E N T E R T A I N S LUNCH 
C L U B AT M U ' VUK i t l i l l I. 
IN K I S S I M M E E 
M r - l l u r l A k e r w n - l i . i s l e s * I,, In 
Bridge Luncheon Club TTadnaartai uf-
ternoon, anlartalnlng ut ,*t aaHclou, -' 
o'clock luncheon nt the Arctidc t,rlll. 
i i Iflaalmnirr The inneh.ton table 
wn- made attractlvi with aaantlt te. 
o f n i l t i n , I l u , , s , - s . A f t c r w : 
Liiiesl- motored to Mrs Ake r ' s h o m e ut 
KgrcoDsaee, w h e r e tin* aftaraojtm wns 
sj^'iif wi th sevett l l |iro|rrOHstolis "I 
br idge Tullv s e m e s w e r e , otitit.sl and 
* i/e. :t l s , \ of slutioiiel'V . 
w n - a w a r d e d to Mis . \ \ m . ,\* 
id ' i l I e-oeltv 
b r i d g e a l b t raya , w a . i w a r a a d t U r . 
j . it. C h u n n . Hlgb gaanl i 
lun. In s,*i. wn, itlvcn to Mrs . Col r ln 
l ' . i r l .er 
Q u e s t ! wara Mrs it . i.. Bnck tua . -
tet Mt- Noriiiun K. ' l l ins. Mrs. F rank 
Bryan . Mrs, M i m i e U,*\molds nnd Mrs. 
v\ ti s-ydoRger, nil ,*r O r l a n d o vn* 
Wn 
K 
J n Chunn, Mr-. II 1.. Qotfwii Mrs 
V V|. Hill . Mrs. ( l i i s f r t u n . M Col 
rln Parker, Mis, Aaron story, M vv 
Aker and Mrs. Ar.lell Batten ai I Mlm 
Ocra ld lne . lolinsnn. of St . Clou.I 
Vm. RettIngwr and Mrs. LeaKnlcf. of 
v — i i m i e o n n d M r s A C H , ~ l e M r s . 
V I I I .It V N s ' v < s i i' I \ 1 1 . IN 
i N.H i'i s PBOORAM O F 
v n s i t v \ i , B B A D I N Q B 
The Daeembef l amadag **t ilu* 
Veteran' i i eo r ln t l i i i i w a i aallad to 
,nler hy th.* pr,-ident. Comrade 
.lain,*- .'ttni|,!„)l. with th,; siliiilng of 
America, followed by prayer by tha 
v ie, , linpluilt. i'.,ii,i a,I. A I' '',,..!,•>. 
The minu tes nf il„ |aal tn,*,*tiin.' we re 
read lad leeaptad n,,* t*i*,i,' 
nnl st ci. ,uti alagan OBBM in the i r 
*,rder. Titer,* w a n M in utt,*iidance. 
Th,* -•„ ial b o o t via.- in ,1 , 
v li wit) . C o m r a d e Z. I iaratser 
(IS 1 , ' In te l . ., i n , **l- l i e d Hie n u l l i n g 
will , u shtirl (lddt* I i, , ,.,1 In,nr 
waa than taiaad ovat t*. Mr, A s ,M,* 
I.,| tit,* fallowlag progruB vvns 
Beadlai tq I omn 
inun, " Tbe l'tiiltiy Bvaalag Malting." 
i raapei ; music 
(two Rii. ,ll,,i ,,,|., got Mrs. 
i vi li.-iv moiiii, readlBg, "Tht Bond 
•I. • t . I h e S l l l i . ' ' b j MT! i iL'le ; 
M j ' I d O l l o n t , ' . " > ) .Mrs A l v l s 
i> i,i*'i I** Mlm W'iin.'i 
i M I . I I i: I A I tCKTAINMl N I 
11 v i I Kl nl I'm i n s I' 
• I 1 It MEETING. 
gular meeting of tha * 
t ' l u l , w a s h , | , | n t t h e , l a l , I n , I I - v| 
d n y a f t , r t n . t in* i n a i n o r d e r of b n s i -
ag election for the 
uii,_' real v mil boam w*as pre-
• i after t in opening of tht 
n g a n i l p r e l i m i n a r i e s b e i n g o v e r , t h e 
ori-id, in called for nomination. f,,r 
clnh president, i'ln* election reenlted 
in th,* f,,l],,w MIL' o f f i cer . i» i i i i : - , | , , t 
, * , i : Mr. I tun smi th , prealdenl Mr, 
J IV i l l I. V i , , ) , ) * , s j , | , n t ; M i s 
Miser, secretary; Mr l i o n Campbell. 
ir, ii-nti r, Mr Boy lackey, pram cot 
r> tpondeat 
Apiwlntment of tin* var int is eointnil-
! ' • - w i l l I,, m:i,|, at tin* l ievl ,1 
iin.' 
l i i l s l t n s s \ . , , . i l i s p o s e i l of . 
program was anjoyad 
f Kentucky, 
M W I K Y I M . V I I I I I IBY W I T H 
P E O R I A , 111. Dec. 3.—Wi 
I i , , - , 88, a Negro, h a s IMH-II * 
fifty - i \ ' i in-s and he h a s ret 
baaa a r r eo tod for jKissing n bad • 
.in-st n s h e " " i s l e n d i n c B r i d e N 
' , , t h e n l t . i r . 
J e a a l vp l a in s Ihul i i i a r ry in -
been .1 obby w i t h U m . 11 
n a m e is Kint: Sol, ,ni , ,n" J o i n -
la* t h u s , ntallU hi- - y s t e m : 
" I Just niui rl ; 'em w h e n i 
nnl left 'am when I got* t ' 
II I M 
I l l l 
r r led 







Al ter t he 
abort 
I: 8. B. 
ma,i,, a hit wiiii aii . by b a r Cine lm-
p e r s o n i t t o a of "Sn. ,wl,ui l ." She i p -
I"ai '*. | *,ii t he p la t fo rm a s n renl color-
ed boy, wi l l , h i - whit , -wash |mil i n d 
ri "-I, reed] '•* let i Ighi tmay mi either 
your front room or your chicken , oop 
i ter reference to u n u m b i r ,,f ti„ well 
known i , „a i boa tnea . men wai 
Bating io al l . 
Th.- p rog ram ended win , n,,, 
dered hy Mr and Mr* Baymond mi 
the violin nnl p iano. 
Eve ryone is Invited to in tend tlie 
next m e e t l n i on Mondaj a f t e rnoon , 
December 17. n the club l".u-i* in Hn* 
i. At ' "p t th i - as a peraons j 
• • ;•' • njoy ti,, aoep l ta l l ty nf 
iin, clnh in,ii., ,mi |„*,i k g r o u n d s W i 
I m i " v o i r i n t . i . - i s a l 1„ n r l a n d k o p . 
y o u w i l l l a k . 
and r lul , house QOnT.nll acM, Whit 
• i p II • r e r y d a i aaacepi Bond 
!, and rriiiil 
ly a . i , pt,-,1 t o b a r . u | „ , s ! , a r , l - h o w . r 
II 1' t l i s i i l l i a n . W h i l . v v a l " ! 
Wisconsin, wlm has baea for 
yaara, tin* uoaj lend,, at ih, T,,nii-t 
club meeting! and who Is enable to 
t«- with bare this winter. Ho win be 
reminded thai bt i- forgotten, 
ciiuncn 
K I K S I I ' l t l s l l M l Kl \ N ( I I I IK II 
I I , ,ward N. I n,i |di, II, Minis te r 
Morn ing rabjeel i " B a m To B. A 
Fru i t fu l i h r l s t l a i i . " 
Evening anb j ee t : W h a t b i t e r p r e t a -
li,,n 11,, We UlVe I" t h e Exporl inoeK 
, , f l . i f i* . - ' 
'I 'oiirisi and s t r a n g e r i eordiitl ly wel-
nomad 
M E T H O D I S T K P 1 S C 0 P U . C H I R ( H 
O. M. A n d r e w s , P a a t o r 
i I,, snhjeei for nex t S u n d a y morn-
ing at i n dr, o'clock wi l l be " I I * *." 
• ,*l at ti l td n . m , 
-ue lad d a n at 0:30 p. n 
i rentng sarvtct nt I :.sft p. tn 
ih. .object win i„* Tlie sin W, 
A l l ii ,l I , , M e n t ) , , i , " 
W e d n e s d a y , a l 7 : 0 0 
p . m . 
and 
Are 
ST. LIRE'S MISSION 
Rev. C. M. I/egsr. Priest In . Iian.-e 
Church -eh,Hil nt 9:45 a. in. 
Morning prayer and sermon at n :00 
a. m. 
Celehrallon or rommnaion at. l l 
O'c lock - e r v i e e I 'ii '-l S l i l l . l a v In I In 
I i ih and 8 t l " a , : , , ! , ir.l Sun* 
tf. 
< \ I I I O I I t . I l l I t . I I 
l l l l t i i i i s a v e n u e a n i l T e n l i i a t r . 
F a t h e r 11. I t y j i n s , \ l a s s Siiinla. ,* s 
u. nt. 
BIG SHOE SALE 
I l ike t h i s . 
$7.50, n . -
Nc.i-r M a . Imv,* ynu hud a .Inline til a genuine , 
Hueen . ( a . i l u , n.vv.si BB to Mm m i n u t e s t y l e s—up 
dn ie . l ,v gi.ii.-,. 
Ilnsi, , ;* , „„ VI,.,,'. B * t l ul <|l|.!l.-, to $19,115; $1111111 l a p g t So i l s , 
I p a i r s l iorl . for $5.95. 
Iiik' lol ...'ovvitii; i ,ir | .* Ovfnrds or S t r a p a t U n l i -
very uld,- ta in; . ' Xdmmmi and g g g • h a i '•irtsj ' P u m p s .villi S p i k e 
o r l^tvv I leal , l . a . e nr s t r a p . *:t.4,'> a n d $X95. 
Big r ed i . t t i on on Men's shoes , loo n u m e r o u s to ment ion , a t 
| ( J S | M I tu.il up In t h e H o r s h c i m s at SH.IH 
H r a i y Ml WgaJ S w e a t e r s at $3.95. 
Come e v p c r t l n u c a l hani t i ins anil you will not he disap|Miinleil. 
We r i v e t i c k e t s , m t he C l i r i s tmas p r e sen t s a n d , „ „ m\g\,i t r , 
t he Kurd. 
McCauleys Shoe Store 
M M Dooi i" WmWtaem Union 
K I S S I.MM I I. — : — I X O a U D i 
CHRISTIAN BCIKNCI < HI IU U 
ih-- i ii.iy OanM iin'i ' reator,' 
n ||! in- t li.* -n:>jii-( ot ! l i " Is nsi --I'r 
ni ' t i i ii Mi'* * *Iiri**linii Se l f - i r '• t-hiiri-I 
•, . u u . iit"i Kl event ! 
I n i l . oil S i i i H h i y . I too. !»t It Hi 11 :i 
ii,. S I I I H I H V T i ' - t i 
l i u - n i u i i n i ' . ' i . i Wi 
7 :30 p, in All ara eonMnllj InvHei 
t.i a t t e n d 
\ iH ' i - ' l i l . I I . . I M " i | t ' | - n Nl ' i (iniADC) , 
I l l l I | V | . I | . , | | M| [ » l -
iH in i i i - c - j " m i s t i n - s a b J e H 
- ' ' n i H . i i i n r i i n r . ' l i n f C J i r l K t . S r j . n l i s t . 
• ii sumij iv , DBcatobot 2. 
'i'ln' ' . i iMeii Text woa ' > MB .UUO 
I I I I . l i i 30:34. " * 0 M ;in> i i i ' i ' ' nnn .' i i 
.11-1 otaom mhoA 1 hn I uai §eo 
l th t h * Lord Da 1*1 1 ni l 
iwuvori ami curi l i ? KU ith lis Lord." 
Among iii<* c i t a t i o n s v\iiitii COM* 
i.r.M*i the U 
following fr the i!i)'i< rinally, 
in' broth ran, ba itrong in th 
(ind in ilie p<t\vcr ul' Ida n 1 lit Pu t 
on " i i ' u l i ' t l c i irniinir of ' imi t i n t v<« 
u.:i \ I.f abtfl t«. stjilnl ;i^;iin I !,.• wIN*** 
• ti tba u.'Yii.-- (aXA ( ; i " ll 1 
"Iii*' lesHOIl-wrilinll ftlno i l i ' i i ' h ' . l tin-
fo l lowing paaaagas Prom thi ' ' i n i tion 
s. i.-ii.-.' U ' \ t i k, "Sc ience md RaaJ ta 
u i l h K e y t o l l n - S . H p t a n • M . n 
i'.:i bar Dddy ' Tbars is nc 
from Qod. OnnlpotaaMi hat all powar 
nmi i«i anknowladga too othm uratoa 
\m to glttfionor Hod ' (p -W 1 
St. Cloud Merchants Welcome Families 
of Osceola County. 
SHOP IN 
ST. CLOUD 
OSCEOLA COUNTY'S TRADING CENTER 
Here you will find well stocked stores of reliable 
merchandise, priced so you can afford to buy, ami 
courteous and prompt attention to your every wish. 
Buy where your business is appreciated and where 
your dollars go further. S H O P EARLY for the holiday 
season. Special sales are on at several of the stores with 







Includes providing two huge Christmas tree, thii year, the trees to be ar-
ranged for December 22, Saturday night before Christmas, at 9:00 p. m. 
A tree for the white customers will be located at the band shell on Tenth 
Street, while a tree for colored customers will be provided at Twelfth Street 
and New York Avenue. Gift donated by the merchants and citizens of St. 
Cloud will be provided for every child in attendance and many gifts for 
older people will also be on the treei. 
Thii co-operative advertising campaign is sponsored by merchants com-
mittees representing the firmi and individual! whoae names are on the list 
below. Any merchants may participate. 
November 9 to December 24, 1928 
T h e B u s i n e s s M m of SI . ( l o u d hponnor ing t i l ls A d v e r t i s i n g C a m p a i g n « h o w n a n u s m r 
s igned a t t h e t iottom of Ih i s . i r rn l t i r a r e r o n v i n r n l t h a t go<id t r a d i n g i i npo r tun i t i e s a r e 
t.i he found h e r e a n d a s k fo r y o u r ro <>|»-ratinii in m a k i n g it a long m n e a s b e r a d even t . 
P r a c t i c a l l y e v e r ) l ine of b u s i n n w Is n n w n t c i l nnd eve ry one of y o u r n e e d , a n d r e q u i r e 
• t e n t * c a n be p u r c h a s e d h e r e In S t . C loud . 1'l.r c a m p a i g n s l a r l e d on F r i d a y . N o v e m b e r 
'Hi a n d wil l c o n t i n u e u n t i l l l e r e m b e r .'Illi 
• 
$500 IN GOLD Free 
$500.00 IN GOLD CASH GIFTS ARE TO BE DISTRIBUTED ON 
DECEMBER 24TH AT THE BAND SHELL NEAR THE DEPOT. 
The Merchants Listed Below Invite You 
To Trade in St. Cloud: 
St. Cloud Electric Co. 
Edwards' Pharmacy 
F. R. Seym<>ur 
E. Matlory 
C. A. liailey 
P. L. lirown 
H. Sf, S. (irocericim 
Steen Hard--arc Co, 
Elmer lie 
Zimmerman's 





The Surprise Store 
St. Cloud Dry Cleaners 
DCLII.IC Market House 
I I'/llingsworth Sf, Gessford 
('rawford Electric Shop 
Meeker's Oarage 
I'lll/.s (lura^e 
lla:.sell Shoe Hospital 
I'rn II\ Barber Shop 
Standard (Jarage 
Florida Flour 8f Feed Co. 
Johnston Sf Ruehlin 
llowgates Transfer 
th Kay Furniture Store 
Woman's Exchange 
White Way Barbecue 
II. A. Coble Garage 
St. Cloud Tribune Co. 
The Persons Co. 
The Thrift Stores 
m IBs 
T H U R S I I A Y . IHOIEMUKK 6, 192S THS ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA PAGE riVB 
i * '*****: 
MMUU. V I S I T I N G SOCIAL 
St* doublet* 
COMING PERSONAL GOING 
8. W. Porter, real eatate inwarenee. 
Itev. ntnl Mrs. Win. Wesli .ver re 
turned lust w o k rnntt I uiiieiilti. El.n 
l l l l l . 
I i . i t . Is g iven for cash pr l i e a t Wo 
man's Evrhange. IB It 
Oerard MUler, of Bolllai • 
Winter I-nrk. SJH'III TliiinksiicivluK ill 
SI Cloml. 
If it is anyth ing in drugs, w e h a v e 
it*. KobcrKon'N 1'linniia, >. A good 
drug store. 16- l t 
M l u b e ' s wi l l |>res4..l i> |ilu»' the 
find » ' « * i.l .liuimtry. Walc l . for 
,i:.t. .mil cai*t of clinrui'lers. l « - U 
T I L L I S HT. t I.O.II) N E W S A N D 
CIGAR STANII—CANDIES, MAGA-
ZINES, AND S T A T I O N E R V— 
THREAD. Mf 
Mr. ntnl .Mrs Kui'l Aker ,S|H-III 
Thanksgiving with relatival la Oa 
,li,,l„c, Elorliln. 
Sophie Mac Peanut Kriltle nl It.t 
lierson's Phnnnaey . . 16-11 
Mrs* Holell It, Strillt Wl i the Cllesl 
,,l M, Nel l ie Severn OB 'I'l-.i 11 k--ulVins 
Day. 
Kuhcrson's I'IUUTIUW v hcail . iuarl.T 
for X m s * s h o p p e r * 1»-1* 
Vis i t the M. m S. Grocery for the l id—I'.N 11 k l , s it A/. A Al t l i n e n , 
fi isrsi Western and »Terl*i Meala j | „ r 7 and » tit ..Id aaatafflra hnlltl-
sttii ' le and F a n c 7 Groenrles. Inc. ir, M 
Itev. Karl Iltirlli -I'liil Ibaokag iv lug 
wl lh his uarenta, Mr. uinl Mrs Chitrles 
Until). 
Our X m a s uooda are on dlspla]' nl 
ItotHTMHl's I'liarnmry. 
llmUy Kay Beauty Hlttippe, P a a n -
nnd l l t t i St. P h e a e »S. « • « 
Mr. (imi KM, tiitiiie returnad laal 
week front Sliinlii l.lt-e. IJt-1 l.tnl'i'i 
Citntidn. 
! 
Hdward it I'r.t arr lvad P r laa f io 
lo.ilt il'lor ll state ,,r tils ritthei', 
| Ihe lata Ulivltl M. l'r.v. 
Get your \ n . u s cards Hi Kobersoii's 
1'lii.rnu.ry. 1(1-11* 
l iny your Cliristnuts prcneuls :.t the 
PRESBVTRRIAN BAZAAR. 15-tt 
slMip early only 17 mon. id.opi.ii.K 
.hi.is until \ n i . . s ItolMrwHi's I'lm.'-
maty , t 
i l l i l K K M A H l M . •>:»» •».'' • ' • ' ' ' ' " 
work at reaaonablc plicae. Children H 
school clothes a specialty. Km. F . B . 
KMBiey. Car. F l a . Ave. , a a d MMJ 81-
v 5 i - t f 
11,,waul t IK will loin,* Iiii- «"'U 
ror tieiihi, whan kg at i aootptad • 
|M,s i t i o n . 
Mr nnl Mrs. il . It. Illroili mnl 
son. Itoss, wore the gliosis of relti l lves 
in st i i on i i for Tbaakaglving. 
Perry's Battier Shvp and Beauty 
Parlor. Hunter Arms Building. 35 it 
OtADLES lltrfllwROCERS-CLMA BOW 
M T H E PARAMOUNT PICTUBE 
n WINGS" 
Tin* IMIImiuvun*i.t lulu*-. i«- i.l- In 
ItrnwaHag in Uu |..'.i].i- iii si. i luinl 
ihu ur fin ipsotasia "sassl -in>«" 
u imii fur M N limn II ,wii r nt Uu* Crt-
1 IT I it ii I lnnt.T th Ni'w ^ or I. Inn. Ini II 
h.u iiil HH thi' u ' •• nt.-1 |»1.1 II rt- r i 'i 
mads 
I t IN MSMBaStl Uml I i i - t i i l lul lull o l 
r i i i i l i i tn iu- uinl nul l ' s n i l i l>«- . i in i i i l f t i s l 
In t t e s i MI Mil- itli'l nr*-. Mhl r l i w i l l 
" i . l l . II i i r . . I T II III Nt ( ' lu l l f l 'p i l l l l l l l - r 
IIH'III fiHii. nissia HtiicriiHcd M o w 
will iiiit km in. .......I fur tin- rii.ilo-
l i m r |in'-.e>lllHlloil. 
Palm Theatre at St. Cloud 
Wi'dnostlov tttil 'lliiirsdtiv. Dec. II 
(.nil 1 1 
. ,,„ll„„,ills \ll,-r 1 ilHI |, ,„ 
Bl 'S. |a Ban tori*. 
M r in s t . « lu in l . ( l l mnl aver.) 
I liililtrtl ( I I tlllll llllllerl S l l 
Mi* Mary B. Dunmeyer, who ims 
s|«,ni savaral Briefer, u 81 cion.i. 
w i l l a p e n d t h i - - o n s , , , i in A h t e h i i t i . 
\l> I , fl K « I I « o f l l ' l * . , , . . , . . . . .».-
winter reshient of B t Oload e B P e d l 
t" return iboal the middle of Dec-
oinhoi* 
Try our H. A 8. Blend 1 .ill,. 
We have installed a toffee mill. Have 
your .offer ground while you wait. 
H. & S. t.rorerterta. 14-lf 
LAUNDRY WANTED! 
M ,, i s«, iho M,™i. in W a | Mn.int; 
Better Saaagd : : l l c l te r t Icttiied 
MRS. Kit v M , K. PIHIJ'II'PT 
;J2 North I l l inois Ivenue 
Palm Theatre 
MATINKKS, 1:00—I.V mid ltlr 
M l i H T S , 7:1111 tin.i lltl.V-H'ie and 1.1.' 
I ' l l l I t . M . W A M ) F R I D A Y 
Mat Inec—Thu rsday 
CHESTER CONKL1N 
(mil 
W. C. FIELDS 
— I n — 
"Two Flaming Youths" 
t l l s i , 
ANI1Y GUMP 
S A ' l l RDAY, D c c r n l . f r 8 




• M ! S T \ K K S W i l l . H A P P E N " 
— n n d — 
T H K T R A I L OF THK TIGKH" 
MONDAY \ N D H K S I . W 




"THK YKA1CS IIKS'I t i»Mi: i»V' 
.loiin Nownnin. ,,i Alliance, Ohio, 
aapaeta ta l e n i n i tn Bt t'lnttd In a 
f ' « daya hi apead the winter months. 
Milk from registered l y r e h i r e 
ami Jersey. T. B . tested. IRr quart. 
Model Dairy Farms. B r o e k s and 
Sons. ., if 
I t,uni i S i ,mentor* and gifts . Wo-
iniin's • s e h a a f B , Muhcl llraec.,-. 16*11 
M i se. Margaret lunaer .*. n.i 4aag 
Mai Hendry, "i Bt Pataraburg, Fin., 
were the weak-end gaeata of Miss 
Kathleen Ooff 
Mis. V W Ijiniliss uml elilhlretl. 
Billla ntnl Hetiy II,iso Miss Roaamary 
i.tiniii-s and Mrs. A. it Wlgflnton, re-
tiirtioii honio llaadaj coornlAg after 
spending ThaaaBglvlng with Rev. gad 
' I I i l i l i - s n t W e l t l k t l 
I I . H . l l , , o t ; a t . , . ' l Y t i l t s f e r , s l . e i e s s o i l,i 
•I D . I I i n i s . I , M : I I a n d InilU' t l i s l a , . ,* 
liaiilini;. spec ia l u i tmti i .n | „ mini ,* 
antl bsggi.ire to ttnd front stal inn her 
tie.* is our rc4*MiniH'ii,laii.,it. Laava 
m i l s for l l o . v p . f c at A. < . I . office. <tr 
| . lr.„, 81. | | f 
IIKAK 
W E D N E S D A Y \ N D T I I 1 H S I M V 
Continuous After 4 O'clock 
Special— 
WINGS 
Tba $'J.t«l limit,Iwny "It,,n,I Show 
I.l U . MU I I S ,',lle 
Pit It'KM * C H I L D R E N U,r>e 
Billy Parker 
Editor ni The Men.-tei 
I'll,' W n r l i l ' s I I l e a l e s t 
Ani i ( tlin.lit* Paper 
Place il. A. R. Hul l 
Date—December 10-11 
Time- 7:00 P. M. 
l i r s l Nifht Sitlijeel : 
"Romanism a World*. Menace ." 
Second N Ighl Subjet i 
"The Priest , The W o m a n and 
The Confess ional ." 
VI I N ( I u h 
11 T, 
No Im\ - under 
•s A l l m v e i l 
Mr. Parker Wil l Anawer A n y 
Quest ions After Each Lecture 














A s Big aa the Heart of 
Humani ty with a Superb Cast 
— H O I ' R S — 
I:UII, . m t 






15c and H i 
Night 
15c, 35c and 50r 
i.'l,,- Ban, of th.* Unlvenity of 
norida, Oatocavtlle, wns thi goeal 
his paraata, Mr. and Mra Aid,*- Ba 
f o r r h : i n l , s - n inu 
I t l J . l s NEWS AND CUJAR 
STAND, MAGAZINES, I'OslI ABDs, 
TOBACCOS. NEW YORK AVKN1IE, 
Btf 
"KOI It SONS" I T TIIK AKCAIIK 
o \ MBNOAl \Nl> Tl EMM*. 
l o i r aom ," i r*.\ film produetl m, 
'ii'i',io,i hy .I,ilm i*',.r,l, wi,,, already 
in- credit such outat, iug 
s.*ro,'ti suecaaat ,111,11 Maehroe" 
1 The Iron Horse," «ill l«- itt the 
A m n i o Tin.Her novt Monday (ill.l 
iii i*,,iir Bona" I*'.,".1 lia. 
• u r p u e e d 1 i provtou. effl rts aad 
Ht is .*, picture in wiii. ii IMIIIOS. 
'Irtilll.l and Color are Is'fte, lel \ I,I,-nil 
ad 
I'ln* story opana it, .1 illut;,* in ilie 
I .1 n 'I'., lol, \. hero Mi l ie:nie 
1111,1 bar four sons are UvUlg -i hl'il.t 
together in their old liotin The war 
e o l l n - s , I ' l i n s * ,,l U l e s o i l s a i i - w . " * I h o 
. a l l I Id ' t l l ; . , W h i l e i lu* I ' o t l l t l i . w h o 
i i r e v i o i i . s l v l in , l s.*iil.,,l I'm .New . , , r l , . 
marrlea ;i baanttfuJ Aineriettn ulrl 
a n i l | ' o s | M ' i s . W h e n I h o w a r l . i o a k -
oltl lie Is lorn between love f o - his 
f.itlii'l'l; m l antl love for the 
of his itil.iialoii. AI last b l Joint ihe 
Al iontl eolor- .in,I sai ls lo ficlil 
lllitllnsi his In-other-. Illl Iho li.itlle 
field lie i'iiciiu.itel-s And.'e. Ilu* .\,nitiit-
ost aad otil.i siirvitinit brotaar, 
wiih i'i" »*t •• ended, Joaapb ratumi 
t" his Utile P.-1 mil. Ii, New fo i 
inollier is alone tn tl Id bt ine sin* 
sail- for America bo Join him, Imt 
difficulties develop m 1:111* Island. 
I I • •.. he filial!. uain- old l.i lire l>* 
• I t i n , I - . h . , | , | , i u , * s s a t l.i s i . 
i- granbloalli 1 old ..iih Bevae a nm 
nielli I ll.lt iloo-n 1 I till (II t i e I ,:ii I 
atrlaga 
ARCADE T H E A T R E 
Monday and Tuesdav 
Mar̂ jTC îMartniri'l-'biii • 
Po-cPictun-
Mr. und Mrs. J. II. Webster h a v e 
retar 1 front n i i . l ta i la i . N. Y., t o 
siM'titt Ihe winter months nt tbelr 
hoiin- Iii Si. Cloud. 
Automobile burned jcelerdt.. . 
Al l igator Lake. Insure y o u n . w i t h 
It. S. IJH'I.C}', 115 E l l t l l St. IS If 
It 111 Ki'liton. of the I' l i lversl ly of 
Florida '.,,:... 
end In Nt Oloud wl lh tils istrenls . Mr. 
ntnl Mrs W T. Kenton 
Dtuitite conerete bloeks give you a 
better building at LOWER COST. 
l l t f 
Frank Pill I pott, Jr.. stodanl at the 
l l i i n i s i l y , ,f C l n r i d i i . f l n l t i o - t ill,*, 
aaaal niankaglvtag wiih his paranta, 
Mr. ami Mn Crunk PbRpOtt 
Dr. 0 . Saikhoff , Chlroprartor, Plor-
Idi, Avenn. third house south of IStii 
Street . Pltone 4(1. 
• 
Proban s i ren gad Valtoa w . l i t e r s 
wen* nlnnm. the I'nlversilv of Cloihln 
r.i 11,1,-1.1,4 who returned t" iheir homaa 
in si. t'louil for Thankaglvtng' 
Dr. M. B. t i-litiuui, Homeopati. and 
llsteopalh. Hours from 9 to I I ; 2 te 
4. Klorlda Ave. bet. 11th aad 12th. 
.Mrs Kv; McCaba and ilinmllter tlin] 
-on in Inw, Mr. and Airs. .1. Oi-tlhtiuj.'li. 
,,f lltintisler Mieh.. nrrivt'd th is week 
to s|**nil tin winter They will resiile 
on I.hln nvi nne. 
X m a s IIOMS of cigars are on disiilti., 
t •aaaTBMl'a I'liarmacy. 1A-11 
I'liisM in . .rem; sliortIiai.il, type-
writiilK, l e t l ' i writiitt;, filitit,' anil Kt'll-
ert.l office Irtiiuiiuj li,'i:iniiinkr .Im.unr.v 
1. Those b l l e n a n d register tit W.i 
man's Kxrhaiis"'. Mm C. K. Hilti.ll. 
I . j . i l ier 16-41 
rrcsrrinl i . ih s |» . ( ial ist 
I'l ianinii . . . 
Kohe rs,,n's 
If. It 
M1 u m l II I A t i n , s s , , / ^ n d s o n . 
l . o l l i s . o f l l i n l , C i t y , W e r e l l l e L ' l l e s t s 
Of M r s 1- I , : u „ l f a m i l y , , \ o r Itn* 
w,*,*k end, pel nlnn to tin ir bona mt 
S n n i h i . ' . Mi l l n o s s i i / . i s , , u , - i , , | 
wiih Hie tm,i, i'llv Banner, 
Dr. ,1, D. China, l'lt,\ si, i.-m and Sur 
Kf4tn. Office ne.t door lo Ford Oar-
age t'cn.iHylt oiia fin,to* at office 
m.d rcHidencc. 
.1 W, Mn* trj *'i Fl,,ii,iii aveana, 
left I'ri.iB.v fm Huntington vt , in 
ai*...in|iiiiiy th, ly of lln- Into I t n , 
s . Toniiitison 1,1 i . r bome eity, where 
burial will tni., |,iaoo. 
Dr. W m . II I>mlds. r i i y i l c l a n and 
Surgi-on, offire Klevenlh and I'cnrui. 
A l e . Day and Nichts cal ls prnmpily 
Htlemled. 
MAKION D A V I K S MOST V KK 
SATIKE UIRL. IN FII-.MS. 
The lllttsl vefsat l l e f i l l il, lii.t itl'e.s 
who is never afraid to in- different. 
Tlml IK .Marion l l t i . i e s , outstand-
ing slur of tbe American aVaaa, w h o s e 
OoanMpotltan prodnx'tloni for Metro-
Qoldwyn .Mayor h a t e won her Interna* 
II01111I renown. 
She was sel.s't.sl hy l lurrison 1*1.h 
,'f for the suhleel ,.f Ills famous ],nlnt 
iim "Hot-Blag ' 
While 111 11 vacation trip to 1 i..ri,ln. 
.Mi s s U n t i e s | „ , s»s l f o r a | , ! i , , l • -,; i i ], 11 
on tlio iK'aeh whieh uttrael . t l the ut-
telillolt of ti New Yolk moll,ui ],ielllle 
producer and reniitad in bar fh-si BBO 
iimi |,j,-iitre part., ilu.1 , , . leading ludy 
in "llun.'ivvn.v It any." 
,s|llee t llllt t line .Mi I I , i. his j,re* 
se i i l | s | more dlf fereal , luiei, tori/.n 
tions Hutu probably any ai*i!*e**s. varj 
I n ; fr the dignif ied pi-it,,, 
"Whet Knight! 1 W a i in Flowers" to 
the gay hoyden of ' l ite Fait Oi-Bd" 
etui the peraonaUty-aeeklng ftapjicr .1 
her latest picture, '"Ilie I'tllsy." will.It 
i iuiies ,\l l i t and Tuesday nt Ihe 
Palm l l lei l ler. 
lllli,*r 1 tiusii. 1 1 l iari i i lerl / .al ions 
were Ihose of l l ever l . in "Ueverly of 
t tnius iark," "Janice Maradlrb,'1 Tl lt le 
in "Tillie the Toller." anil the t'llsto. 
ertllie hilly of '..luttlll., SI reel.' 
Y. 1'. F . t . V. H O I . D l M i MKKTINIJS 
D I R I N t ; 1 i i M l t M t l M i l l ' W E E K 
The YouiiK People's Kederated Union 
will hold 1 titiKs lieiiiiinlim Suiiduy. 
Hit Miliar 11. and conUnnlns throoib 
tit \ l Stiniiay. 1>••• inlier 1.1, for 
the uuipugg of lirlllKltl-r the yo'lllK peo 
plo int,, a truer realization of Chris-
tian fellowship tiiul agpariaaOB. There 
will ho special lllltsle for onell meet ing 
under Ihe direction of S n , F. W.I 
Brake 
Th,, aanaral topi,* for than maatlagi 
la, "tvinil llo.*- II Mean To II,* a , 
chiisiinn'.*'' Bach ivanlng'. topic un-! 
ii,*r nils tiiniii one ..in I,,* developed1 
i,.v ., spaolaJ 1,11.1,1. nn* pragma fm' 
tl,.* meatlnga is ns follows: 
: . * ,„ , - . . , ... 1 • - o 1 t,.T \ r , „ A P ' 
I i:i\ is ; subject : "Wbal Hoes 11 Moan 
I,, lie it Christian In t 'oinrntlesliip I ' 
M.,11.inv. leader, William Ida; nd) 
t : "Wbal 11 .Mentis 1,1 Ho n Chrls-
I ii, 1, ill the Homo 
Tuesday, lender Helen Kntiwles; 
nl i , , 1 U'linl ll Menus ti, Ho *, 
Christian it i'lay " 
W e d l i e s i h i y . l e i n l o r 
s t i h j i H i : " W i m i I t 
Christian at BcnooL" 
Thursday, leader, Vnldn Tan Natta: 
subjet 1 "Wbal It Means In B e 11 
Christ ian i t Work." 
Friday, leader, Wilnn Unam | rob 
jet t : "Whnt It Montis to Ho I Ch i l -
tinn in the l'se of Your Talents.' 
Sunday, leader, It. 1:. Peteraon; rob-
|»d "The N'oM'i Bndtng Adventnn." 
'I'he liisi meet ins- Suiiiliiy. December 
(i, will be ii'ld ai 'ho Presbyterian 
church. Those ,inline tba week will 
In hold ill Iho W, C T. I'* Temple lit 
7 :lltt p. 111. The lime and place of the 
n nii.er ie, meeting la Indefinite, hut 
win in* announced later. 
The Presbyterian Bazaar 
Will Be Held in the Old 
Post Off ice Htiiltliiig 
F R I D A Y nnd SA It R D A Y 
December 7th and 8th 
F a n c y a n d U s e f u l A r t i c l e s 
BI H u n t . ' C o n k e d l ' o o d 
I ' K K S i n TKRI AN A I D B A Z A A R AT 
lll.D l". o. B U M . BEGINS F R I D . W 
'I'he rt't'sl.ylerillll \ \ est iiiinisi • r Alii 
I 'lii'isliiias hamuli* Is being llehl litis 
waak on Frliia.t ami Baturday at the 
old peatofflca tmlkUng at ilu- cornet 
,,i' New Yuri, avenue and liievenih si . 
T h e i n e l n l i e r s o f I l ie \ \ ' e - l I n i l l l s t e r A i d 
t i l l . l o i l i e r e l l t l l -e l l o r j ; t l l i l / . n t i o l l s ) i : l \ o 
bean working for several month i pr^-
parim.1- fi Mirii'ty of fniiey gad useful 
. • i r l l e l e s l o s o l v e t h e g i f t | i r « H , l e m f o r 
t h e J , u s . \ t l i r i s l n n t s B b o p n a g . I lo in ,* 
e o o k i s l f o o d s Wi l l l l l - o h e :i f o a t u i * , , o f 
t h e I.I/.1III1'. 
Anion., tli,* many arttelai uffaaad 
for sale ill Ilie l,a/,:i.*ir will Is- fane. 
work. n.A'clttes. aprons, ruga, domeatt. 
Iililldkerehlefs, etltlflled frilil- and home 
looked foods. 
M . . . I I I S K E T I R N TO S T . 
CI .Ol ' l l FROM K E N T . . l l l l . t 
. Kathleen Ooff; 
Btaani In He a 
Mr gad KM, Anson .Medill and tw,, 
children returoad Monday by motor 
from Kent. Ohio, where they h a v e been 
apaadlng sonic ti.m*. They were ac-
oompanied hy Mrs Dlek Bowers and 
son. I.indeii. For tlie jMtst. y.-ni Mr 
MeGlli has baan operating tt lUtaaiii 
Cam il Kent in aartaanUp with Dr. 
Itn Soolt. who also is a winter resi 
il.in of Si. ci ,mil As the (tinsenp 
crop do i s nol ''eijitlro at tent ion durlui: 
lite -si BHHltba .'!: 
I*• -1.i.-. iii b e n nm il sprint:. 
mt. HCOn HOME F R O M 
V I S I T TO S T . I ' K I K K S I H K t . 
Ill* Ira BCOtt, Wit,i has heen Bpeudil.U 
a leu dny t i - i l Willi ft lends at St. I 'd 
irshorg, returned noma l^iaadoy. While 
i a t h e S t i t i s i d t i e t ' i l y l i e e i t j o y e . 1 nlnn,* 
Lain,- ,,!' ronjaa, and report: that he 
inni ,*i i nin e i i h ot 1' s i . Patanhnrg's 
,*V|N*I|S in thnl BUM antl .n ine o f 
\ ie lor . II,* is now ready to chal lenge 
ih., beal player in s i . t'lomi. 
Dr, BOOH ri'iMirls a litl'Ki' IIU'MIH'I* of 
w inter t i- i lors already in the fflnimis 
sotnhern tourial ' i ty of Si. IVtershiiri; 
In C. Riddle, Daattot, Conn Building 
Appointment made. 
Mi* -i i, i.rnimi .,,. llirtuit Jaf 
ferys. of Rollins College, Winter Park. 
spent Tbanbagtvtiig wiih iheir mntbar. 
M r s If. 1, . T o f f e r . s , 
The Gift Problem Solved 
at a Great Saving 
Pre-Christmas S;ilc lie-ins Thursday, Dcccmhcr 6th, cntliiiK' Saturday, 
December 15th. Ten Days of Wonderful Bargains. 10% Off 
of Price Marked on (.noils. 
A Complete Line of Things That Help to Make This a Good Xmas. 
ATOMIZERS 
$ 8 . 0 0 Value, Snl. I'ri.t $7 .20 
$8 .0 (1 \ . t ine . S a l e I'riei* $ 2 . 7 0 
THERMOS 
M.Oa Value, Sale I'riei* $ 1 . 8 0 
ijli.oo Value, Sale Prion j .90 
M.I MCI'RE SETS 
M . 0 0 \ n in . ' . S a l t ' P r i c e $ 5 . 4 0 
1 1 1 . 0 0 V a l u e , S n l e l ' r i e e $ 1 0 . 8 0 
M a t t y S t v l e s ant! l ' r i e e s o n S a l e 
VANTINE PERFUME SETS 
Ranging In Prfcei from $ 1 . 5 0 to $ 1 2 . 0 0 
COOKS LEATHER 
FITTED BAG 
88.00 Value . Sale Prie $22 .50 
EASTMAN HAWK EYE 
90c E a c h 
KODAK 
$ 2 . 5 0 Each 
FINE STATIONERY 
$ 1 . 0 0 l i t tx . S a l e P r i c e — $ . 9 0 
} l . M H.iv. B a l i P r i c e $ 1 . 3 5 
$ 8 . 0 0 P t . u n d H, .v . S a l e $ 2 . 7 0 
FINE CANDIES 
$ 1 . 0 0 Pound B.tx. S a l e - - $ . 90 
$ .50 Half I'mmd. Snle $ . 45 







H,.\ of 50 
$4.19 
LA PALI NA 
l iny o f 5 0 
$4.19 
BLACKSTONE 




B o i o i ' 10 
$2 .19 
C A M E L 
C H E S T F I E L D 
L U C K Y S T R I K E 
O L D G O L D S 
Carton $ 1 . 1 9 
$ 1 . 5 0 P I P E S 
Sa le $ 1 . 0 0 
$ 1 . 0 0 P I P E S 
Sale 89c 
5 0 c P I P E S 
Sale 39c 
R E A L B R I A R S 
PYRALIN 
IVORY SETS 
t t T . 0 0 Set, Sale P r i c e — $ 2 4 . 0 0 
$M.OO Sol, Sal,* Price* $ 2 2 . 0 0 
$18 .00 Set , Sale Price $ 1 6 . 5 0 
$ 1.00 Hnby Set . S n l e — $ .90 
$ 1 . 5 0 Baby Set , S a l e — $ 1.35 
$ 2£0 Ivory Sel . Sale* $ 2 .25 
PROPHYLACTIC 
BRUSH 




$1.00 Toilet W n t e r - $ .79 
Cora Nome 
$ 2 . 5 0 
$ 1 . 0 0 
$ 2 . 0 0 
$ 7 . 0 0 
$ 1 . 2 5 
$ 1 . 0 0 
To i le t 
Coty's 
( o l y ' s 
Coty's 
Coty's 
W n t e r - - $ 2 . 0 0 
l ,nrfi ini—$ .89 
P o r f u m — $ 1 . 8 0 
PaVfum—$6.30 
T a l c u m — $ 1 . 0 0 
( 'ream $ .85 
$. .50 Shaving Creain^ $ . 39 
$1.00 Bbavlag Bruah $ .89 
: — S t o c k Is N e w and Comple te and Ready for Your Inspection T o d a y : 
: A S K F O R Y O U R T I C K E T S : 
Edwards Pharmacy 
Tl 1C Store 
1'At.K SIX THK ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA t i l l ICSIMV I . K I K M I I H . «. I»'.'K 
^ l_ | . . ; ^ ,^ .^ .+ ,H- l -H"H" f 'M"> ' " t I I |..|..|'l''l-»'»'l-4>-M-^-l-»^^,HH'-t'-fr4'->»->-fr-H--»-iH| 
INTERNATIONAL SUNDAY SCHOOL LESSON f 
, . ; . . . . fr.}. . fr4..,M-' i^ 'M'+'t ' ' i ' ' i '*»'M' ' t '4-^^ 
I lv I . .HI . I.. H R O I I k s 
(Manssl.tK B.tllol "Tls Klni' l BaalUM," i,itl,ll«br,l bj HIM.* 
l i i r t t l t u t e of ! . " • AtlSJ'lfpl 
+++' 
i,t•-. n m ». mn* 
ran M M TO ROMK 
Text \ e t s I T t l - M l U i lltitn. 1:8-15; 
l'l.il I .U' It 
r a n i inni baea Sectored inn,Mint ef 
d i m e ituiler Holiiiin law liy Kestits; 
Innocent af J.wlab laa by Agrli>i»— 
appeal bad beea mada to Oaeeei aad 
could nui ba i era Hart Hi must be 
,,n; t,, K.niie .,- 4.....i hni perpoaad, 
ih,* luiatuuienl akeuU pay all lit* 
travellliu SZpaoae. 1*1 .".vat;,* ri 
counted In chapter L'7 is af great In-
terest,! lalini typical lu many waya 
,if tlie journey of lite 
Ilie ship aa wlilelt 1'itil was iK'ina 
traoaported came into tae iiert ealieii 
l'nlr Havens, tnnr I.a-ra (IT i t ) . Fa ir 
place, of Ufa are not BBeaaaailly aafe 
),liic,*s. 'Ilie sai l , . is » , re not sal is l le i l 
with Hie alow pr,,cress lielni; made. 
Hon apt wa are tn think Dora ardar 
,'f tilings Is too s|,,\v! Itflitvs a l e nut 
Insi l ime when sanelifietl hy prayer 
li Is fur safer t,, lit fjod keep tile 
HaW "licet 
Paul perceived tbat In ruablag ahead 
at tills seas,,,, thay w ire jcojiatill/ilig 
the ship anil their rery Mv.s. II, OOBJ-
rauolcated that whl.h Sod bad a raal 
mi. Bill l'uul Wai tt" sailor. W h y 
i , . ji 't it takes eoBrage to mention 
mmels In a erewtl of nillterillllsts. 'I'll,' 
lUgel luui testlfieil that iMiemiac Ood 
parnoaed I" l.rl.tir I'niil safely te It,.tin* 
nil then,, In the ship sll,nil,I l,e pivserv 
...I uu his iiccotillI (v, 2 4 ) . If l'mil 
tlltist stnnil iM'fere Cllesar. till the f.v 
i I,,nes ,*,,uhl net fi,miller ilie ship un-
til he wns unit* ,-l.ii.lKl. l e swim il-l imc 
I. it l lc (tin's the w.irlil kimw 'inw much 
il own to the preseii t tlie el.iltlre.1 
*f , ; , „ ! In It. 
"Then M l ' S T tie l,r,,iigllt liefure 
Ca, -in•" i V. M l Hi, n* is s, ,|«* 
fron tii'ii's "musts" ills power is 
tin* aame in add-ocaaa as on lan.i. 
Whi le l i e has work far ns to tl", BO 
power inn i if us i,rr. Paul Believed 
ir. "I believe fi'"l thai It shnll he even 
as It was told "ie" (V. 2 5 ) . What it 
testimony! Titklrie 0<«1 tit Ills word 
is the only way tO lll.lilltlg pen, *• an,I 
abounding BervTee. ir we bailer, that 
Ood I- faithful, we, like Paul, artU IK* 
el r f t i l i l l Ihe llll ' lst of l l le t.'inra'st 
(V. '-'M 
l l t l l tin* shlpntell. even l l l . i l t^ l l Ihey 
im,I beea enured ttom baavea, pre 
r.i'i , ,! to trust to tliclr own t i c lees. 
Tlicv east auehitrs :iml were ahntll to 
flee the sh ip 111 llle life hotlt (v ,'ltl I, 
u lien Paul raised Ills voice n nil 111 : "Ex-
I t h e s r a h l i i e ill t i l e s h i p . lll. '.v . t i l l 
Should ihey listen to llilll? "Tile BBl-1 BOl h, save.l" iv. Itl). Wise ly .llel tlr 
iiiriini believed the Uastei ind owaarIaoldlen enl HM rapei lad let thi boat 
of tlie shin" tv. H i . Worldly men bv ldrnf l lata llie s,.,,| tv U ) , Hew often 
-ist IIJNIII belag guided by htimaii pr i l -J \ ,o try to put out In our own hunt ntnl 
run ahead Of f ind! When w e tire In 
,•1,,se (juiirters, oar "tily safety is to 
i l . l Implicit , lest w e Ret Into 
i'ut itn- rnncs: trust 
lone wl lh more human 
dance. They ageffed nt Hoah BM 
t h e y tUlVe s r o f f e i l lit l l l l l l i t a l imi t " f 
Qod Hut s„in, limes the Christian 
iit.iw inure iboul some things lajwors* trouble 
Which IM' bai i" than l the Word; b. 
a pn 
ii is net alwayi win bo trail a ^ a r t a | ] . l l u 1 ,„ naahi n„, men t,, tak,* (had 
ami follow ihe n,,i.i,.rity. lad cheer op (VI H4M) 11 Is a t rea t 
- i in mer,* pari (majority) advised thing t,, be fjod'i man Ln Baca an hoar, 
to depart. If any ani they might i t - Nothing can make a trusting t'ln-ls 
tain t,> Pheelce" tv. IS), iitey put 
Paul town tor a peaalmlit Men loot 
upon -II*.,mi cauaaa, aol kaowteg the 
,.,,,] who is I,nek of them, ami here is 
when* t iny nre CBUSBt 
I'uslt I'niil back ini" llie stent of the 
ship if yoa will. I.atlsli at his nilvlee 
—hut. gentlemen in* will he th,* tree 
liim hln.*. After illl. ti Christian 
M e n d , in the hour of . l i s t l ess , is the 
host friend. Pitt}!. "Ill the presence of 
them all t'.ek breed and n e e thanks" 
*\ IB) . 11 v, • rv,.no knew tha i he wns I 
ineil of liis Lord. They all 
cheef4Bd up <v !W). Cheerfulness is 
nt ii ui. uis: s,, is fearfulneai, The 
with g i f t s from the nat ives , all set 
IKIIII In n ship of Mevii.nlrlti nnd went 
toward R o m . Iv« l i l t ) . Christiana 
of Itonie, heitrlnir ttint I'nt.l tvtt, com-
ing, hnd gone forth to meet hlni "tis 
far n s Appll Forum niu! the Tttrti. 
I'n vent s" (v III). Tnnt thn lilted Or.il 
tor these frlctnls who were not nshntn-
. it lo own their fe l lowship wi th him, 
even though tie entile as a prisoner, 
(loil litis sa ints In unl ikely p laces and 
as a rule they soon find ench oilier. 
If wo have frlenda w h o lire Mad, let 
ns (hunk Cod w h o makes them so. 
Tin* centurion, atrangs to say. de-
livered all h is prisoners snve one. to 
the captain ,,f tlie guard, "Plttil Wli 
suffered In dwell hy himsel f with n 
soldier" tv. 1(1). In such n BABBIT 
he bad hnl'tlly oupectcd to come to 
Home. I.ui lln* treat wns reached Slid 
Cent's hand l a d Itccn upon him all the 
Way. C"i' the currying out of Mod's 
will , a Itoituin captain hnd tern him 
from the lunula of murderous Jews, 
shipiN'd him hy horsehnck s n d lio.it, 
ami now his feet stand within pagan 
It,nne. 
The story of h is ministry to the 
. lews at Ko.nc Is recorded In vs. 37-21. 
ntnl summed up in the w o r d s : "some 
tielievcd . . . nn.l some bellcveil not." 
Here Ihe New Testament curli i ln fnlln 
on the i tory "f Jewi sh tinhellcf. Pro-
htthly this Is the reaaon the blatory "f 
.\,*ts breaki off at this poltit, it ,,|H*ns 
with the commiss ion to prench salva-
tion to I tie J e w s at Jerusnl, in The 
record shows how general wns their 
unbelief and how, s t ep by step, the 
tlnspel spread out to tlie Gentiles, lit 
Rome, tl apllnl of the world, Ihe 
unbelief of the last sect ion of the 
Jewi sh family Is recorded, and then 
the pronouncement: "Be It known 
nnt,, you that 'he sa lvat ion of Qod Is 
sent unt,, iho c.eiittlca, and thnt thay 
will hear It" ( r . 2 8 ) . 
I'lie ipread of l l .e Gospel aver the 
<Jt-ii.II,' world i- a new c n l t n "f his-
tory st in tn the process of eonpleHon 
I , a i t u n . ' Tipa 
17:18, Sufi, smith, wimi 
out for the BBIBBBl'g h i s s In 
s s south wiinis. Sin. sensunlltv. sVep* 
t e i s n i 
8T:18. lioti't tm.ik too much on Hie 
"supposes" of men. See 1 Tlit—s. Bl8, 
1'7:14. ComiMire til ls storm willi 
that of Ml S:'.'H:.>7. The T/.r.l rebuk-
ed the waves , nnd they were calm. 
Here, the W a v e s Inerensed, and the 
i-nlin w a s In 1'inil's henrt. 
1_*7 :1*l. Whnt wns tmck of the tent 
IH'sliious wind I See Pan. 1 4 8 : 8 : 
IIIR :7. 
ST:SI, He sure to compare Pnnl 
ami Joint It (Jonn h 1 :7 ) . 
ST t t ldB , Paul chiding. rtioerlng. 
, onfess lng . 
•J7 .22. Three chaera, O t vs. 2,1, 30. 
27 :2.'l. On Paul 's hold confession. 
see Psa. 107:2. 
27 i.'ll. "Nol II I.u Ir." Ot t Sam 
1 4 : 4 0 : 2 Sam. 1 4 : 1 1 : 1 Kg . . 1 : 5 2 ; 
l.k. 21 :18. 
27 .is. "Cost out the wheat ." Bring 
out Jonah 1 :tl. 
27:41. "Stuck fast." 8 c v. 22 s n d 
cf. Isa. 44:2fl. 
2K:ll. On shaking off the viper, see 
l*'|,h .1 11-18. 
SBif. The ponrr-at man an the Is 
I ind helping the richest. Cf. Acts 
3:0. 
28:10. "Honored." Rvery work-
man will nave h is wages . s.*.* 1 
Cor 0:11 . 
28:1.1. Compare with 2 Tim. 4:18. 
Wo should lake eonrace from God's 
promises rather than from man's com-
pliments. 
28:24. Rome won't he convinced by 
the most skillful preacher. See 2 Cor, 
2:10. 
28 27 Men Jolt, wi th the dcvtl to 
put out their own eyes . 
28:.11. T w o yenrs condensed In one 
verse, l i e stuck to h is text ,o the 
end. 
Golden Text HI list ration 
1 am not nshtinietl of Iile Oosjiel : 
for It Is the power of Ood unto sal-
vation to every one that hcltoveth 
(Rnm. 1 :1ll> 
W e cannot Itelter emphasise Hi -,* 
words of Paul than to quota ttie state-
ments of l lr . R. N e w t o n : 
"Ashamed of the Qaepel "f Christ ! 
l e t the skeptic, let Ihe wicked prr,-
blosli at his Haada ,,f lark 
o,*sv wiiieft wilt n,,r hear .t>,- "L-IU 
I, st they should l>e mnde mnnlfi'-i Imt 
never let the Christlnn hlitsli to own 
'In* holy Gospel. 
"Where is the philosopher w h o is 
ashamed to own his Qod of Batare? 
Where is the Jew ,-lstllltlted of Moses*' 
io* lln* Moslem Hint Is nshained of Mo 
hummed'' And sluill Ihe Christ ian, 
nnil ihe c h r i s t i a n minister, he anb im-
etl nf Chrlsi ? 
"God forbid ! No. let me he nnhani* 
ed ,,f myself, let me he iishunicd of 
Hi,, worhl. ami let mc bltinh at s i n ; 
hut never never, let me lie ashamed 
of the C,i.s|«*l uf Christ 1" 
fill! I ' l lKAMTY KOK HOI1YKK 
IN OHI'KOl-A—ONLY II YOTKN 
FOR (INK (i. O. I' N0M1NKK 
There seems to he a iiilntmiitn of 
yallow-dog" partisanship amaaa Henm 
crate anil Republican in Oaoeola ooun* 
ty. Clot hln. Tlie November .1 election 
there certainly afforded examples of 
free. ImleiK'iuieiil. iiiilisei'linlmile. ami 
low and lolly ballot BcrstcHllUjT. 
ths,vet* carried the t iy ay BWplu 
raiii.v. though it is Democratic tarrl 
lory : hut taa lte|inlilleau noiiilnee for 
elerk of the circuit court received only 
;i (three) votea oul of M M caal for 
Hint off tee; and Hie I.i'moeriitle inuiil. 
Bee for county t a i assessor won over 
his Republican opponenl hy a majority 
of only 71. \ o l c s . 
Hn rite v,,tint* tor 
* whleb two or 
iled Iti Osceola 
I'H si.lenl 
1' s Senulor 
• t \ S. Itepl't'senllltlve 
Governor 
Slat.* Treasurer 
S lnte Senator 
s ta le RapraaeataHve 
County . l i i t l i t i ' 
Oount) she r i f f 
Clerk of Clreuii Court 
County Tax Asaaaaor 
Count] I'nx Collector 
County s.i i gnat. 
County Oonhntaatoner, l 
County l'oiiiinissiotiei. 2 
County Commissi,,ii,*r :! 
• • County t 'oi itui- l 
» ' " . I , , , . , , ' , I I I I H I l s s | , 
s,l I Board, Dlatrlcl I 
s, i i Board, DlatrM *'t 
ruatiea of Peace, Dial I 
I ' o l i s l n l . l e l l i s t t i e l I 
Conatahle. Dtatricl 2 
-wllllani c . Laa 
Kuth lit*, a II t l\. en I 1 lein I 
: i'h, so i i?s . . . i e s were 
,111'ioilS l . f f l eC . 
candidate! enn 
a s Itclow : 
























( t t e p I 
tween iw,. Democratic cnndldatee— 
47.1 for l inn , 1,001 for Knott. 
••An Independent candidate received 
t i l l t o t e s . 
t t t N n ltipillilienii itinillilalc One 
In.le|M*i,.lent received s votes; three 
other Independent! received l vote 
each. 
•••No Republican candtdate. An in* 
dependent received 122 votes. 
t11No I t ip i i l t l le l tn ei imll l l t l te. An In* 
depeodenl polled 1,'is \,,t, 
Tlie Republican eaaenlaoi for ..uinty 
eoluniisslollel* in l . l s t l l e l No. 5 WUS nil 
Italian, Bamed Tomeaello. - t i e lost, ay 
olllv SI vo les 111 a total ol M M 
The ltepiihllftiu luimluei. for eotlnty 
school superintendent wus a v.unit; 
w ointin. 
.Most ,,f tin* Republicans In Osceola 
enmity are due lo the town of SI. . ' loud 
m i n e miles southeast of Kiss imineet 
babul ii eoi,my ,,f Gr ind Army of iho 
Heptllilleaii veterans and their des-
cendanta founded aboul 20 yeara idn 
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A Real Home 
For Funerals 
Our aew funeral home is m.e f t i c 
beat aajaipped eetebllshmeata af Ita 
sort la Ike etat . 
Hvei-ythlBC wluYla IU walla haa aaaa 
ordered with a view to comfort, eon 
renlenoa sad a soothing aUaoapawr. 
A beaaticully arranged rhapel, wMk 
private retirlnc rooms and exits l.a. 
Htate thi aarviot. 
—all arrangements aad agalaaaeal .1 







.iipliiin of the situation yet. Watch christian will never he a gloom 
liim They scoffed it Noah, but he|spreader If be Is le t to will of fjod 
manned th.' big boat lad «ved bbn 
self niai his family, Tiny atantarded 
Paul, tin* innii o ' prayer, imt without 
blm, thay would ail hnve baea lost. 
H'liat Paul wn- in thai -hii.. the chrls-
t i:i,t .null should IK' ill the society it. 
which In* n.ovcs. 
w inn id,* -oiiih Bind blew -oi'ii.. 
aupnoelBg tlmt tiny bad obtaUMd their 
purpose" iv 18), Hay set snll. The 
-oft wiuiis often precede the hurri-
cane. They at" the devil's lullaliy. 
Uany bava bean adalad as t,, the will 
,,t t;,„t liy Uatenlng t" the UoertBg of 
fl wiinls. A- Wl Bright i \|s*ct 
• J "not l e a s nl'ler there nrosc 
ayainst ii n lampnatunua arlad" (v. 14). 
Tlie -dip was caiutlil r i le . lei her 
drive" tv, IB), if wa Uati D 
wlnda wa mn-i axnacl -.."iter or inter 
t,, he tlriven out of ,.ur coins,* by letti-
Di ,. imi-. iu aaeh a * 
is iii tha mercy .,r Ih, waves. It !.-
, f ii,, us,, io try ..ai's or sails when out 
-tar ot guldaaoi is "tit of sight. 
Tiny "used helps. underftrdlBg the 
s h i | , * ' i v . 17 i . W h e n W l t a k e a c o m - , 
,,f our own dcvisiim. we arc obliged Ut 
tall back ll|KUi our own helps, un.l alas, 
how little lliey etui ilo for u s ! If w e 
avoid llle ",jlll. ks;, tj.ls" (V. 17) , it is 
only through the mercy "f c,,',i. 
They were "eaceedlagly t.,ss,*,i" , 
I S ) . ' I ' l l ,To w a s ' l i t* c h i l d o f Q e d " t l 
board, however, \. i,,, bad perfect eato 
wlthUl, if tint Without (Isa 20 .': , To 
i„- ,\,*,*.*,lincly tossed"' s.*ems to be 
tho experience ol" iiiany BTOfllltllg 
Christians. Thay a n Just adrift. 
Thay a i e without Light or guiding -inr. 
Hod inns] ink,* everythlag away Crorn 
t h e n b a t o n li u '̂*t t in l r i t t en-
Hon i" i n - t^in and Laduee them te 
lit the pence of Ion! rule ill their 
hearti hy faiths." ir he left s<> much 
as it cane hy whi, h t hoy mi*:lit Imi, 
1,1 i In their own strength, they 
would I ty to go t i n l r own way, whi le 
complaining or tinii Lack "i paaaa 
H o w k i n d of H i m - o n i c t i i u e s i , , w i c k 
t h e s l i i p : 
Wither -un nor S t a n appeared for 
day- . The tem|s*st continually drovi 
ih.* ship i v. j o i Th. n it c a m . t t u e 
I,,, the Clirisllun I** - i . u k ii,* bad 
'inch iii prayer "Peal -t,,oii 
forth in the mld-t of then , and n l d , 
S i t - **,* -lioiild have l i iaikcne. l ante 
nn*" (V. 21 i The oaptala i of earth 
who hava sco f f c i ut Qod1 
will IK' nWlged -"die day i* 
i,;,,k aii,i i ckaowladgn ihat they apoka 
ii,.* truth. 
Piiill exhorts thein to lie of (.'ootl 
I I. • t'ii, i-linii ihould a l w a y s 
, word of ,1 r in llle tiny of 
calamity, while at tto B U M tJma i.e. 
poiBtl teen to Qed. "Tllore I,,,,,I l,v 
in. I Ills tiii.li' the nl,yd of Ood." sa id 
Paul, 'w in,-,* i a in and a bom I 
GENERAL INSURANCE 
Fire, AatoaaoDUe. Plat Olaaa. A-f-
daaat, Oaraty Benda—Aaythlag ht 
t to laamraa-BB llae 
Inform.tloa OB Ratae Oaaar-
fally raralihed 
Tto Ol den Ageaey hi tto OMy 
S. W. PORTER 
Real Ratal. • Inaaraae. 
Notary Public 
Porter Bldg. Paeaaytvaaia Ave. 
J ' 
All. r Mttllef, t iny HfhtHMd T11• ih lp 
hy QUtfalg our llif whonf (v. 3 8 ) . Tliey 
iti.t DOl tOOt Pnnl nnt an nnnthcr net 
i.r n U o n htad o u l J-Maatta s f t rboard 
..i-H + r ii iie — In r-n.' .li.iuih WKI I tin--' 
1IIM';III-I' lie m i iiiit of Orel's wil l . 
Tonah'i WFtnpwwj oonUn'i bt <»nvprt 
with liim ,'iti'i'inl Tniil's OOtnpMiy 
wonM httta .«••" !«»st with.mt him. 
I'ln' ili'vil Innl .nn- iiiiiir s. b 
hot |. Panl froa. Elone. "The •oldlers' 
eooiise] wn- tu kill tlio prtaMMn tool 
nny ..i then •bonltl miaa >uit oaA m 
OOMO" iv. l - i fur tin. sliiji haVd Ix^'n 
n m jii.'1'i.iiml .imi im LTOIUK i. in;iim-tl 
(ml to su im tu In ml. Hut the God 
nf ilu- fpmpeal w.i- ool to IM defeated 
iiy --uiii ii trtck ;itni Be |A?« Paul JI 
friend in iii-' centurion wlm hapt thom 
trom their parpon i v **̂ K Thoy 
(.\Mii Hi. ii- deUrennos in l'mil. yai 
they were ready !«• MCliflce him nny 
in.mi. in. Tims ti.. men ttaoA Jaom 
i ferial i.iii,i\. 
im boarda and broken pteoaa ol tha 
iiiiii. nil i -. : I I - I | r.i land, Thi*- is tba 
way nun coma on) of itorttta in whltA 
!ii.> have bean baeaoae at theft own 
•i ling If un nl.. ml ,,f Qod nnd uet 
in -hurt- any "ny ymi can. Gffttafnl 
should oaa IN- in -.inli :i i-nse. if God 
'tinf board nr stick by 
whi. l i hi- inuy he lit|»i aflOatt. 
We coma BOW tu iho hint rtonpti-r. 
whleh ufaowa us th.- hinding of all on 
iitf i-h,n.i uf M.'inn "Tiii- barbaroaj 
i i i - ihowad no l i t t le h ln f fpaai : for 
tin v kiii.ii.-ti ;i fir. and r<i ii\«ii every 
i ii-i' «if tl..- ruin and «'oh|" 
--"•..•J* Th.' luliu.niiiy ->f -mm? bar-
hariani imtahinai that of 
prnfi — i n - rhrMi:H.-. AVIint :in .'x 
ample !•• « hriatUm to Uva tu be of 
- .r\ ii c i.i thoae in 'li-' 11 
Here w;i< l'mil BI ii-mii milking tttoa 
clrcumetam BI I \< a ;i- mr ry 
in--' a I f'»r tin- fiN \V. limy often 
win own by batnc wUUnf t<> do ham-
hi" tii-ks. h. s h h - we win exi ni'M 
beneftl frum tim Hm onaalvae if we 
li.-l|i t.i ka»p il Mn/.inir. Tn whnt i 
• ..r Btaaaa and oonditlaoi do 
w«' find Paul! Now hi* Is in ;i 
Innii, iu-- . .1 tip bj H .* \\;, ft nod inr 
intiiiiii.'iv he is ; ii hln Maater*i 
l .n-i i i . 
'There eaoot •* riper onl of iho heat, 
nntl Faatened on his hnml" (v. ft). 
Siir.lv he WOUld f:ill down li-iifl Thi' 
uorhi alwaya expactn to n o tho rhri«-
liiiu inli in bad rlrmmatinora. hut iho 
tniMiiiL- aonl is Rare to "Hhnk*' off the 
i'«'iisi" i v. r.i Thoae wbo bad Jndi 
ad thai thl- riper wn-; nn laarrumenl 
eance np< Tlmlmil (v. \,, 
wit ' ' 'li' ill'i Ion d ],H's not be in 
H | u bnrrj to pronoonoe jndjre 
meat WaJ! th#* man nf Ood a itl t-
rlil nf tin- ^ i|*. p nnd tha feel that one 
attacka hTht U nothing niralnst him 
PnMta .i,i, r nf tho la-
land, lodged tin' men three d»y* (v. 7). 
Hi- father lay deaprataly -h k 
'I'hi'niiL'h l'mil' |.i:i\,'i ba w a s in 
-i;i iii ly hoiih-.l V.itnnilly Mio nows 
•pn ;ui :in,i othai -irk onaa w. n 
brrtugbl nnd nil were oude wall, Tim-
"".nil from a ship 
n m nf treat calamity Qod 
bringa mulHtndm nearei Rlmaelf and 
thay mviT would in- raaebad othi 
Tin- U'ITJII qaaaHon I H : P<> wa, l ike 
l 'm i l . poaacaa thai apl r l taa l touch ,hnt 
ini vs hoi ei ar wa go? Tf io, 
th.>iii:h wa h"' '•IripTM'd of nil nur po«-
aeaalona in .i lupwrock wa may he 
ri.il phllanthri | 
Three montha later, wall anppUod 
N O V E L T Y W O R K S N O V E L T Y W O R K S 
L. Z. NIGHSWONGER 
ASBESTOS 
General Contractor 




of Chevrolet History 
-*a fix in the price range of the four I 
TVe CKr\vrt>lrt Motor Cawipeny l a n o a n c n T h e Ourarmndlng 
CWcrrolrt: niChem*** Hlatonr . . . a Sim la the price range "* 
stsr M O t c v r o l e t • mcrtir* ents have been in the p u t 
. . • noCBhle me Om tSmayBrnmOBmrnmO} irlaBapke havr proved themael 
•a be — rhia •aaaaahgfglt w*w car dmrnrm erery 
paa*ekim CherroaeC • c t o i p l U h ment . Not 
« a l y do** U immtroomxem taao rha low-prkrJ 
aftald on (-utirrlr n e w me—ure of perConnanc-e, 
beauty and style— but it ia mold mt 
i ao low ai to 
of motor ct 
T h e n*-t» aU-crllnder vaaW-ia-hrad engine— 
ggapaaaaaad from n*or»* rh-M* a hundred moloai 
daalgniiil eapecialhf for rhke •enaniieanail car—-
•tanJs HI-* ai an eaglaeaarlng aaaaterpieaie. 
With a power I lit r n ar of approximately 3 2 % 
ewer the prevkau Chevrole t motor* with 
taajaajl—afl T greater apeed and faatrr accel-
eration ii a l i e n a type oi" performance that 
l l literally aeaoundinc. A n d it afford* an 
•eoaoniv averaging batter tKan 20 ssiUs Ao 
thst gttifon of gasoline I 
In apprarancei thJa P u t t landing Chevrolet It 
deatlaMd aa become a n autoaao-rlve heiwation 
—ao iwi m i. aa iryUah a a d ao diadnctivelT ap-
pointed that h rivab) the coatttoat custom 
creetfonW T h e niai u i a n i n e w HUher bodiea 
are Unagee, lower aaad roomier with adjott-
aMc driver*! aeat In all claeed model* — and 
raaeal rbe maarhleaa arrtatry of Flaher d-e«ign-
aca* With their modlab newooaWra, their amart 
dual mou ld ing ! >nd their diatlnctive concave piBara, tajey 
achieve a degree ot original beauty that haa aeldnm been 
equalled in motor car deaign. 
Yoa are cordially Invited to viari oar t h n v m a m and aeenre 
complete detailed Informntion about thia MaHatkmal n e w car 
w h i c h wil l ba ready tor delivery Kef inning 
January let. 
The 
Roadster . . . . . . 3 a w 3 
T h e • C ' 7 C 
P h a e t o n . . . . . . . 3 dCD 
Thdt 
C o a c h 




Sport Cabriolet . 6 9 5 
T%eCe*ae«TtahI<$ 
Landau . 
Light Dellvary $ 
Chaaaia. 
l ^ T o t a 
Chaaaia, 
with Cab 0 _ > U 










The Outstanding Chevrolet of Chev-
rolet Himtory will be displayed in a 
series of advance showings in (fur 
< i t . r j l i l t e d below : 
N e w York, N o * . U N , WaMoW Astoria 
ll .tfrl an.l t 1iovr,4rt Ratall Mtore, IW,s.,lw«v 
at 17th . . . Detroit, N n r 14-2V, t i e e i m l M.Mon 
Bld ( . . . . Washington, Dec. 1-4, Ma .aVtwn 
Hotel . . . ( I i i , « j . . . I >e- I '', Para OU Hid* . 
Wacker Dr. and Wahaah A * . Los A i . p a l ^ 
Dec. I t , , Amhaaaaior Hotel Ao.llenri.sm . . . 
San Franclaro, I Vr. 8-1 .. CTnrlc A a i t i u i a m , 
I arkin I I.l l . . . t in, I n n u i . IV.'. 8 1 4 , H o ^ 
Slnton . . . St. I mil . , De. . K-14, A r c h i l s l u l l 
m n s , > 5 I c Olive Street . . . AnWnu. Dec. IH-
22, A u d i t o r i u m - Armory . . . OsIUi, Dec. 18-
11, A d o l p h n l Hotel, JunU.r It.,11,, KMH . . . 
Portland. Or . . . Dec. 18.22, Public Au.lltorluan. 
Hilton-Squires Co. 
K I S S I M M K K 
Q U A L I T Y A T 
' 
I ' l l ! K H O W I IK I H M I t l ' K «, I ' t ' t THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA I'AliK SKVKN 
FORD LUBRICATION SAID 
TO BE BEST 
SYSTEM 
i LL. engine lubr icat ion •yatoni of tin* 
nam Modi i A Ford car i n combing 
l ion of pomp, iplaah uml grav i ty feed 
whieh IH im exclualve FVird develop 
ment 
i n fl—Ign innl in operation H U nhu 
l iin and positive mul repeated leal a 
h-ivf sh.iwii I I i i , be Ideally aulfead to 
thla Ni.iiu'wiiiii revolut ionary tyag o l 
tmir-cyl inder. niedlnin-apfeil, medium-
. .iinpi 1 ssii.n mnli ir. 
I i t- nil pump IN locuted In tH* bot-
i.nn of the r i . i i i k nisi- and la n m o f f 
:i paar on tha cam-abaft, l l i*- anonM* 
n l In a f ine meali w i re acreen through 
which the ni l f i l l e rs before It In pump 
.ii up imt) ihr vtiiue ohajnbnr. The 
M-rvn in anrroundnd hy • ritiatt HO 
i i u ' ttm o i l la pullei l t lmi iu. l t i t , rather 
than flowing In i>y gravity. Tha oil 
f lows Into the valve etiii inlier In n 
ront lnuoua stream whenever tha an-
gina hi running, hut is in no aaaaa • 
" fo rced" fend, i t i« rather u*p f u l l 
l uu i of the pump being del ivered In 
n MU. 'n i l i . f low ing •tnaUttV Th i ' p r in 
etna! pdrpoae of del iver ing tha oi l tn 
ihe valve chamber la to pror lde dlraol 
g rav i ty fe i i i lubr icat ion t»> the bear-
Inga of the uranhabaff. However, it 
alao mippih's exceptional lubr icat ion 
for the viilves. g iv ing better mnl 
.| i i i i ' t*T jHt ion. mid hy grav i ty ha naa 
Front end aamahafl Snaring. 
smal l p ipr opanlnga lead down f rom 
iho raJna chamber to tha cranhnbnf i ' 
nui In betirliiKs and oi l flowing down 
*'< I kg g r i m l y iirovidi'M nn i i lu ind-
anoa of lubr icat ion. Tfca bottom of the 
vaivi ' chamber la so arrangot4 through 
ihe use of nniall, Inbui l t dams to pro 
viov rewrvo i i s of oi l for curb mnln 
As tbe engine reata In the chaaaia 
<>n n three-degree tingle, eloping to the 
rear, the oil nr r i v ing in the r a l r a 
. hamlx-tr f lowa back, f i l l i n g *th« " r a | 
• i r ; then over I lit- l l t l h ' dnin, 
r i l l i ng the si'i'ond reaervolr, and then 
• iver again in i lu- I h l n l nnd lent re-
^ervior Kroni I hla jKilnl th f ore! 
f low oi l Is rarrted hy an external pipe 
town to tin* f ront end of Ihe oi l pan 
iu the crankcitKe when ' li f l ow- baek 
oyer the |uin. f i l l i n g the t rough* 
through whleh the connecting roda ure 
iuhrlcated and rrom which ni l other 
inovinc parta are •prayed by the eplaeb 
agntom r r o m the pan tha oi l flowa 
10 the bottom of tin- caae to ba pump-
ii bank again, 
This rather unique ayetem of angina 
inhr ic i i t i t . i l I- reaponalble iu largo 
aaura for ihe enoalleni performance 
o f the motor m a w ide range of ipoodi 
iriti i i i id r r ai l dfanattc condltlona, 
VVh.'ii t in- Model A i n r was in Its ex-
Itorlmanta] itngaa much of tba aaad 
i t s i work wna gone in mldanmmer, 
ti al then ' never a u ;i alngie Inatanco 
• >f engine 01 erheal Ing. 
a 1 ' ' . • " • 
ST DUANES 
/m^^afidyfcwCj^afr 
RKACONS FOR AIR KUI l>S 
Many Flor ldn ci t ies have Installed 
•earch llftata for landing fleWa. in 
other p a r t i of tho atate n t l l l t y com-
lianlea imv. tboae revolving ma-Ughta 
na the topa of thol r bulld.nga and ara 
opera t tn i rdght l j Whi le i n ; i i l \ of 
ihesc s i ' i i i i i i Ughta jue! aon gre waafr 
ti l i gh t i on a rather bnreapon 
iv.- pi 1 hi ie tha t ime is coming when 
rfaawi l ights w in 1 r untold aaluc 
in |f T i f Big avia lors, mal l carr lera and 
pnnaanger cur ry ing plane*. F lo r ida 
ct t jaf OM a whole havr not yet gwakon-
edj tn the poantnillttea of commercial 
. ivhi t ln i i . 
St t ' lou i l is on Ih i ' uh lo i i lo l a g 
nuiy get a beaoon instal led. 
FIKTII INSTALLMENT 
W H A T I I A I M ' I : \ I : I > i B I T O M 
Buck I »u;i 11., inni u .ui iin- draw, k i l ls 
('nl Main in self dHViisc ami Hindi 
h i i i iM i i tm nut law Klylng frotg n u r 
suit, he ineeta Luke Stevens, 11 not her 
nut la w, uml the two become INIIH 
Luke 1111 r m w l y aacnpee ' eapt ure und 
Dnana is nhqglmd 10 Hnd hla brothoc 
oul law severely w oiimled, 
Duane bnrlaa Stevens, Than ha goan 
tai to Dlaild'a i*iuiip. when ' he nets 
into 0 Ughl w i t h u mnn i a l h ' 1 HOKO 
mer and wound' ' the h i t ler . l l o make* 
• f r i t nil of an out law at Hltimi's culled 
Kucbro, who tel ls hint of Mrs. I t l t ind 
and tin u i t i Jennie. 
Duane nii ' i ' ls .Iciinie. and pi'oniiM'H 
to t ry I I IH utmost to gel her t iwny f rom 
IRand'a <ani|i. To avert Nusplciun. il 
is planned thai lie pretend to care for 
l i r a . I t lu iu l . Bochre lntroducea h im 
to the lat ter mul he pugagea in con 
vei'Mitloii w i th Iter 
Ituek plays the game, making Mis 
Blnnd th ink he loves her T<> nv . i 1 
Rland*a Muaptclon, htra. Bland pretends 
io her buaband that Buck has amng 
it. r lalt Jennie. Bland urges Buck to 
hecoine ;i roglll i i r llieliihet' of his out 
inw gang. 
\ H \ V <p 1 OM W i l l i TUB BTORX 
Aecoirn mu for lite shot t cut 
grore and f ie ld, u wns nhpnl f ive 
mlnutea1 walk up to Hland'a houae. 
To iMiaii. ' i l ageuied loUtf In l ime niui 
dlsli i ius-. mid he had i l i l f hn l l . v lu re 
atra In Ing h i * pace 
Aa he walkod there mine 11 gradual 
and inb t le change In his reeling* 
Again he was going out to inert in 
confl ict . He could have avoided this 
meeting. I lm despite the fuel of his 
court ing i i i - ' encounter, In- bad not an 
yet tel l that hot. Inexplicable expul-
slon of blood. The motive or th is 
deadly action was nol personal, and 
n how Hnn made a difference. 
\ n ou t l aw ! were in <)gh1 l ie HW 
several Mexican herders w i i h enti le. 
I l lne eoli is of smoke cured l ip over 
•oma of the onUna. M ie f ragran i 
smeii of ii reminded Dnana of his 
bome thai he naad to enl tha wood 
ror the Move. He noted I t im id ol' 
creamy tntal r is ing aboTe the r iver. 
il laaolvlng in l l ie lun l lgb l 
Then he entered Bland'a lane. 
Whi le yet aome dhitance f r om tha 
t j i i - in lie beard loud, angr ] voice-. ..r 
nmn nmi aiiiiniTi Bland and B 
qun r re l l ng ! l i e i«M>k a quick aorrey 
ni ihe m r nu i ndlnga, There w a i now 
11.ti 1 M U H Mexican In --luiit Then 
he h l t l . l t -I I l i t t l . ' 
Hal f -way down ihe lane he turned 
his head to pear through the cotton 
woods. This l ime lie BaW l' IK hie 
coming w i th t im boraea. There nmi 
no indicat ion thai the old out law 
might long I d - nerve at the .-n.i i m 
ii ne bad feared 1 bla. 
I >mine now changed hia walk to 1 
lehrarelj muntar . He reached tha 
porch and then dlatlngulahod what 
arga aald Inntda tha cabin. 
n yon do Bland, hy Qearen, 111 
n \ ynu and i n r " Thai araa panted 
mi l In Kate Hland > fn i i ."!:••.*. 
"iA't me loose I'm going in there, 
1 m • mtj/tam " ^ t ^ H B 
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I lel l y<m ' " I'm going in t in l'e 
y o u ! " replied Bland hograaly. 
"Wha t foi V" 
"1 want io make a l i l i l e love to her. 
I lu hn ! I t ' l l he fun to have the laugh 
• ni her new lover." 
--You Mi ' ! " c i i . i l Kate Bland. 
"L td me g a T i l l s ratce grow 
hoarser w i l l i passion. 
"No . n o ! I w<ni*t let 
a/|ll choke tba tt- i i i l i 
vou' l l k i l l her." 
"The t r u t h ! " m i l t e d 
"Taa, i i i i 'd. f a n i 
l ied lo MI ve you. You 
der I n r ror Uml . " 
Bland ciirsi 'd horr ib ly- ' then fo l -
lowed a wrest l ing sound or hodics In 
violet at ra ln lng contapi—the acrapa 
of f i i ' t — t h e Jgngta of spurs a crash 
of e l id ing table or chair, and than tha 
i i . i oi ii woman In pain. 
in iane stepped Into ttie OpOU door 
Insi.le the room Kale I t lui id lay ha l f 
iieioNN it tu Iile. where she had heell 
f l i i i i u . und she fflgfl t ry inu to ucl to 
her feet. B land* ! h a w was turned. 
IP- had opened tbe door in to Jennie*! 
room and hnd -tm*- fool ncross the 
threahold. Dnana caught tha K I I I ' H 
low, ahuddei ing cry. 
i;t inii m o r n i n g ! " ba called, loud and 
clear. 
W i l l i cat l ike Nwif'lness It land wheel 
ed I.helt I'rtc/e the I l l leslu. l i l . His 
night .ipiiek HI bla a el ioll. eHOghl I Mi-
ll lie's menacing, aomlKtaJmblu poaltlon 
Bland • big name rOled the door, 
l i e wna in ;i bad plana to reach for 
his - u n Bnl lie would nol have l ime 
io atep, Duane rend in his eyes the 
dcs|-ei; i ie calculat ion of chnncea Km-
n Floe t ins tnatanl Bland shif ted hla 
uaze to his wife. Then his whole hody 
sremeil to \ i h l i i l c w i th Ihe IWlng Of 
his a rm. 
I nimie ahol him l ie tel l f o r w a r d . 
bla H >xplodlng as it dug into the 
f loor, and i i dropped loose f r om 
atretching Ptngera Dnana atond over 
h im. atooped to tu rn him on his back. 
I t i l l l id looked Up w i t h clouded gBUO, 
then gnaiied bin laat 
"Dunne, you've ki l led b l m ! " cr ied 
Kate I l ia ml huski ly. " I knew you'd 
have it. ' 
she •taggered ngalual the wa l l , bar 
ayea d i la t ing , bor straug banda elencb* 
Ing, her face hal f idnnned, bul allowed 
no grief. 
" J e n n i e ! " called I mane abarply, 
"Oh — is it \ tut I Hia l ie- i n l i n ' :i 
h a l t i n g ri pi> 
Yes l * • mil I l iu r> 
she m o w om wi th uneven atepe, 
seeinu only hlni . mnl --he stu milled 
over Bland'a bodts Duane caught lier 
arm, nwnng her behind l i im. li< fear 
ed i he woman tvhan ah* realined boa 
-•lit had heell dOpad His l iel lol l WIIS 
protect ive, ;11>«i his movomeul toward 
the door equal I j algnlf lcant 
" D u a n e ! ' erled Mra. Bland. 
It wus I I I I i inie tor tnlk I l i iune 
edged on. keeping Jennie behind h im. 
At t ha i moment there wns • pounding 
'>t' i r .m vh.nj hoofa out In I ba la DO, 
Kate Bland bounded to the door. When 
-he turned h:ni, her amane vaa elnniu 
lug io rea Haa t ion, 
"Where1 re you Ink ini; Jen?" she 
cr ied, her v.dce l ike I I naaa'i 
" t ie t mil of my w a y ! " replie.l I hi 
ana. i l l s look, perhapa, wi thout ipaoch, 
w IIM emniuh lo r her. i n an instant 
-he waa tranaformed Ini i • f u r y 
"You hound ! A l l ihe t ime you were 
fooling nie You mmle love to Ule'. 
Ton let me believe yon sw ore you 
loved mel Nun i -ee what wga queer 
aboul y o u ! Alt tor Hint slut- Hut 
you can't have her You'l l never leave 
'""••• n l l ve l Qlve me thai g i r l ! Lei 
nif ucl .-it he r ! She'll never win t in] 
mora men In th is camp '." 
She waa M heavy. pOWOlfol WOOUU 
anil l l look al l iMi'ii it '- ' i i i h lo 
gmrd " t i her Dttalnoghta. ghe clawed 
ni Jennie over his upheld a rm, Bver j 
seeolld her l l l l ' \ illtreU-e«| 
He lp ! H e l p ! H e l p ! " she shrieked 
i i i ii voire thai mnal h ive penetrated 
io the remotest cabin in ihe vallay, 
I .ei u o ! " cried l hiniie, |on 
s l i l l held his -.-uii in 
and ii began to he 
the woman off. 
With her shriek 
" l ^ ' t lit 
and sharp. I I 
his r ight hand, 
hard for him to w i n d 
I l is etmluess luui mine 
he shoved her f iercely 
Suddenly ahe matched ;i r i f le o f f ! 
the wa l l und backad .'iwu> bei • t rong 
hands fumbl ing nt Ihe lever As sh, 
larked ii down throwing a ahall Into 
the chain h i t ami cocking the weapon 
li.iMiie leaped upon her. l ie strut I, up 
the rifle ns it went pff, the powder ' 
burn ing his l int-
"Jennie, run out ( M on • horse | " 
he sa id. al i l l low and sharp. 
Jennie flaahed oul of lha (toot 
W i t h nu iron g n a p Ihiai ie held lo 
the r i f le harte i i h - bad grnapgd il 
w i t h his lel'i huni i , aud he UM\ . U. li 
• powerfu l imi i that ha i w u n g the 
woman oft' the floor, Hut he QOUld 
not loose her gr ip, She WBI as atTOUg 
as he. 
"Kate ' 1*1 go '" 
l i e tr ied to Int imidate her. sh, did 
imi see his gun thrust In her fneo, 
or reason had givOQ ivn.v to agtth BO 
exlent lo passion that she did not cure. 
She cursed i ie r buaband had naad 
ne curses, and f rom her I j p | 
Ihey seemed I I I Bilge niisexed. more 
deadly 
L ike l Ugraaa she foi iuhl h ln i . Her 
race no longer reaemblad • woman'a 
The evil of that out law l i fe , the w i l d 
ness and Bggi, the nieiininu to k i l l 
was even In inch H i iui iaenl. t e r i i h l y 
Imprai ed upon Donna 
He heard a CTJ t rmii ou r hi. | 
man's < i \ . bonne ami a larming. 
It made hl i i i th ink of loss of t ime. 
Th is demon of a woman inlaid yet 
block ins plan. 
"Let g o l * ha whispered and felt his 
l ips s t i f f i i i the grtmaeue of that 
Instant he relaxed his hold mi the r i f le 
barrel . 
W i t h ii -m i ihn . redoubled, Irroaiati-
hie atrengtl i ahe wrenched the r i f le 
down und (Uncharged it Duane ic i t 
a How a nhoofc i ben u burning 
agony tearlnu througta his breaat He 
•taggered hack ward , a 1 moal Calling. 
The woman'1 Mtrong hands, awkward 
11. nn panaluu ana in rumbled at tha 
h-Mi of the (run. 
He uanghl Ihe r l f le-hnrrel aualn. 
(Ills t ime lu his r ight hand, and pul led. 
She t r ipped over a chair mid crashed 
dow n. 
I mane • teaiaed hack, « hfried, flew 
out of the .1 to the Urcfa, The 
sharp crncltIl ia of a mm hailed h im. 
He -;IW Jem ie hohlll lU In the hl'hllo 
ol' his boy hurae, 
Uttehra la l astr ide tho other and 
he had a Coll leveled, and he was flr-
Ulg down the lane. Than came I sin 
gjo shot, heavier, and Huchrc'i* conn 
ed. l i e fel l rrom ihe horse. 
A - w l f t l y shifted g n u ahOWed to 
In in i ie I III.i i OOUllng down the lane. 
( 'Iless Allow ;i v ' H i - CUli wus sinok 
Ing. He brokf< into a m u . Then, in 
an instant he -aw Duane, t r ied to 
check his paii aa be awung Dp h i -
a rm. Hut t lml alight pauW was fa ta l , 
i om in- abot, niui Allow a > wna ta l i 
Ing when his JU I I wenl oft H i - hul 
lei whist h i i e|.is(. ] , , Duane nnd ihud 
.;. ., ,:,:,. : ut 
Duane bout a led down tu the boraea, 
Jennie was try ing to hold the plung-
ing l>ny. Buclire lay f la l on his hack, 
dead, a l iul lei hole In his shir t . his 
l i i«r sel ha id ami h i - hands t w Istcd 
• round gna niui bridle, 
"Jennie, you've nerve all r igh t , " 
cried i inane be dragged don n I be 
borne aba wa> holding: " l *p w i th yon 
now. T h e r e ! Never mind long stir-
rup - ' I l auu ap aoinehon ' " 
He caught I i i - hi-idle oui of Ruchre'a 
c lu tch ing u r ip tuul leaped astride. The 
f r ightened hor- .s jumped Into a run 
and thundered down the lane Into the 
rout) l nm in- -a w men running rrom 
CablUM He heard slnnils Hi l l there 
were no ahota f ired. 
Jennie sei-ii i i i! utile to stay on her 
hois,. ; hul wi th.ml - t i r rups she UOOJIC 
ed so hard thai Huane rode clow r gnd 
leached oil) I " UTIISp llel' j | I l l l . 
Thus they i i.t I. 111 ro uuh the valley 
t.» th , ' m i l ) thai l.'.l up over the ateep 
and hrokel i Rlll l Itock. As I l ny he-
uati to c l imb I ni,iiie looked hack. No 
pursuer- \\ ele n l ight . 
"Jennie, we'i •• going lu get a w a \ !" 
i 11.11 exul ta l Ion for her in bla 
poiee 
she w a - gazing, borror-atr lokon, at 
his brenat ns. in turn ing to look hack, 
he raced her 
"Oh , Duane, inur uhlrt'a ni l bl i.\ !" 
she fa l tered, (Milntlng w i th trembl ing 
f inger 
W i t h bor ivortla Duane became 
:i A ure of I w o i llltlgH I he hand In- t)l-
s t inel ive ly i i l . i t . . I I., h i - hn-u-l st i l l 
held his utiu mid he had sustained 
a ler r j l i le Wound 
l i e inni been shot through thn 
breaat tat h down to give htm 
grave apprehension ..t his l i fe. L i t t l e 
I N I I I I at tended the in ju ry , ami no 
sense of weakii— yet The clean eat 
bul let •hole Mad freely both al its en.. 
tra nee nnd Where il had come, but 
w i t h no sinus oi bemorrhagn. He did 
nol bloed ut t in n imf th : however, he 
began to onngh up a reddlafa tinged 
foam. 
Jennie, w u i i |iaie Caaa and mute 
llpa looked al him. 
" I ' m badly hurt. Jennie/1 ha sn ld ; 
hut I guana I ' l l stick it out ' 
•"The woman did she shoot you"'" 
"Tea, she wn- .i i levi i . Ruchra 
told me to look I'm for her. I wasn't 
i iuick enough.*' 
"You didn' t have to—to " shiv-
• red Hie u l r l . 
Hi Hod, i i . . ; Mc repllntL 
i Uej d id i i . . : : ; l imbing wht tg 
Huaae tore a aearf and made oom* 
pre-ses. which he hound t ight ly over 
Ilia wounds Tin I resh horses made 
ft ne up t in i t i i iuh t ra i l From 
open places Huane loojjpd down. 
When Ihey si i r i i ioiml ed the Hteep 
• seeni uml stood on lop of the Blm-
Uock With no Blgna Of pursuit down 
the val ley, nnd wi th the w i ld , hrokci i 
f.i-tnesses before them, Duane turned 
lo the g i r l nnd a-sured h.r that they 
uoa hail every chance to • ana pa 
Jennie, we're going lo ucl owny, " 
he -nnl w i t h uladi i .ss " I ' l l be wel l in 
ti lew days. You don't know how 
(Wrong i am. We'd hide by dny and 
nave l hy n i g h t I CM U«'t you neross 
I lie r iver , " 
And t h e n - " she Baked 
W. II t lm l som,' honest rancher " 
"And Iheii";"' she |iersistcd. 
"Why " he began slowly, " Hint 's 
a- tar as mv thought ever got, It wa-
pretty bard, I le l l you, tO assure my 
If Of -o much l l means your safe 
1,1 f O U l l le l l your story. You' l l he 
sent io some vi l lage oi town nnd taken 
cure of un t i l a relative " i M e a d is 
not i f ied." 
Ami y o n f ' she Inqnlred In H ataanga 
volca. 
Duane kepi silence. 
V h a l a i l l you tlo. '" she went on. 
"Jennie, I ' l l ga back to the brafc i 
I daren't show ni.\ lace antonu N 
spectable paonln, I'm an outlaw •' 
"You' re no c r i m i n a l ! " she declared 
w i th deep passion 
-Jenuie. on this border Ihe l l t l l . d i f 
ferenca batwnau an outlaw and a c r lm 
l i ial doesnt' eounl for mueh," 
-You won't uo back among thorn 
terr ib le m e n ' ( o n , w i th your gentle* 
ness and sweetness—a 11 ihu i 's good 
nbonl you! On, Duane, don'i don't 
UO'" 
•"I can't go hack tn the oul laws. nt 
least Hlund's hunt). No. I'll »o alone 
I'l l lone wol f It. as they say on the 
border. Winn else can i «h« Jennie?" 
•i ih. i don't know, t ouldn' t you 
liiileV t 'o i ih ln ' l .von s l ip out of Texas 
go fnr awn> V" 
"1 could never get -nil ol Tegai 
wi thout being arrested. I could hide, 
Imt ii man must l ive. Never mind 
al t nn-. Jennie " 
"Dunne, i f ever I'm safe onl of th is 
a w f u l count ry . " aba cr ied, " I ' l l ga to 
the ( inventor. I ' l l tel l h im your story. 
I ' l l te l l l i l i u mine. I' l l net you | H I I -
d d " 
As ln> looked down I I |HUI her, a aUgfel 
slender u l r l w i t h hcdrnvglctl dress m id 
dtaheleved hair , her race pule mid 
(pilot, u l i t t l e stern in sleep, and her 
I long, dark lashes ly inu on her eheekw. 
[he si-en n d to see her f raz i l It.V, her 
| prctt incss. h.-r fe in in l i iHy as never 
befbra, Hut for h im she might ut 
I i im i M-r> moment huve been a b ro tan , 
' r u i ned u l r l . l y inu bank la ' Imt cnhln 
of the Bland*. 
Tomorrow sin- would ba gone, among 
good k ind people, w i i h a poaaibll i ty of 
Hndlng her relntlvea He thanked 
(hul for that : nevertheless In- felt a 
, IHHIJ:. 
S|J, !epl mole I hul l half Ihe dll.V. 
! Minnie kepi uuan l . always u l e r l , 
I whether he was a l t t ing, atendlng, or 
w a l k i n g 'I'he ra in pa l l . red •hMMlBy 
I on i In roof mnl sonielitiies came in 
, goaty t im ries Ui rough the door, 'I'he 
I iittrst", w r e outside In a shed lha l 
I n t ior i ic t i poor -hei ter. and thej utainp 
d i icst i . 's- iy Donne kept them a id 
died and br idled. 
(Cout luued N c \ i PVaek i 
I K K I I . \ I I « » \ W I T H 
I I I M K I I MDTt)kH 
Klorlda c i t rus growera have found 
thai an I r r igat ion planl is oi t the 
real 0000 Ies In a gTOVB, l l costs 
Bomethtng tolrrlgate a grove bnl one 
dry season w i l l pay for the cost and 
save aonoethlng fo r the grower, l l n n y 
Klor idn grovaa are now Irr igated and 
mnnj of the mhnva Inatklled electric 
i i " for pnmpln * ' he water I fo 
t o n for ihe pumping that can lie In 
• ta i led nnd moved t rom place to place 
in Ihe gtOfg have proved valmihle to 
the groWata gJld where electr ic i ty |g 
avai lable tin* move owners have in-
stalled i r r i ua l ion plants honked up lo 
motor-
Confer w i th BmntriategdMaa i<ong 
at the St. Olond plant 
Legal Advertising 
HKTTKK I I I . . I IU \ \ 
H.l .rMI\ATIt>\ 
In various p n t t l Of Klorlda thara are 
aai ay short si reiehcs of puhl l i ' hiuh 
way where whi te wny l l gh t l have 
heen Installed between cities ami 
l ow i j - Wherever these l iuhts are 
OaatlQg Ihelr Welcome he.-ims ue loss 
the blghwny they are appreciated by 
the public aaneclally on dark and 
stormy n iuh Is. l u I line man\ BMtg 
eonii i iunl l ies In Klor idn w i l l wake up 
to the real value of highway l i ^h i i nu 
and the stale road ihjHi i l ment w i l l 
•ome t ime In Hie fu tu re assist iu high* 
way l ight ing, Aside f rom ihe real 
convenience ami comfort of the Ughta 
it. aioior is is b r igh t ly l ighted blghwaya 
are fl cr ime do t t e r ran t 
The county should coimeet w i t h -the 
SI i 'h .ml ami Kfssii i i iuee phllltS. 
In Circuit rmir t for the I7t!i Judle .1 
i >i*uii ..I Plorldl in nntl for itsc..,.I,I r.mn 
ty.—In Chancery.- Pnrerlotun* of Mori 
ratra. anna Bmlth, • wl-low. I'.miiihiliinni, 
VH \V Illln io B. Paleiki*. .Martini Mat 11.hi 
Hpellvoul.' ;tiit| Uiohtlpli S|n Ilv..jilo. her 
hiiMii'inil. K A Auatln nt..J Mnl..'ii.- iv Aw 
i i i i . los wa. Ueapongenta, Order of 1'ni. 
Ilea tton 
Tha st. f Klorlda, To: Whlhim g r« l 
BBfc*, i:, A. .Nusllti an.l Mal.ell.• K. AiiHthi. 
hit- wi le ; nil ,.r w\ plaena .'f rc i ldunc 
uml aihlri'MHCK are unknown Itt • "in|il iin 
II III H 
•tun nmi aaeh of yoa nre betebf aen 
iiuitiileii in appear In the above in t i t i n i 
Muae .oi tlie ::r.l dny of Jmiuary. A l» 
ttiL.it. rti lH order t*» be IOIIIHKIUMI once n 
werk for foar coeaeeuttve wtwki In tha 
st <|..ml Trlbuaa, a ncwK-uipcr f.. • i, 11 •- r i> <i 
niui of lEfiicrtl) elreillall'Ui Itl t Imiohl <'i»UIl 
tv, FliThhi. 
w itiitss. tlie gonorabla Frnnk A. Smltli, 
an Judirc " f tin- above Court, und mv nam.' 
ns Clerk thereof, ami tin- aeal of until 
court ut KlMlmmee, Florida, HIIK tbe ii*i 
dny of I».'.-I'lui.t r. .\. n. itr.'H, 
(Ct ct Soidl .1 L. OVKItSTliKKT. 
dork at the above court. 
If> w K 1 ' i i i M i , D. c. 
PARKRB A PARKRB, 
Boi Ir l to ra f..r the Complainant, 
st. ct I. Fla. Deo, ft BT 
NQTIOn FUR FINAL U l s i l l l l t i . l ' 
In i.oirt of th<* t't i imiv .IIHIU'-
l'.,,,.,lv «».,»« .* T . ' I .^M, Ir. ro t ^ i l l t i . nf 
Catherine M. Iffarkln, 
Nol Ice is b ireby «ivi»n to nil whom n 
i .n .'..iin'i n that on tho 14th tlar of 
lai.nar.v. A. It. 111JB. I Hhnll up|»W to t to* 
lloaorabla .1 \V niivor, Juri*** ,»f aahl 
Court, «» .linlk" of Pr.iluit.'. for my flnnl 
tlnohurK*' ,.s Executor of tho cgtate of 
Catliorlno Murk In, rteroattfil; um! that al 
tlio game time I wi l l proton I mv final ae 
• ou nl K aa Kx.•cuter of shift out a to ; and 
a-1, for tlii-li' approval. 
Dated Nov. inner 9l h. A I I . ltf1^ 
I. N. TIATFIBI.D, Ixecutor. 
LVOV IB- J a n . 10. 
M I i n i TO I'BRIIITORN 
In thf C u r t of (ho County Jinlne. (is 
•coin County, Btata "f Florldn hi re the 
I st.Mi- of Amhroge K. Rankin. H Mead. 
To all Crcdllom. I..*M;ateoa. DlatrtbVteea, 
i n<i nit Peraona bn%-iuR chding or Da-
manda .itruiiiHt nald Katatf: 
Vioi antt aaeh of yoa, ure harabf noun 
oil :imi require.I lo jiresoiit any elaiina and 
damanda which you, or cither of you, may 
have a KIN nst (lie ent ate of Auihr.oie I'i. 
Hunk lu. decern,,..I hile i.f Oseeolg <'oaii 
ty Florida, to the Iimi .1 W, Oliver, 
Ooaaty Judge of Oat a County i l bla 
office In the County Courthmine In Kin 
shnniee Oaeaola County, Florida, wit IHU 
twalva niiiiiths from the data aereot 
Dated (irt. 18, A. 1> 1928. 
DANA P. NISKl.STKIN. 
Executor of the KBtiite of AinhrfiH- B. Ran 
kin, DitofiHdj 
Oct. '-•.'. Dec. 20 
Osceola County 
TAX NOTICE 
Notice is hereby given that the 
tax books of Osceola County for 
the year 1928, were open for 
collection on November first. 
I am now ready to furnish esti-
mates on said taxes, hi writing 
this office, please give complete 
description of property on which 
you wish to pay, and enclose 
postage. 
One percent discount will be 
allowed on all taxes paid during 
December. 
C. L. BANDY 
Tax Collector. Kissimmee, Fla. 
rw.K ufarr T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA U l l l t M l A V O K C K M I - K K 6, 1928 
Legal Advertising 
aoTira T«» oaaatrava 
1„ tb,* t 'oiiri nf tli.* ' ' i i ' t y .hi,Ik',*, Hi* 
renin i ' . , i n " S t a t s i.r Klor lda . In re 
I ' ,* i M Prs I'.*. «.*.i I " AH 
, r,**lit**'> l .o.at . 'ea, Iiutrll.til,*.H» I nil 
i v r ioa i bavin, t l a lm i oi Daauaa. sialasl 
ii ... roo, ar„ karat,] ,.,n 
,*, ,|,iir,*,l l„ |,r,'M>l» imv r ia l s . . 
illicit * i *"• . "1 ' >"" 
"• ' , "•':''' JJ 
I T , ilei'onSKl, lat,* ' ' " I " ' . . 
lb,, t i , , , , .i tv Otlvor, >',,iitn.v 
l„ , ln , ,,,i Ml- .fit.*,* in ihi' Ponnl 
,., In Klaalnil Oaoeola i ' . ,nnl , Klor 
Bin ttvilv,. in..ntu« I f , n i I'., .Int.* 
, . - iv< 1 
I„ ,I , , I No, ao . n n 
i tn . it i t t . 
\,lii,hi'-i*.*nt,,r ,,f Hi, U n t i l M 
1*, , 1,, , ,*ut ,| 
inn :',t 
III l '„„r> for 111.' 11, tl ,lil,ll,*lll I ' l l 
i l l " I'll ' " I for 
>"* r . i .v iii Al l . i l ""] ' . So -' 
I ',,r.,,i,,Mir,' " I M n f i t i . * ' I ni* - l l '*i i l»'i>t 
.,, I U l e I I I , , i l „*Kl . I I I . " i f , * , t ,M i l l , h l l l l 
mi l r*raai Mnn l ' . r . Hummel ..'"l f. 
r itniiiiii,*! li,-r hu.bantl. rl il . 1 ».•'. ,..1 
\ , . t i . , , ,.r S|,,,*l.,l Mas.i i - H i r 
l„ bi iiliv f i r m , Hint hj* virtue 
,,f ,h. l'i', i | . , , i . , ' *t Koreeln.Bre unit*' 
, . t l . J l d l . of 'hi* BbOT. ,*,'titli*,i ' ' , , iul 
j , , , lai . li 1MB, I It'ivi* iskan 
r k . r . « J nmi will "tf'.' for »«i.- lastor. 
•ill.,II.,, .I....I* nt KtaetluUM*,, 1 I r 
, , l „ . Ht l . l l l l t i , Milt :*!> f l . r l . t . l l . ,1,11*1111.-
: li. l e i a l boura ,,I M l . "n J . m i s r i Titi 
\ l>, I'.rj'.i ;i Itul. ' D a | nf Mid Court, tli-' 
r o l lowtn i , 1 , * . i ii„ ,t p rops r l 
ii,C nnd b * l B | 111 O., ' , i ' ' ' IJ l'i,,i'i,In. 
*,, wli 1 -•••••n (T) ii .1 Blsfcl I S ' o t 
ttl..,*k Two llnii.tr.-tl itii-l Kor tJ K I V ' " i - ' l l l 
,,f .he Tnwti ,,t Rt t ' l ,mil. I 
•ti. i,l.it ... Mid town. fil.*.I i« Iks " l i ' . . ' 
, . I th,- t ' l .Tk nl I l l - O i l " ' " ' i i ' "t " - I . 
.* tv Klo t id . , in-1 r.*.**inl,*d III I ' l . t 
14.... L. It p a i s U . 1 . III I ' n r i ' b sa r r t , ' 
•I dord 
1 t » K I M . ' W U l K . l ' l l S 
S | , , , . , | \ l , ' , - l , , "i , ' l , l , l „ ' , ' l J 
Ml HKAV \v IIVBB1TB1 
s,,licit,,r for Complainant 
Kliilmmr,*. Florida. 
in t it-cult Coart foi th.- n t h ju.ii , i.ii d r . 
• nit ,,f th,. stnt. of Florid, in and for 
ilatvnla rniintv In t'lmii.'iry. Bo. 27.it. 
K,,r,,,*l,,.iir,, "I Morta i l* C s.*l,liiii,*r,*r. 
rompl . ln .n t , ,,- Aaaual Herrlll, 
,, I.r ol Put.II* 
I',, AH.i i - ' Morrill, in. tru-i 
.lisiiat M,i,i ,,,.1 . k l . i.iJt. in 
,,, ,h ,,f v,ii . r . hrr-ftiv ,*,,, ,i,,l, ,*. t, 
t,, lln, lltll ,,f i'.,iii|J.,iiii In thr 
i 
Legal Advertising 
.Iriiniiirv. V I>. 1MB, lln- name Being • 
ini,. ,i.-i\ u| tn.- abora Court WKNI-HM tha ' 
Honorable Crank \ Bmlth, t a .iu.li*.- or i 
i in* II i MI \ i- t 'oart, 'on i in v on tm- HH Clerk 
nnd th. H.HI then of thin Ibe 8th daj ol 
ii,',-, n i " - \ i> iwa 
,l I. OVKRHTHBBT «'h-rk 
B) W I P O t ' N D , n c 
n ' t 11 Beat. 
Ml Kit \ \ W n \ HBHTRMKT, 
S,.|l, Itor fur I 'oiiiiiinltiiuit. 
a • 
M U 'it i o r - i n m i i * - vi i 
To thi Klorlda froplea Doreloi nt 
Company, a Corporation, and nil others 
>» titoti it 111• i v eoactea i 
NotIco i- io r-'i-v slT-eti h> tin- u n d e r 
M-RUPd, ;t- Sheriff for Osceola Coun t* , 
tha t i hnve hviei i upon the f.il 
lowlnir iifH.-riii. -i proper* j loea taa in 
11- . . ,.i i I'.tiini v, i ' i .oi . i« via : 
Lota 1 intl ::. af Block n Lota I ami 6 
if Block ni i -• n" i I "i Block in i ita 
'.l I in nf Ml... K DO; U t i 1 Io H I ii<-hml *M 
t.i Blot is tt; Uao ihai t rae i of hind 
s i n . " ' i Lit tha ulal -f l i i tvrocean < Its '"i.l 
n . u i i Bl vf All of, 
thf 'bn»i ik ihoWD by ilif r eco rdad pint 
e| Int iTocei i t i Ct tg , re 
curded in I ' l n M»ok 1. | iai i« IflB, l o ih l l c 
recorda of Oacpola Coun ty , F i . . rh ln . 
aa the property "f Klorlda Proplna Oe> 
|-«-|o|>~B>*lll l'.illi|..iny, ;| curl ..inti.tti. ,'Mlil 
will .-.li tha loterael »>f mhi Coupaa j tn 
vald proparty between th" leaal boura of 
anlc on Monday, tin- Ttli day nf sTauuary, 
A. n. I»W, nt iin* Courtbouac door. »t 
Klaainiinac Oaceola County. Iflerlda. t.> 
tin- tit«iii".t nn.l heal bidder f<>r eaafh 
therefor. 
Bald I--v waa mndi l>3 rlrtua of a n e a 
t MI, laaued oa Jmlg nt in favor of Caro-
lina Portland tVnicni Company, a corpora 
tlou, iiiriilnsi Plorlda Tropica n.'vci,.*i 
III|>;IIIV, n rurimratlou. dated Nu-
viinher ^th , A H IBln, ti in I file.| 
.-It County, Klnrnln. n« N to,nn I., r ITili 
A. D. IMM i recorded tu rranacrlhed 
.lutlcnn nt Booh "C . pec* SB*: elocution 
laaued on Judgment hi fa TOT of ('nlvereal 
tlvpaum Compani i corporation, nan I imt 
Fh-riiln Tropica iWrclopmant Comnany, » 
corporatton, dated Ltoceuber SOth. A. D. 
IBM. and riled in Oaceola Counts I 
.... Mas mOth v. D r.r.'T and recorded In 
11 lied .iiKU'iiieitt Booh "i a iga 
Hot; innl execution issue,i on Indgmcul in 
fa»or of N:itlittni! Citj Hnnk of Tiinipu 
aaaiuat Florida rroplea Deralopmenl 
CumpHiiy, i cor porn tl«u dated Novaaibar 
Mh \ I> IB8T. 
Thla tba nth day of December v n 
IBM 
I, i: PABHBB 
sheriff .if Oaceola County Florida 
a »i: i IN ir i ONO. 
i ' 1 i n RETT, 
WANT ADS 
Those Little Business Getters Pay Big 
TOB KALE 
• UK M i l ON I "III II \ > o 
H\II.K.V"s I . K O I K K V , 
PO W l 
1.1 -tf 
i n n BAI.F Modern rot tag* with city hn-
balance 
tike rput. A.ldriiit Boi 1MB. Bt Cloud, 
ll.i nl k p 
POR 8AL1 
I Tfie.' Bt. 
Cloud lo -Mi 
NEW Jh »i M : KITI t • iu- bin I. 
N*telc llffbta, Ittamfinta 
• .MNi IHI will trn.l.- for . 
nor thern pn>i-erty. It'-lltn 
Id :ti> 
FOB H 11 R OB TB I D E II I ilth r r ra 
Immediate aale or t r ade . M l U n f n i a t l ' . n lo-
bway I,M i ' .-
tipnt*. i iuht* 
: 
'foiida. 





< t l i: 
Paraa 
« M1: v' 
alodern 
. , l . | r f . « B o . l l a l 
I M I J t St 
1 . l i p 
11 . " l i I* 
All varietlra ,,nr.,*ry trool on 
Mra. s I I r r r t l t 
Hottlrmrnt. K I H . I I 
r . t K BALA— Wood, . t o r . wood. 
•h,,rt 
Are 
rnd l for amall h . a u - n 
T-.-d. 
l i t ; . B,.» 
itnr^. F l„r -
11 i t p 
p inr knots. 
H^tttlnitrr'i 
t . ir Ninth SL and Dr la i ra r r 
»: tf 
K I R K K N T 
>OK B K N T - H A B K H I U H E IN KKAK OF | 
11 * K. I.KOI KllV. C. A. HAll.Kt Kltf 
FOB RENT Two rimm apartment^, btfhl 
j ml wnti-r Flemln^lnirit . 918 Flollda 
11 -tu 
FOB Kl.NT Bla room houaa nn.l -tareae; 
modern 
.<; par month oy v.vir. Por Va., I 
Till st Inquire <>f Mr- Don Btcreua, 
Bos |g. if. tf 
Fl RM8HEU ROOMS for r en t 
i M ri M i 
Ilm Ita nr i r Melhou rna h\u ha 
•i f i t r * 
I Oil BEN i 
^̂  lth i trace lee IB ? t p ' 
I «>K REM I - aear wei*t and 
W 1 heater ni.i aome furniture, 
t\u IMI mouth bj 
Id K v lfl lt | . 
"ii room honaa; fur 
lilahed or iiiifnri.t-h. -I i ..rt.,'i M 
Bcrenth I W-tf 
FOR BHNT Two rootna modara eonTen 
^;iik frona Pool «tl 
i ice. Addraaa Ba 11 EM p 
FOB BALE Ford T o u r l n s Ca 
Of a p p l i • foa Av.' 15-ltp 
I'lt \< Th 'Al . i .v NBW grabblnn outfll f-»r 
•ui- cheep, Alan pillows. Inquli 
infllnriH Ave., lath Bt IB I t p ] 
d 
r " Boa i*-i .r tngalra n o N. Ohio 
Avenue. 15-ttpj 
FOB SALi. Following rarlatlea ..f cltraa 
treei valaaclai Lne Ohn Hong, ll'.uila 
'a seat*, Ruby, Hlni.-l-i mel Ptnenpplc or-
IBgea -h 1.. tare Inch call-
Bun,, ti. BTaearty, FIH. I i ft 
FOB S A M : *..MI tear lag ear. Boi t on 
• •r apply t'.i ti and ' hwgon ITI IB>ltp 
W A N T E D 
A LADV w|Hbi*a poult hoi ft* bouaekeeper. 
Box ttf, 
BOOMK B I I . I B D and Apnrttuenta Col Tin 
Ind A.- l t tb . II H|. 
IOK K K M - I U I . KioiM I N H K M M I 
IH HOLBK. t I TV IVATKH, K L I I T K I I ; 
i n . ii i s T I ; N N A i r r n « T . $m>o I - K H 
MONTH. l.MJt IHE l t \ I I . K V > i.KO-
i n n j i.-.it 
F O R R E N T — F o u r room foniUaard 
i ipar tmif i t , l iving r o o m w i t h ftrtfilnce, 
d in ing room, k i t chen a n d bed room 
w i t h a prlvaa> Imth, h o t n n d oaU 
r u n n i n g w a t e r . All ronvenlencea. 
Near t h e Tour i s t ( ' tub H o u s e a n d 
City P a r k . Close to t o w n . Uae elec-
t r i c w a s h e r If deal red. See Mra . F r a n k 
E . Ph i lpo t t , Ztt N . l l l inoia Ave, 
> I B lOB FOR BBM I i 'or LM 
Ave At price fg.M per month. 
I rOR KI ;N i Two 
, ini'iit- Uao room and board n • 
, i : . t « . . I. Indiana and Illinois \ nn 
; Lake froal VFrtte i*. O n o * H i 
FOB l t r .Ni Mich, AvB , sig goutk 
• faralahod roomw, nin., kMcl " 
i:liitbear.i<ini. Uae or acrcaaad porch and 
bath. R. O. w u , , , , 
' ' ' : " , [ l ' i hoaa. 1 
Hfth st, hetw—n Mow York m-i Pann. 1 
Ayetiui-«. Si-o Mra. Jenni* Wai ' 
i .ttli nnn Paaa Aran oaa 
tiRESS.\IAKIN(5—Neat aad careful work 
at reaaunabie prlcee. Clilldren'a achool 
r-lothea a specialty. Mra. K B. Kenney, 
'•or. Fla. Are. and 14th Ht. 52-tf 
WAXTBD itH.ii.,ri and household 
• nl appllanoas to repair Badtos hunt to 
t al reduced prici'o. M, 
in . J l l S. I ' - O I I I At,-., <M B o i 
I.AHV AOBNT8 WAN I big mon-
•• M Mid ' BE I U l V MA8KH 
w.i IUH II want a nne. H**ll like hot 
cakea Bicluatva ten 
KEI I H S - l l ' l l . v |]i . \, L o n -
• v .1* !»n,„r, 
Hi Ip \\ Hi.t.-.l I f v.oi can Ww 
rou caa nuaa e t t r a awaay at 
working for i Fei 
• ii/.TM, . ... , KK'TH S ITU 
Long Branch N 
WANTKli Ambltl ua Lndi i 
li.trodueo ind supply tha daaand for Raw 
l.-ifrh IIOIIH ii,,iti Producti In <t* ita Coun 
t j . Bt Chujii and in-iiil.v tOWQl U ll I 
f IIMI tO SHOO • mi,iith 01 HOT.' 
Knwlelirli Methods gel buatna 
arhera tto aelllng eaparloaos rosiulred 
We supply Producta, Bales and Advertli 
Ins I Iterators and Ban lc • Moi TI *i 
thlnji yon bead Profits Increaee av-*ry 
niontb. Loweat prloaat tieai rs ioes : moat 
.'..nj[ilele service W. T. Rawl.-Uh i',, , 
Itept. FA •-12?, Metiiphla. Ton II. ll ftp 
W A N T K I ' us. ladaotrtou 
io Introduri! nnd miiiply tha demand for 
11 i pi odncl tn 0 
founty. st Cloi by towni llaki 
i flOO t'l *IMHI II month or more 
it htotfcodg U'-t bualaaaa aei 
No M-llfnir experlciiri' required We mipply 
I'r.iilnctn SHIIHI nmi A'lvtTtliliig I.it.rat nr< 
and Service M*ahoda everything you need 
I'ritfitt Increaes every oointh. Lowiit prl 
feu ; In-ni s SluOS ; lioo-i •nipli-t' nen Ire 
w r Kiiwi.iuh c<i, Dept. FA-B132, Mim 
pli fe, 1 - 1« _'tp 
I nit HINT—A Bias, M U | room fun,!-!, 
ed, wiiii uii i i.iiv«nipni... waaiaasa n -
poaura. lint ami ...iii ranautg water Bath 
pleas In Tour Int Club HIHIH- unit l l t v 
Tark. Hee Mm. t n t i l , E. l>hllpotl. Hit 
North llll„...» I.,-nnn. 
ii>it BENT Nt-wiv ti , , , , ! . i furnlahod 
ie .ns... nve rooms nmi initti bo| water 
and other modern conveatorn • 
Avenue bi tween 1 Illi mul I2th Bta, In-
guirs A n Helm. Fla a n - I Btfa a t , 
»r P. O. Boi not 
FOR RENT—Three 
Room Apartments at the 
Masury. All Modern 
improvements. Address 
John VV. Masury, P. O. 
Box 1023, 310 Florida 
Ave. North. 3-tf 
WANTED A rook for three bachelor 
roomers, Muat. earve two menin a dny. 
' t 120.1, st Cloud Itp Addreas reply 
M J S t K I X A N K ) I S 
IIONKU'KI.I. I K M i K KKIMI HI Nli— Vn v 
Joii large or moall—u*k na—Bava Monai 
' |OI - I • .f I n m i [ ,1 : 
Thursday •aaalng • bunch of 
ir l-.'th atraet on Mann.. 
ttveiiii-?, Owner may have Num.' r 
Inir at Triiiiuo-, idfiitiryiiig |o-..pfrt» and 
iniyiiiic for tbla ad n , r 
(.ANCBBB fnred free. Kxariiliiutlon free 
M ply t.'-i N Maw v.,rk Ave st ci i 
- M Berdaas, i . ,,,,, 
CLEAN RAGS WAMTEt) 
AT TSIBI/NK OrriCK 
Tc &&* Shop With the Christmas Store && ^ 
75he CO. 
S T . C L O U D , F L O R I D A 
SELECT your gifts at PERSONS, then you can feel assured that you have paid the 
lowest possible price. Brimming full of 
everything that is nice. Your shopping can be 
easily accomplished here and every need fulfilled 
a a " * * S<". rv.»/> I i i i i > 
m \w v - a i c v v a V/CSii 
A f o a l Xiiitc 
«.* 4 w " u * « « » Bs.aa l i i .TT 
and Ensemble Suits 
Beautiful does nol describe them. Vou must see 
them. Something new just arrived from the fore-
most fashion centers. 
HY have them priced r*#irg much under the 
actual worth. 
New stock Women's Lounging Robes. Quilt- dv; 95 a 0»1 d 95 
ed, flat crepe and georgette. At special prices uJ9e 10 $ 1 4 . 
GIFTS FOR HIM 
Give Practical Gifts 
N l i i r . s 
I i r -
•aaal 
I t t t t s , i » 
I , I I'I, B l 





lit'il r.'.iitn s h o r s 
I ' t i janms 
it . t i t I t . i l i . •* 
G I F T S U G G E S T I O N S 
F O R H E R 
G i v e H e r A P r a c t i c a l G i l t 
l l . i ' . i i ' r j , . . . inli.tt o r A l l i t i A . 
Si lk I ' t i . l i ' r T h i n g s 
S l i p s 
T « l s SUV 
s t . ' l i in-, a n d 
I.,,Mils Kll,,11 
ltl,l<l|ll,-l's 
It,,I IIH,III SII|l|H>r>, 
l l tn .d . ' r . Iii.'fs 
. . t i r t iT Si*ts 
I 'owdt ' r I 'uff SHt. 
I in . ti*- i u i , . a n d I ' b t i i . 
Ht-mKli l i I ie i I ' i l lou I ilM". 
Ktiilir.iid.rrd Pillow Caaea 
T . m . l s 
FOR BOYS AND GIRLS 
K m , I , Au tomob i l e 
Kitli.it; Ai*rii|il:iiti-
liitlii.v l i a r 
Trir> e l . * 
l l a n I ' a l . l . Wi l sons 
I i«ii M U a i 
I Imi rs 
Knit T.i|i l l i - l . m i l t i n t i r 
Dol l s 
B.'lt S e t s 
I Iir tin.i i'i,* Set 
l l i ir i i i i i i t in, a n d It. It Se t 
S t u r y Knot, a n d T i e Set 
l iu>»' S n i N . t |aaj ;. io ie> 
Hoys ' tinii i . i r l s ' Kaney 1'ajai.u.s 
s ' n i . s tinii Baaa 
Hurt ,*»•*, 
Hat I. It,il,, s 
s t o r , anil An ima l Hooks 
l l i . i i . lk . i i h i , fs 
Baaaajaaa 
l.ii.i.tifr . l a r k s 
K i l l HA1IV 
i , i | i - . IttuitN. S o c k s 
nn.l S m - a i i r s 
Hah.v I t a t t l i s 
O u r S t o c k W i l l B e F o u n d V e r y C o m p l e t e 
For the thrifty, practical shopper. You should by 
all means visit this store before shopping elsewhere 
—you will be pleasantly surprised. Our prices are 
guaranteed. We will not be undersold, comparing quality and price. 
Mafce our store Santa's headquarters—Complete stock Christmas seals and cord 
BLANKET SALE 
Full Sizes, 6 6 x 8 0 Inches 
Plaid Double 
Blanket Worth $ 3 . 0 0 
G O O D G R A D E 
Special 1.95 
OUTING FLANNEL 




And Sunn11.ind. G o o d Grade 
Jt Rolls 19c 
BLANKET SALE 
Lnrge, 6 6 x 8 0 Inche i , Bound F.dge., 
Part Wool and Plaid Stripa 
Worth $ 4 . 0 0 
Special $ 2 . 9 5 








Extra Heavy , 6 6 x 8 0 Inchea and 
Part Wool—SO'I 
Hound Sateen E d g e s 
\\,nili | | ,n 
Special $4.49 
BOYS' SUITS 
WITH EXTRA PANT 
Just Received. Sizes 5 to 16 
$6.50 to $12.50 
MENS WHITE BROADCLOTH 
SHIRTS 
Full Cut, Col lar i Attached 
All S i z e i 
Regular $ 1 . 5 0 Value 
95c 
